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R E S U M O  
 
E s te  t r a ba l ho  é  r e a l iz a do  c om  o  ob je c t i v o  de  c o n tr i bu ir  pa r a  um a  m e lh o r  
c om pre e n sã o  d a  E s qu iz o f r e n ia  e  a  s ua  r e la ç ã o  c om  a  c r im i na li da de  e  a  
m e lh o r  f o rm a  de  i n te rv ir  p s ic o ló g ic a  e  soc ia lm e n te  c om  o  in t u i to  de  
r e a b i l i ta r  o  doe n te  m e n ta l  e  r e i n se r i - lo  na  soc ie da de ,  e v i ta nd o  f e nóm e no s  
de  e s t igm a  e  e xc l u sã o  soc ia l .  S e n do  e s te  te m a  m u i to  a b ra n ge n te  e  
c om p le x o ,  o  q ue  se  p r e te nde ,  de  fo rm a  de sc r i t i va ,  é  a b o r da r  n oç õe s ,  
se g un do  um a  pe r spe c t iva  p s ic o ló g ic a  fo r e nse ,  q ue  pe rm i ta m  a  r e f le x ã o  
so b re  o  e s ta t u to  de  i n im p u tá ve l  e  a  m e d i da  a  a p l ic a r  a  e s te s  s u je i to s  
( c r im in os os  o u  doe n te s  m e n ta i s? )  c om  c a ra c t e r í s t ic a s  m u i t o  pe c u lia r e s .  
T o r na - se  e v ide n t e  a  ne c e ss ida de  d e  de se n vo l ve r  e s f o r ç os  no  se n ti d o  de  
p r e ve n ir  e  r e a b il i ta r  c l í n ic a  e  soc ia lm e n te  o s  i nd i v í du os  que  so f r e m  de  
doe nç a  m e n ta l  e  que  p o r  r a z ã o  de s ta  c om e te r a m  um  c r im e ,  
nom e a da m e n te  a tr a vé s  da  c r ia ç ã o  de  p ro g ra m a s  d e  in te r ve nç ã o  
a de q ua d o s  à  c a s u í s t ic a .  N e s se  se n t id o ,  ne s te  t r a ba l h o  é  p r op os t o  um  
m ode lo  de  in te r ve nç ã o  p s ic os s oc ia l ,  a q u i  e la b o ra d o  so b  a  fo rm a  de  
p ro g ra m a  de  i n te rve nç ã o  c om un i tá r io ,  te n do  c om o  p r i nc i pa is  ob je c t i v os ,  
a  r e a b i l i ta ç ã o  c l ín ic a  e  a  r e in se r ç ã o  so c ia l  d o  u te n te  na  c om un ida de  
loc a l ,  a  p r e ve nç ã o  da  r e c id iva  da  d oe nç a  e  a  r e i nc idê nc ia  no  c r im e ,  a  
r e duç ã o  d o  e s t igm a  e  e xc l u s ã o  s oc ia l  a s soc ia d o  à  d oe nç a  m e n ta l  e  a  
p rom o ç ã o  do  a c e s so  a os  d i r e i to s  e  à  i g ua l da d e  de  o p o r t un i da de s .  
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P a la v r a s - c ha v e :  D oe nç a  m e n ta l ;  E s qu iz o f r e n ia ;  I n im pu ta b i l i da de ;  
R e a b i l i ta ç ã o  p s ic o ss oc ia l ;  E m pow e rm e n t ;  R e c ov e ry .  
IN T E R V E N Ç Ã O  ps ic o l óg ic a  F O R E N S E  na  á r e a  da  sa ú de  m e n ta l  –  
IN IM P U T A B I L ID A D E  
 
I .  S A Ú D E /D O E N Ç A  E  S O C IE D A D E    
H IS T Ó R IA  D A  L O U C U R A   
 A  l ouc u ra  se m pre  e s te ve  su je i ta ,  m a i s  do  que  qua lq ue r  ou tr a  
doe nç a ,  à s  r e g ra s  p o l í t ic a s  e  s oc ia i s ,  a o s  c o s t um e s ,  a o s  i n te r e s se s  
e c on óm ic o s  e  à  h is tó r ia  ( F ouc a u lt ,  19 87 ) .  C a da  pe r í od o  é  pa u t a d o  p o r  
a t i t ude s  e  c om por ta m e n t os  f a c e  a o  de sc on he c id o  e  i ne xp lic á ve l  da  
doe nç a  m e n ta l ,  sa l ie n ta n do  o  f a c to  de  i nde pe nde n te m e n te  da s  é p oc a s  
h i s t ó r ic a s  e s tu da da s ,  o s  l o uc o s  fo r a m  se m pre  um  g ru po  m a r g ina l iz a d o ,  
e xc l u íd o  e  e s t i gm a tiz a do .  
A o  lo ng o  da  h i s tó r ia  da  c i v i l iz a ç ã o  e x i s t i r a m  d if e r e n te s  a t i tu de s  e  
r e sp os ta s  s oc ia i s  à  l ouc u ra ,  se  um a s  c u l tu r a s  r e je i ta v a m  o s  l ouc os ,  
p r e n de n d o  e  p r iva nd o - os  de  um a  sé r ie  de  d ir e i to s ,  o u tr a s  o s  ve ne ra va m  e  
id o la tr a va m .  A  f o rm a  de  ob se r va r  e  t r a ta r  a  doe nç a  m e n ta l  e v o l u iu  a o  
lo ng o  d os  te m po s ,  de sde  a  e xc lu sã o  e  e nc a rc e r a m e n to  à  a bo r da ge m  na  
c om u n i da de  (F a z e n da ,  2 00 8 ) .  
A s  pe r t u r ba ç õe s  m e n ta is  se m pr e  e x is t i r a m  a o  lo ng o  da  h is tó r ia  da  
hum a n i da de ,  e x is t i a m  m u it o  te m po  a n te s  do s  p r o f is s io na i s  de  sa úde  
m e n ta l  s u r g ir e m  no  te r r e no .  E xe m pl o  d i ss o ,  sã o  a s  de sc r iç õe s  
m it o l ó g ic a s  e  r e l i g i o sa s ,  c om o  a  do  he ró i  g r e g o  A ja x  que  e sq ua r te j o u  um  
r e ba n ho  de  c a r ne ir o s  q ue  e r r a d a m e n te  t om o u  pe l o s  se u s  in im i go s ,  o  r e i  
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N a b uc o do n os o r  da  B a b i l ón ia  q ue  a n da va  e m  q ua tr o  p a ta s  pe ns a n do  se r  
um  l ob o  o u  m e sm o ,  se gu nd o  a  B íb l ia ,  o  j ove m  D a v i d  q ue  f e z  de  lo uc o  a o  
p roc u ra r  r e f úg i o  d os  in im ig os ,  ju n t o  à  c o r te  de  u m  r e i  F i l is te u .  A s  
e xp re s sõe s  l ouc u ra  e  in sa n i da de  sã o ,  po r  ve z e s ,  u t i l iz a da s  
c o l oq u ia lm e n t e  pa r a  r e f e r e nc ia r  c a so s  de  p s ic opa to l og ia  se ve ra .  L o uc u ra  
é  m e ra m e n te  um a  e x p re ssã o  a r c a ic a ,  nã o  de s ig na n do  ne nh um a  
pe r t u r ba ç ã o  m e n ta l  pa r t ic u la r .  I n s a n ida de  é  um  t e rm o  u sa d o  
c o r r e n te m e n te ,  m a s  nã o  é  um a  e xp re s sã o  p s ic o l óg ic a ,  m a s  s im  le ga l  
(G le i tm a n ,  2 0 02 ) .  
A  pe r tu r ba ç ã o  m e n ta l  f o i ,  e m  te m po s  r e m o t os  ( I da de  da  P e d ra ) ,  
c on s i de ra da  r e s u l ta do  de  um a  po s se s sã o  de m on ía c a  ( c onc e pç ã o  m á g ic o -
r e l i g io sa ) ,  c u ja  c u ra  pa r a  a  doe nç a  c on s i s t ia  e m  e xp u lsa r  o s  e sp ír i t o s  
m a li gn o s .  A  l ou c u ra  é  ju s t if ic a da  pe lo  so b re na t u ra l ,  p o r  a l go  qu e  e sc a pa  
à  r a c io na li da de  h um a na  e  te r r e na .  A c re d i ta - se ,  pe lo s  a c h a d os  
e nc o n t r a d os ,  m a is  p r e c isa m e n te  c r â n io s  t r e pa na do s ,  q ue  um a  da s  f o rm a s  
e nc o n t r a da s  p a r a  a  e x pu lsã o  e r a  p ro po rc i ona r  um  c a m i n ho  f ís ic o  de  f uga ,  
a b r i nd o  b u ra c os  no s  c r â n i o s  d os  doe n te s .  P o s te r i o rm e n te  e s se  m é t od o  fo i  
su bs t i t u í d o  p o r  te n ta t iva s  de  a c a lm a r  o s  de m ó n io s  c om  m ús ic a  o u  
a fuge n tá - l o s  p o r  m e i o  de  o r a ç õ e s  ou  e xo rc i sm o s ,  se nd o  p o r  ve z e s  u sa da s  
té c n ic a s  de sa g ra dá ve i s  e  d o lo r os a s  c om  o  in tu i to  de  p r ov oc a r  a  “ f uga  do  
d ia bo ” ,  c om o  ba n h os  ge la do s  ou  de  á g ua  a  f e rve r ,  p r iva ç ã o  de  c om ida  e  
to r tu r a .  E s te s  p r oc e d im e n t o s  c o nd uz ia m ,  m u ita s  ve z e s ,  a  e s ta do s  
p ro g re ss iva m e n te  m a i s  g r a ve s  (G le i tm a n ,  2 00 2 ) .  
N a  A n t ig u i da de  e  m e sm a  na  Ida de  M é d ia ,  a  pa r  de s ta  te o r ia  
de m o no ló g ic a  e x i s t ia  um a  c onc e pç ã o  a l te r na t i va  q ue  a tr i bu ía  a  
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pe r t u r ba ç ã o  m e n ta l  a  c a usa s  na t u r a i s ,  c o n s i de ra nd o -a  c om o  um a  doe nç a ,  
o  q ue  ne m  po r  is s o  c o r r e sp o nde u  a  um  tr a ta m e n to  m a is  hum a n o  d os  
doe n te s .  O s  l o uc o s ,  c om o  e r a m  de s ig na d os ,  e r a m  tr a ta d os  c om  p o uc a  
s im pa t ia  e  c on s i de ra ç ã o ,  e r a m  v i s t o s  c om o  d i f e r e n te s  d os  hum a no s  
sa u dá ve i s  e  c o ns i de ra va m  se r  p o uc o  p ro vá v e l  v ir e m  a  te r  a lg um a  c o is a  
e m  c om um  c om  e s te s .  C on s t i tu ía m  um  in c óm od o  e / ou  um a  a m e a ç a  e ,  p o r  
is so ,  e r a  do  in te r e s se  da  soc ie d a de ,  pa r a  s ua  p r o te c ç ã o ,  que  e s te s  f o s se m  
se g re ga do s  (G le i tm a n ,  2 00 2 ) .   
O  R e na sc im e n to  r e t i r o u  à  l ouc u ra  o  la do  oc u l to  e  m is te r io so  a o  se r  
pa lc o  de  vá r ia s  ob ra s  f i l o s ó f ic a s  e  l i te r á r ia s ,  c om o  “ O  E l og i o  da  
L o u c u ra ”  de  E r a sm os ,  “ D .  Q u i xo te ”  de  C e rva n te s  o u  a té  “ H a m le t ”  de  
S ha ke sp e a re .  
D o  p o n t o  de  v i s ta  da  a ss i s tê nc ia ,  a  l ouc u ra  c o n ti nu ou  a  se r  
e xc l u ída  m a s  pa ss ou  a  se r  in s t i tuc io na liz a da .  D ura n te  o  sé c u lo  X V I I I ,  
f un da ra m - se  h os p ita is  po r  t oda  a  E u r opa ,  m a s  na  ve r da de  e s t e s  se rv ia m  
de  l uga r  de  c o n f ina m e n to ,  se m  fu nç ã o ,  ne m  e s pe c ia l iz a ç ã o  m é d ic a ,  o nde  
e r a m  a fa s ta d os  da  s oc ie da de  t o do s  o s  i nd i v í du os  i nde se j a d os ,  nã o  só  o s  
lo uc o s  m a s  ta m bé m  o s  c r im i no so s ,  o s  va d io s ,  i do so s ,  e p i lé p t ic o s ,  d oe n te s  
inc u rá ve i s ,  e n tr e  o u tr o s .  O  se u  tr a ta m e n to  e r a  de sum a no  e  a o  f im  de  
a lg um  te m po  e r a  d if íc i l  d is t in gu i - lo s .  E s ta s  e s tr u tu r a s  nã o  t e n do  
p re oc up a ç ã o  a ss i s te nc ia l  de  p r e s ta ç ã o  de  c u i da d os  m é d i c o s  e  t r a ta m e n t o ,  
sã o  a n te s  um a  e s tru t u r a  j u r íd ic a  q ue  se  de f ine  no s  l im ite s  d a  le i  e n tr e  a  
po líc ia  e  a  ju s t iç a .  C in g ia - se  a  um a  m e d ida  r e p re ss iv a ,  po l ic ia l  e  a  um a  
ide o l o g ia  de  de f e sa  e  p r e ve nç ã o  da  soc ie da de  c iv i l .  “ . . . p r e oc up a ç ã o  
bur gue sa  de  p ô r  e m  o r de m  o  m un do  da  m i sé r ia ;  o  de se jo  de  a j uda r  e  a  
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ne c e s s ida de  de  r e p r im ir ;  o  de ve r  de  c a r i da de  e  a  vo n ta de  de  p un ir ;  t oda  
um a  p rá t i c a  e q u í voc a  c u jo  se n t id o  é  ne c e s sá r i o  i s o la r ”  (F o uc a u l t ,  19 8 7 ,  
p .  53 ) .  E m  P a r is  ou  e m  L o ndre s ,  c om o  um  po uc o  po r  t od o  o  la d o ,  o s  
lo uc o s  e r a m  v i s t o s  e  t r a ta d o s  c om o  a n im a i s  p e r i go s os  que  de v ia m  e s ta r  
e n ja u la d os  e ,  po r  ve z e s ,  a té  e r a m  e x i b i d os  c om o  se  de  um  ja r d im  
z oo ló g ic o  se  t r a ta sse  (F o uc a u lt ,  19 6 5 ) .  
O  e x íl io  da  l o uc u ra  é  v i s to  c om o  um  a c t o  de  c on q u i s t a  da  R a z ã o  
que  dom e st ic a  o  i r r a c i ona l ,  i n sa n o ,  a n im a le sc o ,  a pa re c e  m a te r ia l iz a do  na  
c r ia ç ã o  de s ta s  i n s t i tu iç õe s ,  q ue  s e  f e c ha m  e  se pa r a m  o s  i nd iv í du os  da  
soc ie d a de ,  n o  se n ti d o  de  oc u lta r ,  ou  se  a b re m  pa ra  m os tr a r  a  lo uc u ra  
dom e st ic a da  pe la  r a z ã o .  
S ó  n o  sé c u l o  X I X  a  l o uc u ra  c om e ç o u  a  s e r  e nc a ra da  c om o  um a  
doe nç a ,  um  p ro b l e m a  de  sa ú de  e  nã o  um a  que s tã o  de  m a n u te nç ã o  da  
o rde m  p ú b l ic a .  D ura n te  a  r e v o l uç ã o  F r a nc e sa ,  T uke  na  In g la te r r a ,  R ie l  na  
A le m a nha  e ,  so b re tu do ,  P ine l  e m  F ra nç a ,  de f e nd ia m  a  c onc e pç ã o  da  
lo uc u r a  c om o  d oe nç a ,  to r na ra m - se  r e f o rm a d or e s  n o  se n t i do  da  
e l im in a ç ã o  de s ta s  p r á t ic a s ,  c on se g u ir a m  r e m o ve r  a s  c o r r e n te s  do s  
doe n te s  m e n ta is  e  f a z e r  c om  que  o s  in te r na d os  de ixa ss e m  de  s e r  
p r i s io ne ir o s ,  m a s  s im  doe n te s  q ue  p r e c i sa va m  de  tr a ta m e n to  ( G l e i tm a n ,  
20 02 ) .  A s  c o r r e n te s  fo r a m  s ub s t i tu ída s  po r  ou tr a s  de  c a r á c te r  m ora l ,  
c om o  a  v i g i lâ nc ia  e  c on tr o l o  c o n s ta n t e s ,  inc u t i nd o  se n t im e n t os  de  
de pe ndê nc ia ,  h um i lda de  e  c u l pa ,  c om  o  o b je c t iv o  de  o s  c u ra r  (F ouc a u lt ,  
19 87) .  “ . . .O  a s i l o  da  e r a  po s i t iv i s ta ,  po r  c u j a  fu nda ç ã o  s e  g lo r if ic a  P i ne l ,  
nã o  é  um  l iv r e  dom í n i o  de  ob se r va ç ã o ,  de  d ia g n ó s t i c o  e  d e  te r a pê u t ic a ;  é  
um  e s pa ç o  ju d ic iá r i o  o n de  se  é  a c u sa do ,  ju lga do  e  c on d e na d o  e  d o  q ua l  
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só  se  c o nse g ue  a  l ibe r ta ç ã o  pe la  v e r sã o  de s se  p r oc e s s o  na s  p r o f un de z a s  
p s ic o l óg ic a s ,  i s t o  é ,  pe lo  a r r e pe nd im e n t o .  A  l o uc u ra  se r á  pu n i da  n o  
a s i lo ,  m e sm o  que  se ja  i noc e n ta da  f o r a  de le .  P o r  m u it o  te m p o ,  e  pe lo  
m e no s  a té  a o s  n os so s  d ia s ,  pe rm a ne c e rá  a p r i s io na da  num  m un do  m ora l . ”  
(F ouc a u lt ,  19 87 ,  p .  49 6 ) .  
A  P s iq u ia tr ia  s u r ge  c om o  um a  c iê nc ia  a dm i n i s tr a t i va  e  c o r r e c t iva ,  
c om  a  fu nç ã o  de  v ig ia r  e  pu n i r  o s  l ouc os  e  o  m é d ic o  s u rge  no  a s i l o  c om o  
fo rm a  de  ju s t if ic a r  a  e xc l u sã o  soc ia l  d o  d oe n te  m e n ta l .  P r e te n d ia - se  
c om ba te r  a  l o uc u ra  a tr a vé s  da  m ora l ,  i nc u t in d o  va lo r e s  m ora i s  e  s oc ia i s  
da  o r de m  c i v i l .   
C om  a  i n tr od uç ã o  da  P s i qu ia tr ia  c om o  d isc i p l ina  m é d ic a ,  c e d o  se  
pe r c e be u  q ue  pa ra  m e l ho r  t r a ta r  e r a  ne c e s sá r io  m e lh o r  c on he c e r .  D e s ta  
fo rm a ,  o s  l ouc o s  t o rna ra m - se  doe n te s  ob je c to  de  c o nhe c im e n t o  (A l ve s ,  
20 01 ) .  
N e s ta  a l t u r a ,  o s  e s tu d os  p ro l if e r a m  e  pa r t in do  da  o bs e rva ç ã o  de  
doe n te s  in te rn a d os  de se n vo lve - se  um a  c la ss if ic a ç ã o  c ie n t if ic a ,  de sc r i t i va  
e  no so g rá f ic a  da s  d oe nç a s  m e n ta i s .  
R e la t i va m e n te  à s  c a u sa s  da s  do e nç a s  m e n ta is ,  a c r e d i ta va - s e  q ue  a  
c a usa  de  i n f luê nc ia  m a i s  s ig n if ic a t iva  e r a  a  c o r pó re a ,  um a  d oe nç a  d o  
c é r e b r o ,  c om o  de m o n str a va m  a s  de sc o be r ta s ,  c om o  a  do s  e f e i t o s  do s  
a c ide n te s  c a r d io va sc u la r e s  c e r e b ra i s  na  f a la .  N o  f i n a l  d o  sé c u l o  
de z a n ove ,  a  h i p ó te se  s om a to gé n ic a ,  c om o  se  de s i gna m  a s  p e r t u rb a ç õe s  
m e n ta i s  de r iva da s  de  c a usa s  o rgâ n ic a s ,  é  r e f o r ç a da  c om  a  de sc obe r ta  d a  
c a usa  o rg â n ic a  da  pa r a l i s ia  ge r a l ,  um a  in f e c ç ã o  s if i l í t ic a ,  o u  se ja ,  c a s o s  
de  s íf i l is  nã o  tr a ta da .  A  e s t a  pa t o l og ia ,  p o de m  j un ta r - se  a s  de m ê nc ia s  e  
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m e sm o  um a  s ín d r om e  c o gn it i vo  ine r e n te  a o  a lc o o li sm o ,  po i s  e s te s  tê m  
c a usa s  o r gâ n ic a s .  M a s  se r á  que  e s ta  pe r spe c t iva  e xp l ic a  t oda s  a s  
pe r t u r ba ç õe s  m e n ta is?  E s ta  que s tã o  é  f o rm u la da  s ob re tu d o  de v i do  à  
p roc u ra  d a  c a u sa  pa ra  a  h i s te r i a ,  ho je  de s ig na da  pe r tu rba ç ã o  de  
c on ve r sã o .  A s  te o r ia s  de  F re ud  e  c a so s  e s t uda do s  po r  h i pn o tiz a do re s  
f r a nc e se s  se rv ir a m  de  p on to  de  pa r t ida  pa r a  e s ta  d i sc us sã o .  O  q ue  
a pa re n ta va  se r  de  o r i ge m  o r gâ n ic a  pa r e c ia  nã o  te r  e xp l ic a ç ã o  m é d ic a ,  o u  
se ja ,  su ge r ia  q ue  fo s se  de v i do  a  c a u sa s  p s ic o l óg ic a s ,  de s i gna da s  
pe r t u r ba ç õe s  m e n ta is  p s ic ogé n i c a s .  A  do e nç a  já  nã o  se r ia  a pe na s  o  
r e su l ta d o  de  m a lfo rm a ç õe s  ge né tic a s  o u  o rgâ n ic a s  m a s  ta m bé m  um  
e s ta do  de  pe r t u rb a ç õe s  a f e c t i va s  l iga do  à  h i s tó r ia  de  v ida  do  su je i t o  
doe n te .  N a  pa ss a ge m  pa ra  o  sé c u l o  v in te ,  já  a  m a io r ia  do s  a u t o r e s  
a c r e d i ta va  q ue  a  pe r t u rba ç ã o  m e n ta l  e r a  p s ic o gé n ic a  ( G le i tm a n ,  20 02 ) .  
O s  a s i lo s  pa s sa m  a  se r  de s i gna do s  de  h os p i ta is  m e n ta i s  e  s u rge  
um a  m a i o r  p r e oc upa ç ã o  c om  o  d ia gn ós t ic o  e  t r a ta m e n to  (F a z e n da ,  2 00 8 ) .   
A  i n s t i t uc i ona l iz a ç ã o  c om e ç a  a  se r  v i s ta  c om o  um  p r ob le m a ,  
de v id o  a o  a f a s ta m e n t o  d os  doe n te s  da  s ua  f a m í l ia  e  c om un i da de ,  a  p e rda  
da  i nd iv i dua l ida de  e  da  ide n ti da de ,  a  de g r a da ç ã o  da s  c o n d iç õe s  de  v i da ,  
a  r up tu r a  d os  la ç o s  f a m il ia r e s  e  s oc ia i s  e ,  p o r  ve z e s ,  o s  m a u s - tr a t o s  
f ís ic os ,  a  n e g li gê nc ia  e  o  a ba nd o no ,  de se nc a de ia m  o  f e n óm e n o  de  
e xc l u s ã o  soc ia l  e  um a  c r on if ic a ç ã o ,  ou  se ja ,  que s t i ona va m - se  a s  
c on d iç õe s  de  v i da  d os  do e n te s  m e n ta i s ,  o  a g ra va m e n to  do s  se u s  q ua d r o s  
c l í n ic o s  e  a  r e s po n sa b il i da de  do s  m é d ic os  na  m a n u t e nç ã o  de ss a  s i t ua ç ã o .   
C om o  c on se q uê nc ia ,  no  sé c u l o  X I X ,  su rge  no s  E U A  um  m o v im e n t o  
de  de s i n s t i t uc io na l iz a ç ã o  q ue  p r e te nde  m e l ho ra r  a s  c o n d iç õe s  de  v i da  d os  
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doe n te s  m e n ta is ,  d i fu nd ir  a  te r a p ia  oc u pa c i ona l  e  a  p s ic o te r a p ia  
in s t i tuc i ona l  e  c o n te s ta  o s  h os p ita i s  m e n ta i s  c om o  in s t i tu iç õe s  
to ta l i tá r ia s  (F a z e n da ,  2 00 8 ) .  
T a m bé m  na  E u ro pa  o  m ov im e n t o  p r o l íf e r a ,  e m  I ng la te r r a  p ro põe m -
se  a l te r na t iv a s  a os  a s i l o s  e  ho sp i ta i s ,  o s  s i s te m a s  n o- re s t ra in t  o u  s i s te m a  
de  c o ac ç ã o  n u la  e  ope n - d oo r  ou  a s i l o  de  po r ta  abe r ta .  O  p r im e ir o  
p r e te n de  d im i nu ir  o  s o f r im e n to  do  a l i e na do  e  im p õe  um a  e l im i na ç ã o  da  
u t i l iz a ç ã o  de  m e i os  de  c oa c ç ã o  f ís ic a .  O  se g un d o  s is te m a  ve m  a l te r a r  
to da  a  c o n f ig u ra ç ã o ,  e s tru tu r a  e  f u nc i o na m e n to  do  a s i l o ,  e l im i na r  a s  
po r ta s  f e c h a da s ,  m uro s ,  g r a de s  e  c oa c ç ã o  f ís ic a .  E s ta  n ova  pe r s pe c t i va  d e  
tr a ta m e n to  pe rm i te  um a  m a i o r  l i be rda de  n a  sa ída  de  d oe n te s  m a s  ta m bé m  
na  e n tr a d a  da s  f a m í l ia s .  E s ta s  e x pe r iê nc ia s  só  v i r ia m  a  c a usa r  im pa c t o  n o  
sé c u lo  X X  ( A l ve s ,  2 00 1 ) .  
N o  in íc i o  d e s te  sé c u lo ,  a ss is te - se  a  um  g ra n de  de se nv o lv im e n t o  de  
e s t ud o s ,  té c n ic a s  e  te r a pê u tic a s  na  á r e a  da  sa ú de  m e n ta l ,  pa r a  e sse  e f e i to  
a  P s ic o l o g ia  c on tr ib u i u  ba s ta n te  c om  a u to re s  c om o ,  W un d t,  W a t s on ,  
P a v l ov ,  W e n de r ,  S c h i lde r ,  M ore n o  (G le i tm a n ,  2 00 2 ) .  
O  m ov im e n t o  da  A n t ip s i qu ia tr ia  ve io  ta m bé m  qu e s t i o na r  o s  
m é to do s  de  e nc a rc e r a m e n to  e  t r a ta m e n to  do s  d oe n te s  m e n ta is ,  de f e n de  
que  e s te s  d e ve m  se r  a c om pa nha do s  n um  c o n te x to  d i f e r e n te  a o  d o  h os p i ta l  
m e n ta l  e  p r o põe m  c om o  a l te rna t i va  e s tr u tu r a s  te r a pê u t ic a s  c om o  c a sa s  
c om u n i tá r ia s ,  e s te  e s pa ç o  o rg a n iz a - se  se m  h ie r a rq u ia s  ne m  c om p e tê nc i a s ,  
ne m  f ro n te ir a s  e n tr e  o  s is te m a  te r a pê u tic o  e  o  s i s te m a  c l ie n te ,  p r e t e n de -
se  um a  pe r s pe c t i va  de  pa r c e r ia ,  a  um  n í ve l  de  ig ua l da de  e n tr e  t é c n ic o s  e  
doe n te s ,  e m  q ue  a s  de c is õe s  sã o  t om a da s  p o r  a m bo s ,  p r om o ve n d o - se ,  
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a ss im ,  a  a u to n om ia ,  r e sp on sa b i l ida de  e  pa r t ic i pa ç ã o  d os  doe n t e s .  E m  
I tá l ia ,  B a sa g li a  de f e nde  que  o s  h os p i ta is  p s iq u iá tr ic os  sã o  i n s t i t u iç õe s  de  
v i o lê nc ia  q ue  p r e te nde m  c on tr o la r  o  de s v i o .  A  d e s in s t i tuc i ona l iz a ç ã o  
te m ,  e n tã o ,  in íc io  no s  E U A  e  po r  to da  a  E u r opa ,  e nc e r r a m - se  h os p i ta is  e  
sã o  c r ia da s  e s tr u tu r a s  e  s e rv iç o s  n a  c om un ida de ,  c om o  c e n tr o s  de  sa ú de  
m e n ta l  e  u n ida de s  de  p s iq u ia tr ia  n os  ho s p i ta is  ge r a i s .  O s  d oe n te s  m e n ta is  
sã o  tr a ta d os  se m  o s  a f a s ta r e m  da s  s ua s  f a m í l ia s  e  da s  r e de s  de  pe r t e nç a .  
O s  in te r na m e n to s  pa s sa r a m  a  te r  um a  d u ra ç ã o  l im ita da ,  e m  q ue  se  
p r e te n de  e s ta b i l iz a r  o  q ua d ro  c ín ic o  a g ud o ,  f a z e r  o  d ia g nó s t ic o ,  
e s ta be le c e r  um  p la n o  te r a pê u t ic o  e ,  po s t e r i o rm e n te ,  a c om pa nha r  o  d oe n te  
e m  a m bu la t ó r io .  
D e s te  m o v im e n to  na sc e  um  o u tro ,  d e s ig na do  H i g ie ne  M e n ta l ,  q ue  
p r e te n de  a  i n te g ra ç ã o  da  p s iq u ia tr ia  na  v ida  da  c om un i da de  e  la n ç a  a s  
ba se s  da  p s i qu ia tr ia  c om u n itá r ia  ( A l ve s ,  20 01 ) .    
E s te  m o de l o  d e  tr a ta m e n t o  p r e s su põe  vá r ia s  m uda nç a s  n o  s is te m a  
im p os t o ,  c om o :  E x is tê nc ia  de  um a  r e de  de  se r v iç o s  q ue  p r e s t e m  c u ida do s  
d if e r e nc ia d o s ,  c om o  c o ns u l ta  e x te r na ,  h os p ita l  de  d ia ,  i n te r na m e n t o  de  
c u r ta  du ra ç ã o ,  e qu ipa s  de  i n te r ve nç ã o  e m  c r i se ,  u n i da de s  de  r e a b il i ta ç ã o ,  
r e s i dê nc ia s  p r o te g id a s ,  e n tr e  ou tr o s ;  i n te g ra ç ã o  no  se rv iç o  na c io na l  de  
sa ú de ,  o s  se r v iç o s  de  sa ú de  m e n ta l  i n te g ra d os  no s  h os p ita is  ge r a is  e  
c e n tr o s  de  sa ú de  e  nã o  à  pa r te ;  c o n t i nu ida de  de  c u ida do s ,  o u  s e ja ,  a  
m e sm a  e q u i pa  a c om pa nha r  o  d oe n te  no  se u  tr a ta m e n to  e  r e a b il i ta ç ã o ;  
a r t ic u la ç ã o  c om  o s  s e rv iç o s  d a  c om un ida de ,  o  t r a ta m e n t o  v isa  e l im i na r  
s i n t om a s ,  m a s  ta m bé m  m e lh o ra r  a  qua li da de  de  v i da  e  de  in te g ra ç ã o  
soc ia l  e  p r o f i s s i ona l  d o  d oe n te ,  ne s se  s e n ti do  t o rna - se  ne c e s sá r io  
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r e fo r ç a r  e  e s ta be le c e r  r e de s  de  s up o r te  s oc ia l  e  p a r c e r ia s  c om  o u tr o s  
se rv iç os  que  d i sp õe m  de  r e c u r s os  d if e r e n te s ,  c om o  e sc o la s ,  c e n tr o s  de  
e m pre g o  e  fo rm a ç ã o  p ro f i ss io na l ,  se gu ra nç a  soc ia l ,  i n s t i t u iç õe s  
pa r t ic u la r e s  de  s o l id a r ie da d e  s oc ia l  ( I P S S ) ,  o rga n iz a ç õe s  n ã o  
go ve rna m e n ta i s  ( O N G ) ,  c e n tro s  pa ro qu ia is ,  ju n ta s  de  f r e g ue s ia ,  e n tr e  
ou tro s ;  p r om o ve r  a  r e a b i l i ta ç ã o  p s ic o ss oc ia l ,  a  in te g ra ç ã o  so c ia l  e  o  
a po io  à s  f a m íl ia s ,  be m  c om o  a  pa r t ic i pa ç ã o  d os  u te n te s  e  f a m i l ia r e s  no  
p la ne a m e n t o  e  a va l ia ç ã o  do s  se rv iç o s  (F a z e nda ,  20 08 ) .  
N a  r e a b il i ta ç ã o  p s ic os s oc ia l  c o n s i de ra - se  q ue  é  p os s íve l  
u l tr a pa s sa r  a s  l im i ta ç õe s  c a us a da s  pe la  d oe nç a  a tr a vé s  da  a p re n d iz a ge m  
de  c om pe tê nc ia s  e  de  n ova s  c a pa c i da de s ,  c on se g u ida  p rom ove n do  a  
a u t on om ia  e  o  e xe rc íc i o  d os  d ir e i to s ,  a tr a vé s  d o  e m pow e rm e n t .  E s te  é  um  
m ov im e n to  q ue  a pa re c e  no s  E U A  na  dé c a da  de  7 0 ,  é  c o nse quê nc ia  de  
um a  e v o l uç ã o  na s  c o nc e pç õ e s  de  a u t on om ia  e  r e s po n sa b il i da de  do s  
in d i v íd uo s  e  de  um a  m a i o r  c on sc iê nc ia  d os  m e c a n ism os  de  d i sc r im in a ç ã o  
e  e xc l u sã o  q ue  se  ge r a m  na  s oc ie da de .  T a m bé m  pa re c e  im por ta n te  
se n s i b i l iz a r  a  c om u n i da d e  pa ra  a c e i ta r  e  d im i nu ir  o s  e n t r a ve s  c o l oc a d os  à  
in te g ra ç ã o  de s te s  d oe n te s  e  c r ia r  r e de s  de  su po r te  soc ia l  q ue  dê e m  a po io  
a o  tr a ba lh o  de se n v o l v i do .  A  de f i n iç ã o  de  r e a b il i ta ç ã o  p s ic os soc ia l  da  
O rga n iz a ç ã o  m un d ia l  de  sa úde  ( O M S )  de  20 0 1 ,  in c l u i  á r e a s  c om o ,  t r e i n o  
de  c om pe tê nc ia s  pe s s oa i s  e  s oc ia i s ,  f o rm a ç ã o  p ro f i ss i o na l ,  e m pre go  
a po ia d o  e  e m p re g o  p r o t e g id o ,  e m pre sa s  de  in se r ç ã o ,  r e s idê nc i a s  
c om u n i tá r ia s ,  a po i o  n o  d om ic í l i o  pa r a  a c t iv ida de s  da  v i da  d iá r ia ,  
a c t i v ida de s  oc u pa c io na is ,  c u l tu r a i s  e  la z e r ,  g r up os  de  a u t o - a j ud a  c om  
u te n t e s  ou  f a m íl ia s ,  e m pow e rm e n t ,  l u ta  c on t r a  o  e s t i gm a .  A  pa r t ic ipa ç ã o  
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do s  u te n te s  e  f a m í l ia s  na  p r e s ta ç ã o  de  c u i da d os  e  p rom oç ã o  da  c ida da n ia  
pa r e c e  se r  de  m u i ta  im po r tâ nc i a  na  de te c ç ã o  d a s  ne c e s s ida de s  e  no  
p la ne a m e n t o  de  m e d i da s  e  na  a va l ia ç ã o  d os  se rv iç os .  N e s se  se n ti do  
to r na - se  e s se n c ia l  q ue  se  c r ie m  op o r t u n i da de s ,  s e  i nc e n t ive  e  a po ie  a  
o rga n i z a ç ã o  de  g r up o s  de  u te n t e s  e /o u  f a m i l ia r e s .  G r up os  de  u te n te s  pa r a  
que  se  p os sa m  f a z e r  ou v i r ,  m a n if e s ta r  e  a ss um i re m  c o n tr o lo  da s  sua s  
v i da s ,  te n d o  e m  c o n ta  a s  c a pa c i da de s  e  d ir e i t o s  d os  doe n t e s  m e n ta i s  e  
g ru po s  de  f a m i l ia r e s  pa r a  q ue  s e  p r om o va  a  a u to - a j uda  e  o  e m pow e r m e n t  
(F a z e nd a ,  20 0 8 ) .   
U m  do s  m é to do s  de se nv o l v id os  se g u nd o  e s ta  n ov a  pe r spe c t iva  
r e a b i l i ta t iva  f o i  a  c om u n ida de  te r a pê u t ic a .  A  p s i qu ia tr ia  c om u n itá r ia  
te n ta  a p l ic a r  o s  m o de lo s  da  m e d i c i na  s oc ia l  e  da  sa úde  pú b lic a  à  
p s iq u ia tr ia  c l í n i c a ,  c om  o  ob je c t i v o  de  r e sp on de r  à s  ne c e ss i da de s  
p s iq u iá tr ic a s  c om un i tá r ia s  e  t e n ta  i de n t if ic a r  q ua i s  o s  f a c to r e s  
a m b ie n t a i s  q ue  de te rm ina m  ou  in f l ue nc ia m  a  d oe nç a  (A lve s ,  2 0 01 ) .  
O  a va nç o  se n t id o  a  pa r t i r  da  S e g u nda  G ue r r a  M u nd ia l  n o  q ue  
r e spe i ta  a o  e s t u do  da  d oe nç a  m e n t a l  e  da s  m e d i da s  a p l ic a da s  a o s  d oe n te s  
m e n ta i s ,  ve io  da r  im por tâ nc ia  a o s  f a c t o r e s  s oc ia i s  e  pe rm it ir  que  se j a m  
r e de f in id os  o s  pa pe i s  a t r i bu íd o s  a o s  té c n ic o s  e  p r óp r i o s  doe n te s ,  já  q ue  
e s te s  s ã o  su je i t o s  da  s ua  r e c upe ra ç ã o .  A  p re v e nç ã o ,  t r a ta m e n t o  e  
r e a b i l i ta ç ã o  de s te s  do e n te s  c om e ç a  a  s e r  e nc a ra da  c om o  um a  
r e sp on sa b i l ida de  c om un i tá r i a .  A  p s i q u ia tr ia  c om un i tá r ia  de sp o le ta  um  
m ov im e n to  de  d e sa c t iva ç ã o  d os  ho s p i ta is ,  a s i lo s  e  c r ia ç ã o  de  c e n tr o s  
c om u n i tá r io s  de  sa úde  m e n ta l .  A  p r i nc ipa l  c a r a c te r ís t i c a  de s ta  
a bo r da g e m  c ie n t íf ic a  é  o  de se n vo lv im e n t o  de  um a  r e de  de  c u i da d os  e  
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se rv iç os  c oo r de na da ,  e m  q ue  e x i s t e  a c e s so  se m  d i sc r im i na ç õe s ,  
c on ti n u i da de  de  c u i da d os ,  c on tr o le  e  im p l ic a ç ã o  c om u n itá r i a  e  
r e sp on sa b i l ida de  ge og rá f ic a .  C om  e s te  o b je c t i vo  tr a ba l ha m  vá r i o s  
té c n ic os  de  d ive r sa s  á r e a s  e m  e q u i pa  m u lt i d i sc ip l i na r .  A  ps i qu ia tr ia  
c om u n i tá r ia  p r e te nde  e v i ta r  a  se g re ga ç ã o  e  o  is o la m e n to  do  doe n te ,  
t r a ta n do - o  na  sua  c om u n ida de ,  j un t o  d os  que  o  ro de ia m ,  a tr a vé s  de  
in s t i tu iç õe s  e x tr a - h os p i ta la r e s :  ho sp i ta i s  d e  d ia ,  a m b u la tó r i o ,  e n tr e  
ou tro s .  O s  p r o g re s so s  ve r if ic a do s  a  n í ve l  da  p s ic o fa rm a c o lo g ia ,  
nom e a da m e n te  t r a n qu i l iz a n te s ,  a n s i o l í t ic o s ,  a n t i - de p re s s i vo s ,  ta m bé m  
pe rm i t ir a m  o  de se nv o lv im e n t o  da  p s iq u ia tr ia  soc ia l .  E s te  m ov im e n to  
to r no u - se  p o l í t ic a  o f ic ia l  e m  m u i to s  pa ís e s  da  E u ro pa ,  i nc lu in do  P o r tu ga l  
(A l ve s ,  20 01 ) .  
 
P O L ÍT IC A S  D E  S A Ú D E  M E N T A L  E M  P O R T U G A L  
 A  h is tó r ia  da  l ouc u ra  e m  P o r t uga l  é  m u i to  se m e l ha n te  à  da  E u ro pa ,  
se  be m  que  e x i s te m  p ouc os  r e g is to s  a c a dé m ic o s  a n te r io r e s  a o  sé c u l o  
X IX .  O  p r im e ir o  d oc um e n to  e nc o n tr a d o  da ta  de  1 53 9  e  r e f e r e  q ue  o s  
doe n te s  m e n ta is  e r a m  tr a ta d o s  n o  H os p i ta l  de  T o do s - o s - S a n to s .  C om  D .  
F i l i pe  I I ,  e m  16 0 1 ,  a  se g re ga ç ã o  soc ia l  do s  lo uc o s  a um e n ta ,  be m  c om o  o  
núm e r o  de  e s tru tu r a s  a  e le s  de s t ina da s .  O s  doe n te s  m e n t a i s  f o r a m - se  
de b il i ta n do  a té  à  t r a n sf e r ê nc i a  pa r a  R il ha f o le s  e m  1 84 8 /5 0 .  
 N o  sé c u lo  X V I I I ,  c om  D .  Jo sé ,  f o r a m  de c re ta d a s  a s  p r im e ir a s  
m e d i da s  o f ic ia i s  de  r e p re ssã o  e  c om ba te  à  i nd igê nc ia  a tr a vé s  d o  
in te r na m e n to  c om p u ls iv o .  E m  17 60 ,  M a r quê s  d e  P om ba l c r ia  a  
I n te nd ê nc ia  G e ra l  de  P o lí c ia  da  C or te  d o  R e i n o  q ue  va i  de c r e ta r  m e d i da s  
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r e p re s s iva s  da  oc io s i da de  e  da  m e nd ic i da de .  E m  1 7 80 ,  P ina  M a n i que ,  
ina ug u ra  a  p r im e ir a  c a sa  de  in te r na m e n t o ,  a  C a sa  P ia  de  L i sb oa .  O s  
doe n te s  m e n ta is  nã o  e r a m  a l vo  e spe c íf ic o  de s ta s  m e d i da s ,  o  q ue  nã o  q ue r  
d iz e r  que  nã o  e s t i ve sse m  inc l u í do s  e n tr e  o s  c on s ide ra do s  in d i ge n te s .  
A n tó n i o  M a r ia  de  S e na  r e f e r e  que  no  sé c u l o  X I X  o s  l ouc o s  c o n t in ua va m  
va ga bu nd e a n do  na s  r ua s ,  a  se r e m  p re s o s  o u  r e c e b id o s  n os  ho sp i ta i s  
g e r a i s ,  q ue  nã o  p o ss u í a m  c o nd iç õe s  n e c e s sá r ia s  pa r a  o  se u  tr a ta m e n t o .  
S om e n te  n o  sé c u lo  X IX  se  c om e ç a ra m  a  c r ia r  a s i l o s ,  to r na nd o  
po ss í ve l  a  in s t i tuc i ona liz a ç ã o  do s  d oe n te s  m e n ta is  e m  loc a i s  a p r op r ia do s .  
E s te  a va nç o  fo i  o r ig i na d o  pe la  m u da nç a  de  pe r spe c t i va  no  que  c onc e r ne  à  
lo uc u r a ,  já  q ue  lhe  f o i  c on fe r i do  o  e s ta tu t o  de  doe nç a  m e n ta l  e  à  
m e d ic in a  fo i  a tr i bu íd o  o  pa pe l  de  a  t r a ta r .  A  pa r t i r  de s te  pe r í od o  a s  
po lí t ic a s  de  sa ú de  m e n ta l  dã o  ê n fa se  a o  ho s p i ta l  ou  à  c om u n ida de  
(A l ve s ,  20 01 ) .  
E m  18 4 8  fo i  c r i a d o  o  ho sp i ta l  de  R i lh a fo le s ,  c u ja  o r ga n iz a ç ã o  
su ge re  q ue  a  d oe nç a  m e n ta l  é  a tr ib u ída  a  c a usa s  o rgâ n ic a s  ( le s õe s ,  
he r e d i ta r ie da de )  e  m ora i s  ( p r o s t i t u i ç ã o ) .  E s te  h os p ita l  f o i  c r ia d o  c om  o  
in tu i to  da  de f e sa  da  o r de m  p úb l ic a ,  a  p r o te c ç ã o  do  doe n te  m e n t a l  e  sua  
r e a b i l i ta ç ã o  a tr a vé s  d a  fo r ç a  de  tr a ba lh o .  E m  18 83 ,  f o i  f un da do  no  P o r t o  
o  h os p i ta l  C o nde  de  F e r r e ir a  e xc l u s iv o  p a ra  a l ie na d os .  S e na  de f e n de u  a  
c r ia ç ã o  de  m a is  ho sp i ta i s  p s iq u iá tr ic o s ,  p o is  pe rm i te m  o b te r  m ã o - de - ob ra  
ba r a ta ,  a o  m e sm o  t e m p o  q ue  se  c on s t i tue m  c o m o  m e d ida  te r a p ê u tic a ,  
um a  ve z  que  se pa ra  o s  d oe n te s  d o  m e i o  q ue  a g ra va  a  d oe nç a .  O  s i s te m a  
a s i la r  c om e ç a  a  s o f r e r  c r í t ic a s ,  sã o  c o n te s ta da s  a s  c o r r e n te s ,  o s  qua r t o s  
f e c ha d o s  e  a s  g r a de s  na s  ja ne la s .  E m  1 88 9 ,  c om  a  p r im e ir a  le i  de  
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a ss i s tê nc i a  p s i qu iá tr ic a ,  f o i  de f in i da  a  c r ia ç ã o  d e  m a i s  q ua tr o  h o sp it a i s  
p s iq u iá tr ic os  e  de  e n fe rm a r ia s  a ne xa s  à s  p r i s õe s ,  be m  c om o  a  
ob r iga t o r ie da de  de  e xa m e  m é d ic o  e m  t oda s  a s  s i t ua ç õe s  de  c r im e s  c u j o s  
a rgu id o s  fo sse m  su s pe i t o s  de  d oe nç a  m e n t a l ,  e  a in da  a  c r ia ç ã o  de  um  
fun do  de  be ne f ic ê nc ia  pú b l ic a  de s t i na da  a o s  a l ie na d os .  E s te s  h os p i ta is  só  
fo r a m  c r i a d os  c in q ue n ta  a n o s  m a i s  ta r de ,  e m  1 94 2  fo i  c r ia d o  o  ho s p i ta l  
Jú l i o  de  M a t os ,  e m  1 9 45  o  m a n ic óm io  de  S e na ,  e m  19 4 6  o  h o sp ita l  
S ob ra l  C id ,  e m  1 95 3  a  a u t o r iz a ç ã o  pa ra  a  c o ns tr uç ã o  do  ho s p i ta l  de  
M a ga l hã e s  L e m os  ( A l ve s ,  20 01 ) .  
E m  18 9 2 ,  M i gue l  B om ba rd a  t o rna - se  d ir e c t o r  de  R il ha f o le s  e  
de se nv o lve  um  p la n o  de  a c ç ã o  pa ra  m e l ho r ia  do s  se rv iç o s ,  
nom e a da m e n te  no  que  r e spe i ta  à s  c on d iç õe s  de  h i g ie ne ,  a l im e n ta ç ã o ,  
m e lh o r ia  e  a um e n t o  d o  e s pa ç o  h os p i ta la r ,  sã o  t a m bé m  d im in u í d os  o s  
m e io s  de  c on te nç ã o .  E m  1 89 3 ,  f o i  c o ns t i t u ída  a  C a sa  de  S a úde  do  T e lha l  
e  e m  18 95  a  C a sa  da  I da n ha  pa ra  m u lhe re s .  
O s  a s i lo s  de  S e na  sã o  c r i t ic a d os  pe l o  se u  r e g im e  f e c ha d o  e  
B e tte nc ou r t  R o dr ig ue s  p r op õe  a  c o ns tr uç ã o  de  c o l ón ia s  a g r íc o la s  c om o  
a l te r na t i va ,  q ue  c h e ga ra m  a  se r  p r e v is ta s  n um a  r e fo rm a  da  a ss is tê nc ia  
a os  a l i e na do s  e m  1 91 1 ,  ta l  c om o  a  c r ia ç ã o  de  se rv iç o s  e sp e c íf ic o s  pa r a  
a gu do s  e  c ró n ic o s  e  se r v iç o s  de  c on s u l ta s  e x te rna s .  
A  p s i qu ia tr ia  c om e ç a  a  se r  e n s i na da  n o  m a n ic óm i o  B om ba rda ,  e m  
L i sb oa ,  n o  h os p ita l  C o n de  F e r r e ir a ,  n o  P o r to  e  no  ho sp i ta l  da  
U n ive r s ida de  de  C o im bra .   
  E m  19 4 2 ,  o  h o sp ita l  Jú l i o  de  M a t os  a p re se n ta  um a  no va  a t i tu de  
pe ra n te  a  d oe nç a  m e n ta l ,  a b o l iu  a s  m e d i da s  r e p re ss iva s  e  a s  ja ne la s  c om  
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g r a de s  e  r e a lç a  a  im por tâ nc ia  da  c om u n ic a ç ã o ,  m a s  a  p r im e ir a  r e fo rm a  da  
a ss i s tê nc i a  p s i qu iá tr ic a  s u rge  a pe na s  e m  1 9 45 ,  c om  a  le i  n . º  20 0 6 ,  q ue  
p ro põe  um a  a b o r da ge m  p ro f i lá t ic a  e  h i g ie n is ta ,  e m  q ue  sã o  c r ia d os  
c e n tr o s  de  a ss is tê nc ia  p s i qu iá tr ic a  no  no r te ,  c e n tr o  e  s u l ,  d is pe n sá r io s  d e  
h i g ie ne  m e n ta l  e  a s i lo s .  E xe m p lo  d is so  é  a  c r ia ç ã o  d o  h os p i ta l  de  
M a ga l hã e s  L e m os  na  z o na  n o r te ,  c u ja  o r ga n iz a ç ã o  e s pa c ia l  e  
de se nv o lv im e n t o  já  r e f le c te m  a  a be r t u r a  pa r a  a  c om u n ida de .  E m  19 5 8 ,  o  
de c re t o - le i  n . º  41 75 9 /5 8  c r ia  o  In s t i t u t o  de  A s s i s tê nc ia  P s i qu iá tr ic a  
( IA P ) ,  ó r gã o  c o o rde na d o r  do s  se r v iç o s .  
 O  a pa re c im e n t o  d os  p s ic o fá rm a c os  pe rm i t iu  g r a n de s  
de se nv o lv im e n t os  no  tr a t a m e n to  da  d oe n ç a  p s i qu iá tr i c a ,  pe rm it i nd o  q ue  
o s  doe n te s  se ja m  tr a ta d os  e  c on tr o la d os  se m  ne c e ss i ta r  de  pe rm a ne c e r  n o  
ho sp i ta l .  N e s ta  a l t u r a  na  E u r op a  c om e ç a  a  e x i s t i r  a  ne c e s s ida de  de  e v ita r  
a  se g re ga ç ã o  e  m a rg ina l iz a ç ã o  d o  d oe n te  m e n ta l ,  se nd o  q ue  se  p r e te n de  
que  e s te  se ja  t r a ta do  se m  o  a f a s t a r  da  c om u n i da de  e  d os  g ru po s  soc ia i s  a  
que  pe r te nc e .  E m  19 6 3 ,  f o i  c r ia da  a  l e i  de  sa úde  m e n ta l  ( L S M  n . º  2 11 8 ) ,  
que  p r e te n de  a  se c to r iz a ç ã o  d o s  se r v iç o s  p s i qu iá tr ic o s  e  a  c r ia ç ã o  de  
C e n tr o s  de  S a úde  M e n ta l ,  c om  o  o b j e c t iv o  de  de s -h os p ita l iz a r  a  
p s iq u ia tr ia  e  r e m e tê - la  pa r a  a s  c om un i da de s .  T a m bé m  a s  c o r r e n te s  
p s ic o te r a pê u t ic a s  se  d e se nv o l v ia m ,  c om  o  o b je c t iv o  de  r e a b i l i ta r  e  
r e in te g ra r  s oc ia lm e n te  o  d oe n te  m e n t a l .  
O  ho s p i ta l  p s i qu iá tr i c o  pe rde  o  p r o ta g on ism o  e ,  n os  a n os  50 ,  
c om e ç a  a  e m e rg ir  a  de s in s t i tuc i ona l iz a ç ã o ,  que  r e s u l ta  na  im p le m e n ta ç ã o  
de  e s tru t u r a s  a s s i s t e nc ia i s  de  ba se  c om un i tá r ia .  A  de s i n s t i tuc io na liz a ç ã o  
to r na - se  r e a l i da de  in te r na c i o na l  no s  a n o s  8 0 ,  a pe sa r  da s  d if e r e nç a s  s óc i o -
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po lí t ic a s  e  e c on óm ic a s  do s  pa í se s .  E m  P or tu ga l ,  be m  c om o  po r  to do  o  
m un do ,  ve r if ic ou - se  um  de c ré sc im o  d e  h os p i ta l iz a ç õe s ,  s ob re t ud o  a  
pa r t i r  da  P s iq u ia tr ia  c om u n i tá r ia ,  p o i s  o s  d oe n te s  c ró n ic o s  a p re se n ta m  
ou tr a s  a l te rn a t iva s  a os  ho sp i ta i s ,  a l te r na t i va s  e ssa s  de  c a r á c te r  
c om u n i tá r io .  E m  P or tu ga l  a  im p le m e n ta ç ã o  da s  po l í t ic a s  de  sa ú de  m e n ta l  
te m  s o f r id o  a l gum a s  d if ic u l da de s ,  s ob re t ud o  n o  q ue  r e spe i ta  à  c r ia ç ã o  de  
se rv iç os  de  a p o i o  à  i n te g ra ç ã o  na  c om un ida de  ( A l ve s ,  20 01 ) .  
A  le i  de  sa ú de  m e n ta l  de  19 63  de f in iu  o s  p r inc íp i o s  da  p o l í t ic a  de  
sa ú de  m e n ta l  e  r e g u la  o  t r a ta m e n to  e  in te rn a m e n to  c om p u ls iv o .  A  le i  
p r e vê  a  p rom oç ã o  de  sa ú de  m e n ta l ,  da nd o  ê n fa se  à  p r e ve nç ã o ,  o  
t r a ta m e n to  e  a  r e a b i l i ta ç ã o ,  n e s se  se n ti do  p r e te n de - s e  a  c r ia ç ã o  de  
e s tr u tu r a s  c om o  o  I n s t i t u to  de  S a ú de  M e n ta l ,  q ue  na  p r á t ic a  nu nc a  
e x i s t i u ,  c u ja  fu nç ã o  e r a  o r ie n ta r  e  c oo r de na r  o s  C e n tr o s  de  S a ú de  M e n ta l  
pa r a  c a da  r e g iã o  de f in ida  ( no r te ,  c e n tr o  e  s u l) ,  q ue  p os su e m  e q u i pa s  
c l í n ic a s  e  um  c o n j un t o  de  in s t i tu iç õe s  e x tr a - h os p ita la r e s .  
A  le i  de f i ne  q ue  o  in te r na m e n to  po s sa  se r  e f e c t ua d o  s ob  du a s  
fo rm a s ,  o  r e g im e  a be r t o  e  o  f e c ha do .  N o  a b e r t o  a s  ga r a n t ia s  n o rm a i s  d o s  
a dm i t i d os  e m  ho sp i ta l  c om um  sã o  r e c o nhe c id a s ,  so b re t u do  o  d ir e i t o  de  
sa í da ,  n o  r e g im e  f e c ha d o  nã o .  O  n . º  3  da  le i  ju s t i f ic a  e s te  r e g im e ,  pe lo  
c a r á c te r  pe r i g os o  o u  a n ti - s oc ia l  do  in te r na d o  o u  pe la  s ua  op os iç ã o  
in ju s t if ic a da  a  um  in te r na m e n to .  O  D e c . - L e i  n . º  41 3  de  19 71  de f in iu  a  
a r t ic u la ç ã o  do s  se rv iç os  de  sa úde  m e n t a l  c om  o u tr o s  se r v iç o s  de  sa ú de  e  
in te g ro u  a  D ir e c ç ã o - G e ra l  de  S e rv iç o s  d e  S a ú de  M e n ta l  na  D ir e c ç ã o -
G e ra l  de  S a ú de .  A  le i  de f ine  ou tr o s  p r i nc íp io s  c om o  a  r e a b i l i ta ç ã o  
p s ic o s soc ia l ,  a  de s i n s t i t uc i o na l iz a ç ã o  e  o s  d ir e i t o s  do s  d o e n te s  m e n ta is ,  
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c om o  o  c o nse n tim e n t o  d o  t r a ta m e n to  e  d ir e i to  à  in f o rm a ç ã o ,  e n tr e  o u t ro s .  
A pe sa r  da  e vo l uç ã o  le g i s la t iva ,  e m  d ir e c ç ã o  à  c om u n i da de ,  a  sa ú de  
m e n ta l  e m  P o r t uga l  e s ta va  m u it o  c e n tr a da  n o  h o sp ita l  p s iq u iá tr ic o  e  n o  
m é d ic o  p s iq u ia tr a .  C om  a  r e v o l u ç ã o  de  1 9 74  e  c om  a s  a l te r a ç õe s  
po lí t ic a s ,  a  a p l ic a ç ã o  d o  de c r e t o  de  le i  f ic a  c om pr om e ti da .  E s te  pe r ío do  é  
m a rc a do  pe la  p r oc u ra  de  r e sp os ta s  s oc ia i s  de  sa ú de  m e n ta l ,  pe la  te n ta t i va  
de  de m oc ra t iz a r  o  a c e ss o  a o s  se r v iç o s ,  q ue  e s ta va m  c e n tr a l iz a d os  na s  
t r ê s  á r e a s  do  pa í s  e  na  c l ín ic a  p r i va da .  
N o s  a n os  80 ,  f e z - se  um a  n ova  te n ta t i va  de  le g i s l a ç ã o  pa ra  
in te g ra ç ã o  da  sa úd e  m e n ta l  no s  c u i da d os  de  sa ú de  p r im á r io s ,  c om  o  
de c re t o - le i  n . º  74  de  1 98 4 .  S ã o  r e o r ga n iz a do s  o s  se r v iç o s  de  sa úde  e  
c r ia da s  a s  D ir e c ç õ e s - G e ra is :  D ir e c ç ã o  d os  H o sp i ta i s  e  a  D ir e c ç ã o  d os  
C u i da d o s  de  S a úde  P r im á r io s ,  e s ta nd o  i nc l u ída  ne s ta  ú l t im a  a  sa úde  
m e n ta l ,  m a i s  p ro p r ia m e n te  a  D ir e c ç ã o  de  S e r v iç o s  de  P s i qu ia tr i a  e  S a ú de  
M e n ta l ,  se nd o  o  I A P  e x t in t o  e m  19 8 5 .  E s ta  in te g ra ç ã o  de ve - se  à  l i ga ç ã o  
e n tr e  a  sa ú de  m e n ta l  e  o s  c u i da d os  de  sa ú de  ge ra i s ,  e x is t i n do  já  a  
p r e oc up a ç ã o  de  c r ia r  va lê nc ia s  de  sa ú de  m e n ta l  e m  a l gu n s  c e n tro s  de  
sa ú de  (A l ve s ,  20 01 ) .  E n tr e  1 9 85  e  1 9 90  v i ve - se  um  p e r í od o  de  s uc e s s i va s  
le g is la ç õe s  qu e  p r e te n de m  a p ro x im a r  a  p s i qu ia tr ia  à  c o m u n ida de  pe la  
de s in s t i tu c i ona l iz a ç ã o  e  in te g ra ç ã o  d os  c u i da d o s ,  a pe sa r  d i ss o  é  
f r e que n te  a  s ua  nã o  im p le m e n ta ç ã o  na  p r á t ic a .  E s ta s  le i s  p r e vê e m  a  
c r ia ç ã o  de  um a  r e de  de  se r v iç o s  c om un i tá r i o s ,  a  r e e s tru t u r a ç ã o  e  
e xpa nsã o  d o s  c e n tro s  de  sa úde  m e n t a i s ,  o  de se nv o lv im e n t o  de  p ro g ra m a s  
de  r e a b i l i ta ç ã o  e  de s i n s t i t uc io na l iz a ç ã o  de  doe n te s  c r ón ic os  e  o  
e s ta be le c im e n to  de  pa rc e r ia s  c om  in s t i tu iç õe s  p r iva da s .  
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A  i n te g ra ç ã o  da  sa ú de  m e n ta l  n os  se r v iç os  de  sa ú de  ge ra l  f o i  
de c i d ida  e m  1 9 92  c om  o  de c re t o - le i  12 7 /9 2  de  3  de  Ju lh o ,  e m  q ue  sã o  
e x t in t o s  o s  c e n t ro s  de  sa ú de  m e n ta l  e  o s  c e n tr o s  de  sa úd e  m e n ta l  in f a n to -
ju ve n i s  e  sã o  i n te g ra do s  n os  h os p i ta is  ge r a is  c e n tr a i s  e  d is tr i ta i s .  
O  de ba te  so b re  o  a s su n t o  é  l a nç a do  e m  19 94  a tr a vé s  da  n om e a ç ã o  
de  um a  c om i ssã o  p a ra  o  e s t ud o  d a  sa úde  m e n ta l  (C E S M ) ,  q ue  t in ha  c om o  
ob je c t i vo  e la b o ra r  p ro p os ta s  de  o r ie n ta ç ã o  da s  po lí t ic a s  de  s a ú de  m e n ta l  
e  de  r e fo rm u la ç ã o  da  L S M .  A s  c onc lu s õe s  f o r a m  d i ve r sa s ,  m a s  in te r e s sa  
sa l ie n ta r  a  ne c e ss ida de  d e  r e fo rm u la ç ã o  da  p o l í t ic a  de  sa ú de  m e n ta l ,  que r  
a  n í ve l  e c o nóm ic o ,  po is  o s  c u s t o s  e r a m  e le va d os ,  que r  a  n íve l  
le g is la t i v o ,  po i s  e x is t ia m  i nc o n g ruê nc ia s  do  s i s te m a  a c t ua l  c om  o  no v o  
qua d ro  do s  se rv iç o s  de  sa úde  ba se a d o  na  r e g i o na l iz a ç ã o  e  na  c r ia ç ã o  de  
un ida de s  de  sa ú de .  S ã o  e n tã o  p ro po s to s  a l gu n s  p r inc í p i o s  o r ie n ta d o re s ,  
c om o : “ se c t o r iz a ç ã o ,  que  ga ra n ta  a  r e sp on sa b i l i z a ç ã o  pe l o s  c u ida do s  de  
sa ú de  p r e s ta d os  e m  c a da  u n ida de  ge o de m o grá f ic a ;  c on t in u i da de  de  
c u i da d o s ;  de se n vo lv im e n t o  de  c u i da do s  a  n íve l  da  c om un ida de ;  
d i ve r s if ic a ç ã o  e  c o o rde na ç ã o  c om um  d os  d i s p o s i t iv os  que  i n te g ra m  a  
r e de  de  se r v iç os  de  c a d a  se c to r ;  a r t ic u la ç ã o  f un c i ona l  d o s  se r v i ç o s  
e spe c ia l iz a d os  de  sa úde  m e n t a l  c om  o s  o u tr o s  se r v i ç o s  de  sa ú de ;  
r e s t ru tu r a ç ã o  da  h os p i ta l iz a ç ã o  p s iq u iá tr ic a ,  no  se n ti d o  da  ho sp i ta l iz a ç ã o  
do s  d oe n te s  a g ud os  no s  h o sp it a i s  ge r a i s  e  na  c r ia ç ã o  de  d i sp os i t i v os  
f a c i l i ta d o re s  da  r e a b il i ta ç ã o  e  de s in s t i tu c i ona l iz a ç ã o  do s  d oe n te s  de  
e vo luç ã o  p ro lo ng a da ;  e n vo l v im e n t o  d e  pa c ie n te s ,  f a m í l i a s  e  ou tr a s  
e n t id a de s  da  c om u n i da de  n os  c u i da do s  de  sa ú de  m e n ta l”  (C E S M ,  19 95 ,  
p .  15 1 ) .   
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E s ta  c om i ssã o  de se n ha  um  m od e l o  o r ga n iz a c io na l  de  sa ú de  m e n ta l  
e m  que  p ro põe :  a  c r ia ç ã o  de  d i sp os i t i vo s  de  sa úde  m e n ta l  na s  un ida de s  
de  sa úde  pa ra  a  á r e a  ge o de m o grá f ic a  de  25 0 .0 0 0  ha b i ta n te s ;  c r ia ç ã o  de  
un ida de s  de  sa ú de  m e n ta l  i n f a n t o - j uv e n is  na s  un i da de s  de  sa úde  
r e spe i ta n do  o  m e sm o  r á c io ;  c r ia ç ã o  de  se r v iç o s  r e g i ona i s  c a pa z e s  de  
a po ia r  o s  se rv iç o s  loc a i s  de  c a da  u n i da d e  de  sa ú de  e  o s  c e n tr o s  r e g io na i s  
de  a lc oo l og ia ,  e s te s  de ve rã o  ta m bé m  i nc l u ir  se r v i ç o s  de  p s iq u ia tr ia  
f o r e n se ,  de  p s ic oge r ia tr ia  e  de  to x ic o de pe ndê nc ia .  
C on s i de ra m  ta m bé m  re le va n te  c r ia r  um a  C om i ss ã o  N a c i ona l  d e  
S a úde  M e n ta l  de n tro  da  D ir e c ç ã o  G e ra l  de  S a ú de ,  q ue  e la b o re ,  
im p le m e n te  e  a va l ie  um  P r o g ra m a  N a c io na l  de  S a úde  M e n t a l ,  a  
de se nv o lve r  no s  t r ê s  a no s  se g u i n te s ,  c om  os  se gu in te s  o b je c t iv os :  
de se nv o lve r  um  S i s te m a  N a c io na l  de  I n fo rm a ç ã o  de  S a ú de  M e n ta l ;  
de f i n ir  pa d rõe s  d e  q ua l id a de  pa ra  o s  se rv iç o s  de  sa úde  m e n ta l  pa r a  se  
po de r  p r oc e de r  à  a va l ia ç ã o  do  de s e m pe nh o  de s ta  á r e a ;  c on j uga r  e s f o r ç o s  
pa r a  a  r e v i sã o  da  L S M ; p r om o ve r  p roc e s so s  c a pa z e s  de  i n s ta u ra r  a  
ne c e s sá r ia  c o ope ra ç ã o  da s  e n t i da de s  pú b l ic a s ,  p r iva da s  e  nã o  
go ve rna m e n ta i s  n o  de se nv o l v im e n to  do s  c u i da d o s  de  sa ú de  m e n ta l  
(A l ve s ,  20 01 ) .  
A  C E S M  c o n s i de ro u  im p or ta n te  de f i n ir  e  r e gu la m e n ta r  o  
t r a ta m e n to  e  in te r na m e n t o  c om pu ls i vo ,  ga r a n t i n do  a  a r t ic u la ç ã o  e n tr e  a  
á r e a  da  sa úd e ,  j u s t iç a ,  e du c a ç ã o ,  e m pre g o  e  se g u ra nç a  soc ia l ,  a u ta r qu ia s  
e  O N G .  E s te  é  a p l ic a d o  q ua nd o  o  tr a t a m e n to  é  ne c e ssá r io  m a s  r e je i ta do  
pe l o  d oe n te  e  ne s te s  c a s os  r e s tr i nge - se  o s  d ir e i to s  q ue  o  j u s t i f ic a m ,  c om o  
a  te m p orá r ia  p r iv a ç ã o  de  l ibe rda de ,  o  t r a t a m e n to  nã o  vo l un tá r io  e  a  
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e ve n tua l  se g u ra nç a  e  fu nc i o na m e n to  ge ra l  da  in s t i tu iç ã o .  T a m bé m  a  
a c t i v ida de  m é d ic o - le ga l  é  e n fa t i z a da ,  be m  c om o  a  ne c e ss i da de  de  
d i na m iz a r  o s  se r v iç o s  de  p s i qu ia t r ia  f o r e n se  a  n í ve l  r e g io na l ,  a s s im  c om o  
a  c oo pe ra ç ã o  e n tr e  sa ú de  m e n ta l  e  ju s t iç a ,  c om  o  ob je c t i vo  de  a p l ic a r  
m e d i da s  de  s e g u ra nç a  a  doe n te s  de s i gna do s  in im p u tá ve is  pe r ig os os  e  à  
a c tua ç ã o  da  p s i qu ia tr ia  f o r e nse  na  t o x ic ode pe ndê nc ia .  E s ta  p ro po s ta  de  
le i  f o i  a p r ova da  e  p ub l ic a da  a  24  de  J u lh o  de  19 98  ( le i  n . º  3 6 / 98 - L e i  de  
S a úde  M e n ta l) ,  c on sa g r a  o  m o de lo  c om u n i tá r io  pa r a  a  p r e s ta ç ã o  de  
c u i da d o s  de  sa ú de  m e n ta l  e  te m  c om o  p r i nc íp io s :  t ón ic a  n a  c om un ida de  e  
no s  se r v iç o s  c om un i tá r i o s  (p r e s ta ç ã o  de  c u i da d os  de  sa úd e  m e n ta l  e  
r e a b i l i ta ç ã o  p s ic o s so c ia l) ;  t r a ta m e n to  e m  m e io  o  m e n o s  r e s tr i t iv o  
po ss í ve l ;  i n te rna m e n to  e m  h o sp it a i s  ge r a i s ;  c om pa r t ic i pa ç ã o  da s  á r e a s  da  
sa ú de  e  se gu ra nç a  soc ia l  e  e m pre go  no s  c a so s  de  r e a b il i ta ç ã o  e  in se r ç ã o  
soc ia l  ( a p o i o  r e s i de nc ia l  e  r e i n se r ç ã o  p r o f i ss i ona l) ;  p r e s ta ç ã o  de  
c u i da d o s  e f e c t ua da  p o r  e q u i pa s  m u lt i d i sc i p l i na r e s ,  de  f o rm a  a  r e s p on de r  
a  to da s  a s  ne c e s s i da de s  do  doe n t e ,  se ja m  e la s  m é d ic a s ,  s oc ia i s ,  
p s ic o l óg ic a s ,  de  e n fe rm a ge m  ou  r e a b il i ta ç ã o  ( A l ve s ,  2 00 1 ) .  
P o r t ug a l  te m  de m on s tr a d o  a l g um a  v i ta l ida de  e m  te rm o s  de  de fe sa  
do s  d ir e i t o s  do  doe n te  m e n ta l  e  m u it o  se  de ve  à  pa r t ic ip a ç ã o  do s  p r ó p r i o s  
doe n te s  e  s ua s  f a m í l ia s  no  s i s te m a  de  sa ú de ,  a t r a vé s  de  a s soc ia ç õ e s  po r  
e s te s  c r ia da s .  A lg um a s  de s ta s  a ss oc ia ç õe s  fo r a m  i nc l u í da s  na  F e de ra ç ã o  
N a c i ona l  d e  E n t ida de s  de  R e a b i l i ta ç ã o  d e  D o e n te s  M e n ta i s  (F N E R D M ) ,  
c r ia da  e m  19 9 7  e  qu e  r e ú ne  IP S S  e  e n t ida de s  p úb lic a s  de  r e a b i l i ta ç ã o  e  
de f e sa  de  d ir e i t o s .  E m  2 00 3 ,  f o i  c r ia da  a  F e de ra ç ã o  de  A s s oc ia ç õe s  de  
F a m íl ia s  P ró - S a ú de  M e n ta l  (F N A F S A M ) ,  q ue  r e úne  d i ve r sa s  a s soc ia ç õ e s  
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de  f a m í l ia s .  M a i s  r e c e n te m e n te  e s tá  a  se r  de se nv o l v i da  a  R e de  N a c io na l  
de  P e s soa s  c om  E x pe r iê n c ia  de  D oe nç a  M e n t a l ,  r e un in d o  vá r io s  g ru po s  
de  u te n te s  l iga d os  a  a ss oc i a ç õe s  q ue  se  o r ga n iz a m  de  f o rm a  a u t ón om a  
(F a z e nd a ,  20 0 8 ) .  
Im por ta  s a l ie n ta r  que  no  a r t ig o  5 . º  da  L S M ,  pe la  p r im e i r a  ve z ,  sã o  
de f i n id os  o s  d i r e i to s  e  o s  d e ve re s  d o  d oe n te  m e n ta l  ( A l ve s ,  20 01 ) .  
O s  doe n te s  m e n ta is  de v i do  à  sua  vu l ne ra b i l i da de  p s ic o l óg ic a  e  po r  
se  e nc on tr a r  num a  s i t ua ç ã o  de  de s va n t a ge m  so c ia l ,  sã o  m u i ta s  ve z e s  
v í t im a s  de  v io la ç ã o  d os  d ir e ito s  h u m a n o s  e  l i be rda de s  fu nda m e n ta i s .  
S e gu nd o  V a s que z  e  A lm e ida  ( 2 00 4 ;  c i ta d os  po r  F a z e n da  2 00 8 ) ,  e s ta  
s i tua ç ã o  é  v i s í ve l  n os  ho sp i ta i s  p s iq u i á tr ic os  e  c om u n i da d e s  on de  v ive m ,  
e m  que  se  v io la m  d ir e i t o s  c om o ,  o  d e  se r  t r a t a d o  c om  hum a n i da de  e  
r e spe i to ,  o  d ir e i t o  à  a dm is sã o  v o l un tá r ia ,  o  d ir e i to  à  p r i va c ida de ,  à  
l i be r da de  de  c om un ic a ç ã o  c om  o  e x te r io r  qua nd o  in te rn a d o ,  o  d ir e i to  de  
vo ta r ,  o  d ir e i to  de  r e c e be r  t r a ta m e n t o  na  c om u n ida de  e  da r  
c on se n t im e n to  i n fo rm a do  a o  t r a ta m e n to ,  o  d ir e i t o  a  ga r a n t ia s  j ud ic ia i s ,  o  
d ir e i to  a o  tr a ba lh o ,  à  e d uc a ç ã o ,  à  ha b i ta ç ã o  in de pe n de n te  ou  p r o te g i da ,  à  
se g u ra nç a  s oc ia l ,  e n tr e  ou tr o s .  
A pe sa r  da  p ro g re ss i va  a te nç ã o  s ob re  o s  d i r e i to s  hum a no s  de sd e  
19 48 ,  c om  a  D e c la r a ç ã o  U n i ve r s a l  do s  D ir e i t o s  do  H om e m  e ,  so b re tu do  
r e c e n t e m e n te  s ob re  o s  d ir e i t o s  c u l t u r a i s  e  a m b ie n ta i s ,  q ue  p r om o ve m  o  
r e spe i to  pe la s  d if e r e nç a s  e  pe la  s ob re v ivê nc ia  da s  ge r a ç õe s  fu t u r a s ,  só  
e m  19 71  su r g iu  a  D e c la r a ç ã o  d o s  D ir e i t o s  do  D e f i c ie n te  M e n ta l ,  ho je  
m u i to  de s a c t ua l iz a da .  E s te s  p r i nc í p io s  d oc um e n ta d os  i n f l ue n c ia r a m  a  
e la b o ra ç ã o  de  le g i s la ç ã o  e m  m u i to s  pa ís e s ,  e n tr e  o s  qua i s  P o r t uga l .  O  
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doe n te  m e n ta l  pa s sa  e n tã o  a  se r  su je i t o  de  d ir e i t o s  c om o ,  o  d ir e i t o  a  
t r a ta m e n to  in d iv id ua liz a do ,  p r e s ta do  po r  p r o f i s s i ona i s  q ua l if ic a d os ,  
a da p ta d o  à s  ne c e ss i da de s  de  c a da  doe n te  e  r e s pe i ta n d o  a  e sc o l ha  d o  
m e sm o ; d ir e i t o  à  r e a b i l i ta ç ã o  e  r e fo r ç o  da  a u to nom ia ,  o u  se ja ,  to do s  o s  
t r a ta m e n to s  de ve m  t e r  p o r  o b je c t iv o  o  a um e n t o  da s  c a pa c i da de s  d o  
doe n te ;  d ir e i to  à  in de pe n dê nc ia ,  i n te g ra ç ã o  s oc ia l  e  pa r t ic ip a ç ã o  na  
c om u n i da de ;  d ir e i to  a  se r  t r a ta do  e m  se r v iç os  lo c a l iz a do s  na  sua  
c om u n i da de  de  r e s i dê nc ia  e  de  m a ne ir a  m e no s  r e s tr i t i va  p os s íve l ;  d i r e i to  
a o  c o nse n tim e n t o  i n f o rm a d o  e  à  r e c usa  do s  tr a ta m e n t o s ;  d ir e i to  à  
p ro te c ç ã o  da  sua  d i gn i da de  no s  s e rv iç o s  o n de  r e c e be  tr a ta m e n t o ,  o  q ue  
inc lu i  p r i va c ida de ,  h ig ie ne ,  c om un ic a ç ã o  c om  o  e x te r i o r ,  
c on f id e nc ia l i da de ,  v i s i ta s ,  a l im e n ta ç ã o  e  i n s ta la ç õe s  a de q ua da s ,  
a c t i v ida de s  oc u pa c io na is ;  d ir e i t o  à  nã o  d i sc r im i na ç ã o  e m  m a té r ia s  le ga i s ,  
ou  se ja ,  a  nã o  p r i va ç ã o  d os  se u s  d ir e i to s  le ga is  e  c iv i s ,  a  nã o  se r  qua nd o  
a  sua  inc a pa c ida de  pa ra  o s  e xe rc e r  se ja  de c la r a da  p o r  pe r i to ,  a tr a vé s  de  
um  p r oc e s s o  le ga l ;  d ir e i to  a  se r  p r o te g id o  de  tr a ta m e n to s  c r ué i s  e  
de g ra da n te s ,  e x pe r iê nc ia s  m é d ic a s  ou  c ie n t íf ic a s  r e a l iz a da s  se m  o  se u  
c on se n t im e n to ,  l i v r e  de  q ua l q ue r  c oa c ç ã o  (F a z e nda ,  20 08 ) .  E s te  
doc um e n t o  r e f e r e  ta m bé m  a s  c o nd iç õ e s  e m  que  po de m  oc o r r e r  
in te r na m e n to s  c on tr a  a  v on ta de  d o  d oe n te ,  de s ig na d o s  i n te r na m e n t os  
c om p u l s iv os .  O c o r r e m ,  e n t ã o ,  e m  s i tua ç õe s  e xc e pc i o na i s  e m  q ue  nã o  
ha ja  a l te rna t iva  pa r a  o  doe n te  a c e i ta r  vo lu n ta r ia m e n te  o  t r a t a m e n to  e  se  
ve r if i que  a  e x i s tê nc ia  de  pe r ig o  pa r a  o  p ró p r i o  o u  t e r c e i ro s .  E s ta  
de c la r a ç ã o  r e c om e n da  que  a  le g i s la ç ã o  de  c a da  E s ta d o  p r e ve ja  
d i sp o s iç õe s  le ga i s  pa r a  r e g u la m e n ta r  e s ta s  s i t ua ç õe s .   
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A  de c la r a ç ã o  de  V ie na  e m  1 99 3 ,  ve io  r e fo r ç a r  a  i de ia  de  q ue  a  
le g is la ç ã o  i n te rna c i ona l  de  d i r e i to s  hum a no s  i nc lu i  e  p r o t e ge  o s  doe n t e s  
m e n ta i s  e  qu e  o s  g ove r no s  d e ve m  c r ia r  le g is la ç ã o  q ue  a s se gu re  e ss e s  
d ir e i to s .  E m  1 9 96 ,  f o i  c r ia do  pe la  O M S  um  gu ia  o r ie n ta do r  pa r a  a va l ia r  o  
r e spe i to  pe l o s  d ir e i t o s  hum a no s  na s  in s t i tu iç õ e s  p s iq u iá tr ic a s .  
A  pa r t i r  de  2 0 01 ,  v e r if ic ou - se  um  m a io r  i n te r e s se  i n t e rna c i ona l  
pe la  sa ú de  m e n ta l ,  q ue  r e s u l t ou  de  e s t ud os  r e a l iz a d o s ,  de  n o va s  f o rm a s  
de  tr a ta m e n t o  e  i n t e rve nç ã o  p s ic os s oc ia l  e  da  c r e sc e n te  pa r t ic i pa ç ã o  do s  
doe n te s  e  f a m íl ia s .  P o r  e sse  m o t i vo ,  a  O M S  de c id iu  de d ic a r  o  se u  
r e la t ó r io  de  2 00 1  à  sa ú de  m e n ta l ,  que  a b ra nge  o s  p ro b le m a s  que  se  
c o l oc a m  ne s ta  á r e a ,  i nc lu in do  o s  d ir e i t o s  hum a no s  (O M S ,  20 02 ) .  R e f e r e  
c om o  p r im or d ia l  a s se gu ra r  na s  p o l í t ic a s  e  p r og ra m a s  de  sa úde  m e n ta l  o s  
se g u i n te s  d ir e i to s ,  i gu a l da de  e  nã o  d isc r im ina ç ã o ;  o  d ir e i t o  à  
p r i va c ida de ;  a u to nom ia  i n d i v i d ua l ;  i n te g r i da de  f ís ic a ;  d ir e i t o  à  
in f o rm a ç ã o  e  pa r t ic i pa ç ã o ;  l i be r da de  de  r e l i g iã o ,  r e u n iã o  e  m ov im e n t o .  
R e fe r e  a i nda  que  é  e sse nc ia l  que  a  le g i s la ç ã o  do s  pa ís e s  ga r a n ta  a  
p r e se r va ç ã o  da  d i g n i da de  do s  d oe n te s  e  p r o te ja  o s  se us  d ir e i to s  
fun da m e n ta is .  E s ta  a b o r da ge m  f oc a da  n os  d ir e i to s  d o s  d oe n te s  m e n ta i s  
ve i o  pe rm i t ir  que  o s  a b us os  e  v i o la ç õe s  de  d ir e i t o s  se ja m  c on s ide ra d os  
um a  q ue s tã o  de  sa ú de  p úb l ic a  e  ta m bé m  um a  r e sp o nsa b i l ida de  q ue  te m  
de  se r  a ss um ida  pe l o s  E s ta do s .  O s  c r i té r io s  in te r na c i ona i s  e s tã o  a  se r  
inc lu í do s  na s  p o lí t i c a s  de  sa úde  m e n ta l  de  m u it o s  pa íse s  e  m u i to  se  de ve  
a o  pa pe l  da s  a s soc ia ç õe s  de  u te n te s  o u  de  f a m í l ia s  (F a z e nda ,  20 08 ) .  
E m  P or tu ga l  a  i n s t i t uc i on a l iz a ç ã o  c o n t in ua  a  se r  p r á t ic a  c o r r e n te  e  
o  t r a ba lh o  da s  e q u i pa s  té c n i c a s  m u l t id isc i p l ina r e s  é  r e a l iz a d o  c om  a  
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f ina l ida de  de  r e a b il i ta r  c l i n ic a m e n t e  e  r e i n se r ir  soc ia lm e n te  o  do e n te ,  n o  
e n ta n to  nã o  e x i s te m  e s tru t u r a s  su f ic ie n te s  na  c om u n i da de  q ue  s up o r te m  e  
a po ie m  a  i n te g ra ç ã o  s oc ia l .  F r e q ue n te m e n te ,  o s  doe n te s  m e n ta is ,  
nom e a da m e n te  o s  m a is  jo ve ns ,  tê m  c a pa c i da de  de  a u to n om ia ,  
a p re n d iz a ge m  e  a p t i dã o  pa ra  o  t r a ba l ho ,  de s de  q ue  a  e s te s  se ja  f o rne c i do  
tr a ta m e n to  a de q ua do  e  a c om pa nha m e n to  p s ic o l óg ic o  e  s oc ia l  n o  se n ti do  
de  de se n vo l ve r  c om pe tê nc ia s .   
 A c t ua lm e n te ,  e n tr e  o s  d oe n te s  m e n ta is  c r ón ic os  e nc o n tr a m - s e ,  
m u i ta s  ve z e s  e  c a da  ve z  m a i s ,  um  g ru p o  de  a du lt o s  j ove ns  c om  
c a ra c te r ís t ic a s  c l ín ic a s ,  p s ic o l óg ic a s  e  s oc io ló g i c a s  e spe c íf ic a s  e  c om  
ne c e s s ida de s  a s s i s t e nc ia i s  ta m bé m  e la s  e s pe c íf ic a s .  S e g un do  B a c h ra c h  
(19 78 )  o  a um e n to  de s te  g ru po  de ve - se  à  de s in s t i tuc i ona l iz a ç ã o ,  à  
de m o gra f ia  ( o s  j ov e n s  a d u l t o s  sã o  pa r te  c o ns id e rá ve l  da  po p u la ç ã o  da s  
soc ie d a de s  de se n v o l v i da s) ,  à  g r a nde  m ob i l i da d e  a c t ua l ,  à  m uda nç a  da  
e s tr u tu r a  f a m i l ia r ,  a o  c o ns um o  de  d ro ga s ,  e n t r e  o u tr o s .  
 P e ppe r  ( 1 98 0 )  r e a l iz ou  um  tr a ba lh o  c om  um a  a m o st r a  de  
no ve c e n t os  doe n t e s  e m  que  um  te r ç o  c o r r e s po nd ia  a  doe n te s  c r ón ic o s  
jo ve n s  a d u lt o s  c om  a s  se gu in te s  c a r a c te r í s t ic a s :  5 5%  e ra m  hom e ns ;  5 5%  
in ic ia r a m  tr a ta m e n t o  p s iq u iá tr ic o  a n te s  do s  de z o it o  a n os ;  2 5%  nu nc a  
t i nha m  e s ta d o  h os p ita l iz a d os ;  6 0%  nã o  t in ha m  oc up a ç ã o  la b o ra l  f i xa ;  
30 %  re c e b ia m  a lg um  s ub s í d io  de  i nva l ide z ;  2 4%  t in ha m  p r ob le m a s  c om  a  
ju s t iç a ;  3 7%  t i n ha m  h is tó r ic o  de  a bu s o  de  á lc o o l ;  28 %  t in ha m  h i s t ó r i c o  
de  o u tr a s  d ro ga s .  A  m a i o r i a  d os  doe n te s  e s ta va  d ia gn os t ic a da  c om  
e sq u iz o f r e n i a  e  a p re se n ta va  d if ic u lda de s  na s  r e la ç õe s  i n t e rpe ss oa is  e  na s  
r e la ç õ e s  a f e c t iva s  e s tá ve i s .  O s  d oe n te s  c o ns i de ra va m - se  v í t im a s  soc ia is  
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m a is  do  que  v í t im a s  de  um a  doe nç a ,  s e n tia m - se  f r a c a s sa d os ,  c u l pa va m  e  
e xp lo r a va m  os  ou tro s .  
 E m  E s pa nha  a  s i t ua ç ã o  é  se m e l ha n te ,  se g un d o  A r ra nz  (1 9 89 )  num  
e s t ud o  r e a l iz a d o  e n tr e  1 98 3  e  1 9 87 ,  c om  qu i nhe n t o s  e  se te  d oe n te s ,  c om  
ida de s  c om pre e n d i da s  e n tr e  o s  de z o it o  e  o s  t r i n t a  e  c i nc o  a no s ,  
ve r if ic ou - se  q ue  68 , 4%  e ra m  do  gé ne r o  m a sc u li no  e  so l te ir o s ,  um  t e r ç o  
nã o  t i nh a  p r o f i s sã o ,  nu nc a  tr a ba lh ou  e  v i v ia  c om  a  f a m íl ia  de  q ue  
de pe nd ia  e c on om ic a m e n te .  M a i o r i ta r ia m e n te  e s te s  doe n te s  e r a m  
e sq u iz o f r é n i c o s  (4 5 ,9 % )  e  a p re se n ta va m  h i s t ó r ic o  de  c o ns um o  de  d ro ga s  
(34 % ) .  N e s ta  a l tu r a  já  o  pe r ío do  de  i n te rna m e n to  é  m a is  c u r t o  m a s  o s  
doe n te s  c r ón ic o s  c on ti n ua m  m a l in te g ra d os  soc ia l  e  la bo ra lm e n te  e  se m  
in s t i tu iç õe s  de  r e a b i l i ta ç ã o  a de qua da s .  A  p op u la ç ã o  e s tu da da  c o l oc a  
vá r i o s  p r ob le m a s  nã o  s ó  a  n íve l  c l í n ic o ,  le ga l ,  m a s  so b re t u do  
a ss i s te nc i a l .  
E m  P or tu ga l ,  vá r io s  e s t ud os  tê m  c he ga do  a  c onc lu s õe s  
se m e l ha n te s ,  n om e a da m e n te  um  (F e r r e ir a  da  S i l va ;  A l ve s ,  19 9 7 )  
r e a l i z a d o  e n tr e  1 9 91  e  19 95  no  se rv iç o  de  P s i q u ia tr ia  d o  P o r to ,  c om  
v i n te  e  no ve  f a m íl ia s  e  se te n ta  e  q ua tro  doe n te s  e sq u iz o f r é n ic o s  e n tr e  o s  
v i n te  e  um  e  o s  q ua re n ta  a no s ,  se n do  c in que n ta  d o  gé ne ro  m a sc u l in o .  
E s te  e s t ud o  r e ve la  q ue  a  m a io r ia  d o s  u te n te s  a p re se n ta  in te r na m e n to s  
a n te r i o r e s ,  sã o  so l te ir o s ,  m a s  po uc o s  v iv e m  s oz i nh o s ,  v ive m  in te g ra d os  
n a  f a m í l ia  de  o r i ge m ,  m a i o r i ta r ia m e n te  de  c l a s se  s óc io - e c on ó m ic a  m é d ia  
e  m é d ia - ba ixa .  M a is  de  m e ta de  t ê m  m e n os  de  n ove  a no s  de  e sc o la r i da de  
e  a pe na s  um a  m in o r ia  tê m  e sc o la r id a de  e qu iva le n te  a  doz e  ou  m a i s  a n os .  
A pe na s  v i n te  e  um  tê m  um a  oc u pa ç ã o  p r o f i ss i ona l  r e gu la r ,  l og o  tê m  
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a u t on om ia  f i na nc e ir a ,  se n do  qu e  tr in ta  e  t r ê s  sã o  pe n s io n i s ta s  ( de  
in va l i de z ,  r e fo rm a ,  ve lh ic e ,  o u  s oc i a l)  e  v i n te  nã o  p os sue m  qu a l que r  
r e nd im e n t o .  Q ua n do  que s t i ona do s  so b re  e x pe c ta t i va s  r e la t i va s  a o  f u t u ro ,  
c e r c a  de  m e ta de  r e f e r e  nã o  t e r  p ro je c to s ,  ne m  de se ja r  m uda nç a s  de  v i da  e  
o s  que  de se ja m  e  te n ta m ,  r e f e r e m - se  a o s  e s t ud os ,  e m pre go ,  t e r  d in he iro ,  
c om pra r  be n s ,  e n tr e  ou tr o s .  C onc lu i - se  ne s te  e s tu do  que  e x is te  um a  f o r te  
de pe ndê nc ia  f a m i l ia r ,  m i s t o  d e  p r o te c ç ã o  e  c on tro le  de v id o  à  
ina de q ua ç ã o  d o  d oe n te  pa r a  a  v ida  so c ia l .  A  c om pre e n sã o  de m o ns tr a da  
pe l o s  doe n te s  e  f a m i l ia r e s  e m  r e la ç ã o  à  doe nç a  é  p ró x im a  do  se n s o  
c om um ,  o s  doe n te s  e  f a m il ia r e s  pa r e c e m  e nc on tr a m - se  n um a  s i t ua ç ã o  de  
su bm i s sã o ,  se n do  a  m e d ic a ç ã o  e  in te r na m e n to  de pe n de n te s  de  d e c i sã o  
m é d ic a .  A pe sa r  d a  c o la b o ra ç ã o  e n tr e  f a m íl ia s  e  té c n ic o s ,  e x is te  um a  
a t i t ude  po uc o  d ia l oga n t e  n o  se n t id o  d e  e sc la r e c e r  e  a ju da r  a  p e r c e be r  a  
doe nç a  e  o  doe n te .   
O  qu e  a c o n te c e  é  qu e  a  de s i n s t i t uc io na l iz a ç ã o  e m  P or tu ga l  
r e a l i z o u - se  se m  s e rv iç o s  e  c o m  o  “ pe s o”  na s  f a m í l ia s ,  c om  va n t a ge ns  e  
de s va n ta ge n s  pa r a  o s  d oe n te s  e  pa r a  e la s  p r óp r ia s .  A pe sa r  da  f a m í l ia  se r ,  
m u i ta s  ve z e s ,  a  ú n ic a  r e s po s ta  soc ia l  pa r a  e s te s  doe n te s ,  a s  i n s t i t u i ç õe s  e  
a s  e q u i pa s  té c n ic a s  nã o  de se n vo lve m  um  tr a ba lh o  s is te m á ti c o  e  de  
su po r te  à s  f a m í l ia s .  O  i n s uc e s s o  da  in se r ç ã o  s oc ia l  de s ta  p op u la ç ã o  é  
a tr i b u í do  à  f a l ta  de  e s tr u tu r a s  c om u n i tá r ia s  de  s up o r te  pa r a  o s  u te n te s  e  
f a m íl ia s .  A  f a m íl ia  de ve  se r  t id a  e m  c on ta  c om o  a l i a da  no  p roc e s so  
te r a pê u tic o  m a s  ta m bé m  c om o  e s tru t u r a  q ue  e v i ta  a  i n s t i t uc io na l iz a ç ã o  
do  doe n te .  N a  p r á t ic a ,  e m  P o r tu ga l ,  a  i n te r ve nç ã o  na  d oe nç a  m e n ta l  
e f e c t iva - se ,  q ua se  e xc lu s iva m e n te ,  c e n tr a da  no  ho s p i ta l  p s i qu iá tr ic o .  S e  
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o s  c onc e i to s ,  o r ga n iz a ç ã o  e  m é t od o s  te r a pê u t ic o s  se g u ir a m  a  e vo l uç ã o  da  
p s iq u ia tr ia  e u ro pe i a ,  be m  c om o  a  le g is la ç ã o  n o  q ue  r e s pe i ta  à  in te g ra ç ã o  
e  nã o  in s t i tuc i ona liz a ç ã o ,  na  r e a l i da de  a  in te r ve nç ã o  c o n ti nua  a s se n te  na  
in s t i tuc i ona liz a ç ã o  no s  g r a n de s  ho sp i ta i s  pa r a le la m e n te  c om  c u id a d os  
a m bu la t ó r io s  de sc e n tr a l iz a d o s  (A l ve s ,  2 00 1 ) .  
 
D E F IN IÇ Ã O  D E  C O N C E IT O S  
A  sa úde  e  a  doe nç a  m e n ta l  a f e c t a m  a s  pe s soa s  c om o  um  t od o ,  na  
sua  in d i v id ua l i da de  e  na  s ua  r e la ç ã o  c om  o s  o u tro s  e  m e i o  e n v o l ve n te .  
N e s se  se n ti do ,  é  im p or t a n te  e x p lo ra r  o s  c on c e i to s  e  o s  m it o s  a ss oc ia d os   
à  doe nç a  m e n ta l ,  he r a nç a  de  m u i t o s  sé c u l o s  e  a in da  e n ra iz a da  (F a z e nda ,  
20 08 ) .     
O  e n te n d im e n to  do  c onc e i to  de  d oe nç a  r e m e te  pa r a  a  de f i n iç ã o  d e  
sa ú de ,  se nd o  e s t a  p ro duz i da  pe la  s oc ie da de ,  va r ia  c on soa n te  o  e spa ç o ,  o  
te m p o  e  a  c u l t u r a ,  é  p o r ta n t o  s ub je c t i va .  A  saú d e  po de  s e r  de f in i da  c om o  
a  a usê n c i a  de  doe nç a  o u  de  a lg um  t i po  de  d is t ú rb i o  b io ló g ic o  ou  c om o  a  
m a nu te nç ã o  da  c a pa c id a de  de  a da p ta ç ã o  e  be m - e s ta r  f ís ic o ,  m e n ta l  e  
soc ia l .  E s ta  pe r s pe c t i va  pe rm i te  um a  c onc e pç ã o  g lo ba l  d o  s u je i to  
se g un do  a s  d i ve r sa s  á r e a s  da  v i da ,  o u  s e ja ,  vê  o  in d i v íd uo  c om o  um  se r  
b i o - p s ic o - s oc ia l .  A  sa ú de  de te rm ina  o  fu nc io na m e n t o  a de qua d o  d o  
su je i t o ,  pe rm ite - o  r e a l iz a r  a s  sua s  d i ve r sa s  f unç õe s  na  s oc ie da de ,  se m  
c om pr om e t e r  o  “ s i s te m a  s oc ia l”  de f e n d id o  p o r  P a r s o ns  ( 19 51 ) ,  que  r e f e r e  
que  a  sa ú de  é  p r é - r e q u i s i t o  pa r a  a  m a n u te nç ã o  de sse  m e sm o  s i s te m a ,  p o i s  
só  c om  sa úde  o s  i nd iv íd u os  po de m  de se m p e n ha r  o s  pa pé is  pa r a  o s  q ua is  
f o r a m  s oc ia l iz a do s  (A lve s ,  2 0 01 ) .  
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O  c o nc e i to  de  sa ú de  m e n ta l  de f in i do  pe la  O M S ,  e m  20 0 1 ,  r e f e r e  
a spe c t o s  c om o ,  um  e s ta d o  de  be m - e s ta r  su b je c t i vo ;  c a pa c i d a de s  de  
c om u n ic a ç ã o  e  r e la c io na m e n to  i n te r - pe ss oa l;  c om pe tê nc ia s  na  v i da  
pe s soa l  e  soc ia l ;  c a pa c i da de s  de  a u to n om ia  e  e sc o l ha  de  um  p r o je c t o  de  
v i da ;  a u to - r e a l iz a ç ã o  i n te le c tua l  e  e m oc i ona l ;  a de qua ç ã o  à  r e a l i da d e  
(O M S ,  20 0 2 ) .   
 A s s im  se n d o ,  a  d oe n ç a  p r ov oc a  um  de s e q u i l íb r io  que  a f e c ta  nã o  só  
um a  pa r te  e s pe c íf ic a  d o  o r ga n i sm o ,  m a s  o  in d i v í d uo  no  se u  to do ,  
e s te nd e n do - se  ta m bé m  à  f a m íl ia  ou  pe s soa s  q ue  o  ro de ia m  e  g ru p os  a  que  
pe r te nc e  ( A l ve s ,  20 01 ) .  
 F r ie d s on  ( 19 73 )  d is t i n gue  doe nç a  e m  d o i s  c onc e i to s ,  o  d e  “ e s ta d o  
b i o f í s ic o”  e  o  de  “ e s ta d o  s oc i a l” ,  se n do  que  o  p r im e iro  d i z  r e s pe i t o  à  
e x i s t ê nc ia  de  a nom a l ia s  b i o ló g ic a s  do  c o rp o  h um a n o ,  se m  qu e  pa ra  is so  o  
su je i t o  r e c o nh e ç a  o u  a c e i te  o  p r ob le m a ,  o u  se ja  nã o  de pe nde  da  s ua  
vo n ta de .  O  “ e s ta d o  s oc ia l”  r e f e r e - se  à s  a c ç õe s  e  s i gn if ic a d o s  o u  
c onc e pç õ e s  da s  m e sm a s ,  lo go  te m  a  v e r  c om  c r e nç a s ,  va lo r e s ,  
in te r p r e ta ç õe s  e  a va l i a ç õe s ,  se nd o  q ue  e s ta s  sã o  i n f lue nc ia da s  p o r  
f a c to r e s  soc ia is  e  c u l t u r a i s .  O  tr a ta m e n to  da  d oe n ç a  nã o  p ode ,  po r  is s o ,  
l im i ta r - se  à  a nu la ç ã o  da  s i n tom a to l og ia ,  ne m  a o  s u j e i to  doe n te ,  a o  
c on tr á r io  de ve  a b ra nge r  o  c o n te x to  f a m i l ia r  e  soc ia l  e m  q ue  o  doe n te  e  a  
sua  doe nç a  s e  de se n vo l ve m  (A lve s ,  2 00 1 ) .  
O  c o nc e i to  de  d oe n ç a  m e n ta l  te ve  a o  l on go  da  h i s t ó r ia  vá r ia s  
de f i n iç õe s  e  f o i  a v a l ia d o  s e g un do  pe r spe c t i va s  d if e r e n te s ,  de s de  um a  
c om pre e n sã o  c ir c u n sc r i ta  a o  se u  p o r t a d o r  a té  a  um a  m a i s  a b ra n ge n te  que  
e nv o l ve  c a usa s  o r gâ n ic a s ,  p s i c o ló g i c a s  e  soc ia is  ( A l ve s ,  20 0 1 ) .  
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A  do e nç a  m e n ta l  d iz  r e spe i to  a  um  va s t o  n úm e r o  de  pe r t u r ba ç õe s  
que  a f e c ta m  o  f u nc i ona m e n to  e  o  c o m por ta m e n t o  e m oc i ona l ,  s oc ia l  e  
in te le c t ua l  d o  i nd iv í du o ,  m a i s  p o r  de sa de q ua ç ã o  ou  d is to r ç ã o  do  que  po r  
f a l ta  o u  de f ic i ê nc ia s  da s  c a pa c ida de s  a n te r io r e s  à  d oe nç a .  A  O r ga n iz a ç ã o  
M un d ia l  de  S a ú de ,  e m  20 0 1 ,  c a r a c te r iz a  doe nç a  m e n ta l  p o r  a l te r a ç õe s  d o  
m od o  de  pe n sa r  e  da s  e m oç õe s ,  o u  p o r  de sa de q ua ç ã o  ou  de te r i o r a ç ã o  d o  
func io na m e n t o  p s ic o ló g ic o  e  soc ia l  e  de f e nde  que  r e s u l ta  de  f a c t o r e s  
b i o l ó g ic os ,  p s ic o l óg ic os  e  soc ia is .  A  doe nç a  m e n ta l  é ,  e n tã o ,  um a  
a l te r a ç ã o  c om  vá r i o s  n í ve i s  de  g r a v i da de ,  q ue  p ode  se r  t r a ta da  o u  m e sm o  
c u ra da ,  po de  se r  a g uda  ( c u r ta  e v o l uç ã o )  o u  c ró n ic a  ( l on ga  e vo luç ã o )  e  
po de  r e s u l ta r  num a  de te r i o r a ç ã o  da s  c a p a c i da de s  (F a z e nda ,  20 08 ) .    
N a  c o nc e pç ã o  a c tua l  da  doe nç a  m e n ta l  p r i v i le g ia - se  a s  t r ê s  
a bo r da g e n s ,  o r gâ n ic a ,  p s ic o ló g ic a  e  s oc i a l .  A s s i m  se n do ,  a  a bo r da ge m  
o rgâ n i c a  va lo r iz a  o s  f a c t o r e s  b i o ló g ic o s  c om o  c a u sa s  da  d oe nç a  m e n ta l ,  
inc lu i nd o  a  he r e d ita r ie da de  e  f a c t o r e s  a dq u ir i do s  q ue  po de m  se r  de  
o r i ge m  t r a um á tic a ,  t óx ic a  o u  i n f e c c io sa .  A  pe r tu r ba ç ã o  m e n ta l  é  
e xp li c a da  c om  ba se  e m  a l te r a ç õe s  i ne r e n te s  a o  p ró p r io  o rga n i sm o  e  q ue  
po de m  se r  ob se r vá ve i s  e  q ua n ti f ic á ve is .  A q u i  de se nc a de ia - se  a  
in te r ve nç ã o  m é d ic a  e  o  t r a ta m e n t o  f a rm a c o l óg ic o .  A  a b o rd a ge m  
ps ic o l óg ic a  a c e n t ua  o s  a s pe c to s  pe s soa is ,  nom e a da m e n te  o s  p s ic o l óg ic os  
de  c a da  su je i t o  ( e m oç õe s ,  pe nsa m e n to s ,  c om por ta m e n t o ,  m o ti va ç õe s ,  
c on f l i t o s ,  e n tr e  o u tr o s )  i n te g ra nd o - o s  n a s  sua s  d iv e r sa s  d im e ns õe s  de  
v i da  (pe s soa l ,  f a m i l ia r ,  e d uc a c io na l ,  la b o ra l ,  s oc i a l ,  c l í n i c a  e  c r im ina l) .  
A  a b o rda ge m  s oc ia l  dá  e n f o que  à  r e la ç ã o  q ue  e x is te  e n tr e  a  doe nç a  
m e n ta l  e  o  c on te x t o  e m  q ue  s u r ge ,  c o ns ide ra  o s  f a c t o r e s  s oc i a i s ,  c om o  a s  
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c r e nç a s ,  e s t i lo s  e  q ua li da d e s  de  v ida ,  c la s se  soc ia l ,  r e la ç õe s ,  pa p e i s  
soc ia is ,  e n tr e  ou tr o s ,  im p or t a n te s  na  de te rm ina ç ã o  da  e x p l ic a ç ã o  d o  
su r g im e n to  e  e vo lu ç ã o  da  d oe nç a ,  be m  c om o  o s  f a c to r e s  e c o n óm ic os  e  
c u l tu r a i s  (G le i tm a n ,  2 00 2 ) .  A  in te r a c ç ã o  da s  t r ê s  a bo rda ge n s ,  
c onc e p t ua l iz a da  na  pe r spe c t iva  p s ic o s so c ia l ,  pa r e c e  se r  a  m e lh o r  ó p tic a  
nã o  só  no  que  r e s pe i ta  a o  e s tu do  da  p r ob le m á ti c a  da s  pe r tu rba ç õe s  
m e n ta i s ,  c om o  na  i n te rve nç ã o  c om  a  f ina l ida de  de  m e l ho r  r e a b i l i ta r  o  
doe n te  e  r e i n se r i - lo  na  s oc ie da de .  D e  f a c t o  o  s u r g im e n to  e  e vo luç ã o  da  
doe nç a  de pe nde m  de  t od os  o s  a s pe c t o s  a c im a  m e nc i on a d os  e  da  
in te r a c ç ã o  e n tr e  e le s .  S a be - se  q ue  o s  f a c to r e s  b io l óg ic o s  p r e d is p õe m ,  
to r na m  v u lne rá ve l  o  su je i t o  à  d oe nç a  m e n ta l  m a s  nã o  de te rm ina m  o  se u  
a pa re c im e n to .  O s  a spe c t o s  soc ia is  e  sua s  r e pe rc u s sõe s  a  n íve l  
p s ic o l óg ic o  pa re c e m  oc u pa r  m a io r  de s ta que .  A l gu ns  e s tu do s  q ue  
c o r r e la c i ona m  a  doe nç a  m e n ta l  c om  va r iá ve i s  c om o  o  gé ne r o  e  c la s se  
soc ia l  pa r e c e m  c on s o l ida r  e s ta  i de ia .  O  e s t ud o  de  C a rm ona  ( 1 99 6 )  e m  
r e la ç ã o  a o  g é ne r o ,  a p on ta  pa r a  um a  p re va lê nc ia  de  d oe nç a  m e n ta l  
su pe r io r  na s  m u l he re s  d o  q ue  n os  hom e n s ,  i s t o  p ode  se r  e xp li c a d o  
a tr a vé s  de  a s pe c t o s  s oc i oc u l tu r a i s  i ne r e n te s  à  c o n s tr uç ã o  d o  pa pe l  soc ia l  
da  m u lhe r ,  se n d o  q ue  e s ta  a c um u la  vá r ia s  f u nç õe s ,  t r a ba lha ,  e duc a ,  c u i da  
da  c a sa ,  e n tr e  o u tr a s ,  q ue  a  t o r na m  m a i s  v u l ne rá ve l  à  doe nç a  m e n ta l .  N o  
que  r e spe i ta  à  c la s se  s oc ia l  e s t ud o s ,  c om o  o  de  D o hre nw e nd  e  c o l .  
( 19 69 ) ,  de m o n str a m  que  e x is te  um a  m a io r  p r oba b i l ida de  de  su je i t o s  de  
c la s se s  s oc ia i s  m a i s  de sf a vo re c i da s  de se n vo lve r e m  um a  d oe nç a  m e n ta l ,  
lo go  a ss oc ia  d oe nç a  m e n ta l  à  po b re z a  e  e xc l u s ã o  soc ia l  ( de se m pre ga do s ,  
se m -a b r i go ,  e tc . ) ,  (A lve s ,  2 00 1 ) .  
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O u tro  c on tr ib u to  im p or ta n te  pa r a  a  c om p re e n sã o  do  c on c e i to  de  
doe nç a  m e n ta l  f o i  da do  pe la  pe r sp e c t iva  da  e sc o la  da  a n t i p s iq u ia tr ia ,  que  
p ro spe ra  n o s  a no s  6 0  e  7 0  na  E u r o pa  e  E U A ,  e  d e f e n de  q ue  a  d oe nç a  
m e n ta l  nã o  é  um a  ve r da de ir a  doe nç a ,  n o  se n t i do  e m  que  nã o  se  a p re se n ta  
c om o  o  c o n tr á r i o  o u  um  de s v i o  a  um  f u nc i ona m e n to  sa u dá v e l .  A c re d it a m  
que  nã o  e x i s te  a pe na s  um  fu nc io na m e n t o  sa udá ve l  e  q ue  e s te  c o nc e it o  é  
de te rm i na d o  c o ns oa n te  a  a va l ia ç ã o  m é d ic a  do  que  é  no rm a l o u  nã o  
no rm a l,  l og o  im p lic a  um  j u íz o  soc ia l .  E s ta  c o r r e n te  su r ge  c om o  c r í t ic a  à s  
de f i n iç õe s  a n te r io rm e n t e  r e f e r ida s ,  s ob re t ud o  à  o r gâ n ic a  que  e n fa t iz a  o s  
f a c to r e s  b i o l ó g ic os .  A  d oe nç a  m e n ta l  é  e n tã o  um  f e n óm e n o  s oc i a l ,  
p ro du t o  da  soc ie da de  e  a  p s iq u ia tr ia  t e m  a  fu nç ã o  de  a p u ra r  e  d e  a l gum a  
m a ne ir a  se le c c i o na r  o s  q ue  se  e nc on tr a m  de n tro  do s  pa r â m e tr o s  da  
no r m a l ida de  e  o s  q ue  se  de s v ia m  da  o rde m  ou  no rm a  s oc ia l .  E m  sum a ,  se  
a  soc ie da de  p ro duz  e  de f ine  a  doe nç a  m e n ta l  e  se  e s ta  é  o  r e su l ta d o  da s  
c on d iç õe s  s oc ia i s  da  v i da ,  e n tã o  é  a  s oc ie da d e  q ue  e s tá  d oe n te  e  nã o  o s  
in d i v íd uo s .  A  doe nç a  m e n ta l  é  e n tã o  c on s ide ra d a  c om o  um a  d oe nç a  
soc ia l  c a u sa da  pe la s  a ng ús t ia s  e  op re s sõe s  d o s  s u je i to s ,  é  um  m e c a n i sm o  
de  de fe sa  q ue  é  u t i l iz a do  c om o  a l t e rna t iv o ,  c om o  r e fú g i o  o u  f uga  à  
soc ie d a de  pa t o l ó g ic a .  S e gu nd o  o s  a n t ip s iq u ia tr a s ,  p o r  e xe m p lo  a  
e sq u iz o f r e n i a  é  v is ta  c om o  n o rm a l,  n o  se n t i do  e m  q ue  r e su l ta  de  
c on d iç õe s  de  v i da  i n su po r tá ve i s ,  q ue  o  in d iv íd uo  r e s o l ve  r e c o r r e n d o  a  
e s tr a té g ia s  q ue  lhe  pe rm i te m  su po r ta r  a  r e a l ida de  f a m i l ia r  e  s oc ia l .  
S e gu nd o  A lv e s  ( 20 01 ) ,  d e n tr o  d o  m o v im e n to  da  a n ti p s i qu ia tr ia  de s ta c a m -
se  tr ê s  c o r r e n te s  te ó r i c a s .  U m a  e m  I n g la te r r a  de f e n d ida  po r  L a i n g ,  
C oo pe r  e  E s t e r s on ,  que  de fe nde  um a  a t i t u de  de  c om pre e n sã o  a o  c o n t r á r i o  
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da  a t i t u de  de  ob se rv a ç ã o  a do p t a da  pe l o s  p s i qu ia tr a s ,  a ss im  se n do ,  
c o n s i de ra m  im p or ta n te  q ue  o  te r a pe u ta  pe ne tr e  n o  m u nd o  d o  d oe n te ,  se m  
p re c o nc e it o s  e  r e p re se n ta ç õe s  soc ia is ,  pa r a  o  po de r  c om pre e n de r  na  sua  
p le n i t ude .  E n te n de m  a  o b se rva ç ã o  c om o  o b je c t i va n te  e  c a te g o r iz a n te ,  
po r que  f r a gm e n ta m  o  s u je i to  e m  pa rc e la s .  D e fe n de m  ta m bé m  que  o  
su je i t o  c om  p ro b l e m a s  de ve  se r  a c om pa nha do  num  c on te x t o  d if e r e n t e  a o  
do  ho sp i ta l  p s iq u iá tr ic o  e  p r op õe m  c om o  a l te r na t i va  e s tr u t u r a s  
te r a pê u tic a s  c om o  c a sa s  c om u n itá r ia s ,  e s te  e s pa ç o  o r ga n iz a - se  se m  
h ie r a rq u ia s  ne m  c om p e tê nc i a s ,  n e m  f ro n te ir a s  e n tr e  o  s is te m a  te r a pê u tic o  
e  o  s is te m a  c l ie n te .  C r i t ic a m  a  p s i qu ia t r ia  po r  se r  r e p re s s iva  e  
c on tro la do ra  e  nã o  a c e i ta m  q ue  se  d ia g no s t i que  e  a tr ib ua  c ie n t if ic a m e n te  
um  ró tu lo  e  c om o  c o nse quê nc ia  um  e s t igm a .  T a m bé m  B a sa g l ia  n o s  a n os  
70 ,  d e f e n de  q ue  o s  h o sp ita i s  p s i q u iá tr ic o s  sã o  i n s t i t u iç õe s  de  v io lê nc ia  
que  p r e te n de m  c o n tr o la r  o  de s v io .  N o  h o sp ita l  p s iq u i á tr ic o  de  G or iz ia  e m  
I tá l ia ,  d ir ig i do  po r  B a sa g l ia ,  f o r a m  a p l ic a da s  e s ta s  ide ia s ,  te nd o  s i do  um  
m a rc o  im por ta n te  na  l u ta  a n t i - i n s t i t uc io na l ,  na  de s i n s t i tuc io na liz a ç ã o  e  
a in da  na  c r ia ç ã o  de  e s tru tu r a s  de  a s s i s tê nc ia  c om  o  o b je c t i vo  de  de s l oc a r  
a  doe nç a  d o  h os p ita l  pa r a  a  c om un ida de .  N os  E s ta do s  U n i d os  da  
A m é r ic a ,  S z a sz  d e m o ns tr a  q ue  a  d oe nç a  m e n ta l  nã o  é  um a  doe nç a  n o  
se n ti d o  q ue  a  M e d ic i na  a  de f i ne ,  o u  se ja ,  pe r a n te  s i tua ç õe s  e m  que  nã o  é  
po ss í ve l  po r  e m  e v i dê nc ia  le sõe s  f í s ic a s  e  o rgâ n ic a s  nã o  se  p o de  
c on s i de ra r  que  e s ta m o s  pe ra n te  um a  doe nç a  e ,  ne ss e  se n t id o ,  q ue s t io na  a  
P s i qu ia tr i a  e  s ua s  p r á t ic a s ,  be m  c om o  a s  e s tr u t u r a s  a s s i s te nc ia is ,  c om o  
ho sp i ta i s  p s iq u iá tr ic o s ,  q ue  c o n s i de ra  de s ne c e s s á r io s  e  i le g í t im o s .  
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A  A n t ip s i q u ia tr ia  f o i  m u i to  c r i t ic a da ,  i nc lu s i ve  p o r  S e dg w ic k ,  q ue  
c on te s ta  a  na t u r e z a  da  d if e r e nç a  e n tr e  d oe nç a  f í s ic a  e  o r gâ n ic a  a po n t a da  
po r  e s ta  c o r r e n t e .  D e fe nde  que  a  M e d ic i na  p os su i  v a l o r e s  e  ju íz os  que  
sã o  c a r a c te r ís t ic o s  de  c a da  soc ie d a de  e  do  se u  pe r í o do  h i s t ó r ic o .  S e  po r  
um  la do  é  ve rda de  q ue  a  de f i n i ç ã o  de  d oe nç a ,  f í s ic a  ou  m e n ta l ,  su r ge  
pe ra n te  um a  tr a ns g re ssã o  n o rm a ti va  s oc ia l ,  ta m bé m  é  ve r da de  que  a  
no rm a  nã o  é  se m pr e  a  m e sm a ,  e v o lu i ,  é  d inâ m ic a .  C o n tr a r ia m e n te  à  
a n t ip s iq u ia tr ia ,  c o ns i de ra  q ue  a  d oe nç a  f í s ic a  nã o  é  i se n ta  de  va lo r e s  e  
que  a  doe nç a  m e n ta l  p ode  se r  e q ua c io na da  e m  te rm os  de  d i s fu nç ã o  
b i o l ó g ic a  ( A l ve s ,  20 0 1 ) .  
N a  P s ic o pa to lo g ia ,  q ue  se  e nc a r r e ga  d o  e s tu d o  da s  pe r tu rba ç õe s  do  
func io na m e n t o  p s ic o ló g ic o ,  c on s i de ra - se  d oe nç a  m e n ta l  um a  pe r t u rba ç ã o  
que  im p li c a  um  a fa s ta m e n to  do  f unc i ona m e n t o  p s ic o ló g ic o  no rm a l,  e m  
que  o s  p r i nc ipa i s  s in tom a s  e xpe r im e n ta do s  sã o  p s ic o l óg ic o s .  A  doe nç a  
m e n ta l  p od e  se r  e n te n d i da  c om o  um a  va r ia ç ã o  m órb i da  d o  n o rm a l,  
va r ia ç ã o  e ssa  c a pa z  d e  p r od uz i r  p r e ju íz o  na  pe r fo rm a nc e  g l oba l  da  
pe s soa  ou  da s  pe ss oa s  c om  q ue m  c on v i ve .  P a ra  s e  de se n vo l ve r  é  
ne c e s sá r io  um a  d is p os iç ã o  pe ss oa l  pa r a  a  doe nç a  e  a ge n te s  oc a s i ona is ,  a  
d i sp o s iç ã o  pe s soa l  e s tá  r e la c i o na da  c om  o s  tr a ç o s  de  pe r s o na l id a de  do  
su je i t o  e  de te rm ina da s  c a r a c te r í s t ic a s  p s í q u ic a s  a d qu ir ida s  a o  l on go  do  
se u  de se n vo lv im e n t o ,  q ue  p ode rã o  f a vo re c e r  o u  nã o  o  de se nv o lv im e n t o  
da  d oe nç a  m e n t a l .  R e la t i vo  a os  a ge n te s  oc a s i o na i s  s u r ge m  a q u i  a s  
v i vê nc ia s  m a i s  s i gn if i c a t iv a s  que  c o l oc a m  e m  r isc o  a  a da p t a ç ã o  do  
in d i v íd uo  a o  m u nd o  e  c o ns i go  m e sm o ,  po de m  a i nd a  s u rg ir  a lg um a s  
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a m e a ç a s  s u f ic ie n te s  pa r a  c om pr om e te r  a  r e la ç ã o  de  po nd e ra ç ã o  e n tr e  o  
su je i t o  e  o  se u  a m b ie n te  c ir c un da n te  ( G l e i tm a n ,  20 02 ) .  
A  de f in iç ã o  de  doe nç a  m e n ta l  m a i s  ge r a lm e n te  a c e i te  é  a  da  
A s soc ia ç ã o  A m e r ic a na  de  P s i qu ia tr i a  de sc r i ta  no  se u  m a nua l  da s  
pe r t u r ba ç õe s  m e n ta is  ( D S M - IV ,  A P A ,  20 02 ) .  S e gu n do  e s te  c a da  um a  da s  
pe r t u r ba ç õe s  m e n ta is  é  c onc e p tua l iz a da  c om o  um a  s in d r om a  o u  pa d rã o  
c om p or t a m e n ta l  ou  p s ic o l óg ic o  c l i n ic a m e n t e  s ig n i f ic a t iv o  q ue  se  
m a n if e s ta  n um a  pe ss oa  e  q ue  e s tá  a ss oc ia d o  c om  m a l - e s ta r  a c t ua l  
( s i n tom a  do lo r o so )  ou  inc a pa c ida de  ( im pe d im e n to  de  fu nc io na r  e m  um a  
ou  m a is  á r e a s  im p or ta n te s )  ou  a i nda  c om  um  a um e n to  s ig n if ic a t i vo  d o  
r isc o  de  se  v e r if ic a r  m or te ,  do r ,  de b i l i ta ç ã o  o u  um a  pe rda  im p or ta n te  de  
l i be r da de  ( A P A ,  20 02 ) .  
C on s i de ra - se  d oe n te  m e n t a l  a q ue le  que ,  e m  c on se q uê nc ia  de  um a  
pe r t u r ba ç ã o  p s ic o l óg ic a ,  f is io l óg ic a  o u  da  e s tru t u r a  a na tóm ic a  ou  
func io na l ,  se  e nc o n t r a  l im i ta do  na s  sua s  c a pa c i da de s  de  m o do  a  nã o  
po de r  de se m pe n ha r  n o rm a lm e n te ,  f a c e  à  s ua  ida de ,  se xo ,  f a c t o r e s  soc ia is  
ou  c u l tu r a i s ,  o  pa pe l  q ue  lhe  c om pe t ir ia  a o  n ív e l  da  s ua  pa r t ic i pa ç ã o  
soc ia l  e  da  sua  r e a l iz a ç ã o  pe s s oa l  ( O N U ) .  
O  qu e  c a r a c te r iz a  o  d oe n te  m e n ta l  c r ón ic o  é  a  r up t u ra  r e la c i ona l  
pe rm a ne n te  c om  o  m u nd o  q ue  o  r ode ia ,  e s te  r e f ug ia - se  n um  m u n d o  
a u t is ta  e m  que  p r e d om ina m  e s tr a té g ia s  d e  nã o  im p l ic a ç ã o ,  nã o  
c om pr om i s so ,  de s in te r e sse  e  pa ss iv i da de .  
A  s oc ie da d e  e s ta be le c e  d ir e i to s  e  de ve re s  a o  doe n te ,  po r  um  la d o  
e s te  nã o  é  c on s ide ra d o  c u lpa do  ou  r e s po nsá ve l  pe la  d oe nç a  e  é  l ibe r ta do  
de  c e r ta s  r e sp on sa b i l i da de s  soc ia is ,  c om o  tr a ba l ha r .  E m  c on tr a pa r t i da ,  a  
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soc ie d a de  e x i ge  q ue  s e  s ubm e ta  à s  i nd ic a ç õ e s  m é d ic a s  pa r a  m e l ho ra r  e  
p roc u re  a ju da  e s pe c ia l iz a da  pa ra  ta l .  O  e s ta tu t o  d e  doe n te  r e s u l ta  e n tã o  
da  i n te r a c ç ã o  e n t r e  o  in d i v íd uo ,  a  sua  s i tu a ç ã o ,  o s  g ru po s  s oc ia i s  a  q ue  
pe r te nc e  e  a  s oc ie da de  e m  ge ra l  que  le g i t im a  o  p r oc e ss o  s oc ia l  e m  c a usa .  
E s te  e s ta tu to  de  d oe n te  é  se m e l ha n te  a o  d o  d oe n te  m e n ta l  n o  q ue  r e spe i ta  
à  l i be r ta ç ã o  e f e c t iva  de  o b r iga ç õe s  e  a c t iv i da de s  e  à  a c e i ta ç ã o  p o r  pa r te  
do  g ru po  soc ia l .  N o  e n ta n t o ,  na  d oe nç a  f í s ic a  é  a c e i te  c om  m a i s  
f a c i l i da de  a  vu l ne ra b i l i da de  pa ra  a  m e sm a  e  a  s ua  c o n tr a c ç ã o ,  na  d oe nç a  
m e n ta l  a  s i tua ç ã o  é  m a i s  c om p le xa ,  e s t a  é ,  m u i ta s  ve z e s ,  e nc a ra da  c om o  
r e su l ta n te  de  f r a q ue z a s  e  de f e i t o s  de  c a r á c te r  e ,  c o n se q ue n te m e n te ,  
r e sp on sa b i l iz a - se  a  pe ss oa  d oe n te  pe la  sua  doe nç a .  N o  q ue  r e spe i ta  à  
c on sc i ê nc ia  da  doe nç a ,  d e se jo  de  m e l h o ra r  e  p r oc u ra  de  a ju da  
e spe c ia l iz a da ,  sã o  a spe c to s  m a is  c om p le xo s  n o  d oe n te  m e n ta l ,  
f r e que n te m e n te ,  e s te  nã o  r e c on he c e  a  doe nç a  e  a  ne c e s s i da de  de  s e  t r a ta r  
e ,  po r  ve z e s ,  a tr ib u i  a  doe nç a  a  c a u sa s  e x te r io r e s  (A l ve s ,  20 01 ) .  
O  ró tu lo  de  d oe n te  m e n ta l  te m  um  im pa c to  de  g r a n de  im por tâ nc ia  
na  s oc ie da de ,  se  po r  um  la do  f a c i l i ta  a  a c e i ta ç ã o  soc ia l  d o  
c om p or t a m e n to  do  su je i t o  d oe n te ,  po is  a s  e x pe c ta t i va s  soc i a is  f a c e  a  e s te  
pa s sa m  a  se r  d if e r e n te s ,  e s pe ra - se  q ue  o  in d iv íd uo  r o tu la d o  de  do e n te  
m e n ta l  se  c om por te  c om o  ta l ,  p o r  ou tro  o  p r ó p r i o  d oe n te  é  te m i do  e  
a f a s t a d o  d o  m e i o  s oc ia l ,  é  p o r ta n t o  a l vo  de  e xc l u sã o  s oc ia l .  A  im a ge m  
soc ia l  d o  d oe n te  m e n ta l  r e m e te  pa r a  a  noç ã o  de  e st ig m a ,  e s ta  é  um a  
r e a c ç ã o  s oc ia l  que ,  e sp a c i o - te m p ora lm e n te  s i tua da ,  i so la  c e r to s  a tr i bu t o s ,  
c la s s if ic a n do - os  c om o  i nde se já ve is  e  de s va lo r iz a  a s  pe ss oa s  q ue  o s  
po ss ue m ,  é ,  p o r ta n to ,  um a  a va lia ç ã o  soc ia l  q ue  se  to r na  tã o  im p or ta n te  
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que  ge ne r a l iz a  e s se s  a tr i bu to s  à  pe s soa  in te ir a  e  nã o  a pe na s  à q ue la  pa r te  
(A l ve s ,  20 01 ) .  S e g un do  G of fm a n  ( 19 88 ) ,  e s t i gm a  é  um  a tr i bu t o  q ue  t o rna  
a  pe s soa  d i f e r e n te  do s  o u tr o s ,  a  im a ge m  da  pe s soa  f ic a ,  a ss im ,  
de te r i o r a da .  O  e s t i gm a  é  c on s i de ra do  a  s i tu a ç ã o  do  su je i t o  q ue  se  
e nc o n t r a  i na b i l i ta d o  p a ra  a  a c e i ta ç ã o  s oc i a l  p le na ,  é  um a  qua l ida de  
ne ga t iva  que  é  a tr i b u í da  a  a l gu é m  na  in te r a c ç ã o  c om  os  ou tr o s ,  e m  
v ir tu de  de  um  d e fe i t o  o u  d if e r e nç a ,  f í s ic a  o u  m e n ta l .  O  se n t im e n t o  de  
r e je i ç ã o  po r  c a us a  de ssa  d if e r e nç a  po de  le v a r  à  in te r io r iz a ç ã o  d o  e s t igm a  
pe l o  i nd i v í du o  e  c o n se q ue n te m e n te  d im i nu ir  a  s ua  a u t o - e s t im a ,  be m  
c om o  po de  le va r  a  se n tim e n to s  de  ve rg o nha  e  r e vo l ta .  O  e s t igm a  te m  
o r i ge m  n os  e s te r e ó t ip os  ( pa d rõe s  s oc ia i s )  e  p r e c o nc e it o s  ( a t i t ud e s  
in d i v id ua i s )  que  e x i s te m  na  soc ie d a de  e  que  se  t r a n sfo rm a m  e m  
d i sc r im i na ç ã o .  O  e s t igm a  é ,  e n tã o ,  um  pa pe l  s oc ia l  que  é  a tr ib u í do  pe la  
soc ie d a de ,  ta n to  a os  n o rm a i s  c om o  a o s  d if e r e n te s ,  e m  de te rm i na da s  
c ir c u n s tâ nc ia s  de  ru p t u ra  c om  a s  no rm a s  de  i de n ti da de .  T a l  ta m bé m  
a c on te c e  c om  o  c om p or ta m e n to  de s v i a n te ,  e m  q ue  o  de s v i o  t e m  vá r io s  
n í ve i s  e  o  su je i t o  n a  f a l ta  de  c um p r im e n t o  de  t od os  o s  r e q u i s i t o s  que  a s  
no rm a s  s oc ia i s  im p õe m ,  e nc on tr a - se  e m  s i t ua ç ã o  de  de s v i a n te  (F a z e nda ,  
20 08 ) .  
O  c o n j un to  de  m i t o s  c r ia do s  e m  v o l ta  d o  c onc e it o  d e  d o e nç a  
m e n ta l  e  s ob re t ud o  n o  q ue  c onc e r ne  à  im a ge m  d o  d oe n te  c on s t i tu i  um  
e s t igm a ,  é  um a  m a rc a ,  r ó t u l o  q ue  a t i nge  o  i nd i v í du o  a  pa r t i r  d o  m om e n t o  
e m  que  é  d ia gn os t ic a da  a  doe nç a  m e n ta l ,  q ue  l e va  a o  i so la m e n t o ,  
e xc l u s ã o  e  à  p e rda  de  d ir e i t o s  (F a z e n da ,  2 00 8 ) .  
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A  do e nç a  m e n ta l  su sc i ta  na s  soc ie da de s  r e a c ç õe s  d if e r e n te s  da s  da  
doe nç a  f í s ic a ,  e s te  f a c to  r e s u l ta  da  doe nç a  m e n ta l  se r  um a  r e a l i da de  
e s tr a n ha  e  a m e dr on ta do ra  da  i de n t ida de ,  o  que  e s tá  d oe n te  é  o  que  n os  
de f i ne  na  no s sa  i nd i v i dua l ida de  e  i n te g r id a de ,  a  m e n te .  A  l ouc u ra ,  a  
v i o lê nc ia  e  a  a pa t i a  sã o  c o ns tr uç õe s  de  doe nç a  m e n ta l ,  v i s ta s  c om o  
ine xp l ic á ve i s  e  a l go  de  q ue  n os  qu e re m o s  a f a s ta r .  D e s ta  im a ge m  soc ia l  
ne ga t iva  r e su l ta m  um  c on ju n to  de  e s tr a té g ia s ,  c on sc ie n te s  o u  nã o ,  q ue  
l im i ta  o s  r e c u r s os  pa r a  o  t r a ta m e n to  da  d oe nç a ,  c om o  a  i n te r a c ç ã o  soc ia l ,  
d i sp on i b i l ida de  da  ha b i ta ç ã o ,  a s  o po r t un id a de s  de  e m pre g o .  N a  soc ie da de  
e m  ge ra l  a s  r e a c ç õe s  m a i s  c om un s  sã o  a  r e j e iç ã o  e  e v i ta m e n to ,  a o  
c on tr á r io  da  r e a c ç ã o  da s  pe ss oa s  m a i s  p r ó x im a s  d o  d oe n te  m e n ta l ,  q ue  
te n de  a  se r  m a i s  c om pre e n s iva .  O s  f a m il ia r e s ,  a m i go s  e  v iz in h os  vã o - se  
f a m il ia r iz a nd o  c om  a  doe nç a  e  s ua s  c a r a c te r í s t ic a s ,  a c e i ta nd o  e  
a c om pa nha n do  a  sua  e vo lu ç ã o  ( A l ve s ,  20 01 ) .  S e g un do  S w a r te  (1 96 9 ;  
c i ta d o  p o r  M i le s ,  19 82 )  a s  c a r a c te r ís t ic a s  a tr ib u í da s  c om  m a is  f r e q uê nc ia  
pe la  soc ie da de  à  pe s s oa  c om  doe nç a  m e n ta l  sã o ,  se r  f a c i lm e n te  
ide n t if ic á v e l ,  po te nc ia lm e n te  p e r i go sa  e  m u i to  im pre v is íve l .  
Ide n t if ic á ve l  p o r  se  a c r e d ita r  q ue  e s te s  doe n te s  tê m  “ f a lha s  de  c a r á c te r ”  
e  d i s t i ng ue m - se  da s  pe ss oa s  sa udá ve is  pe la  e xp r e s sã o  e s tr a n ha  n o  o l ha r ,  
r ie m  m a i s  e  de d ic a m  m e n os  a te nç ã o  à  sua  a pa rê nc ia .  P e r ig o sa  p o rq ue  
a c r e d i ta m  que  e x i s te  um a  te n dê n c ia  pa r a  a s s oc ia r  a  doe nç a  m e n ta l  a o  
c r im e ,  s ob re t ud o  a  c r im e s  se x ua i s ,  se n do  que  na  r e a l i da de  a pe n a s  2  a  3  %  
de s te s  d oe n te s  sã o  pe r ig o so s .  
S e gu nd o  F a z e nda  ( 20 08 )  e x is te m  vá r i o s  m it o s  a s soc ia do s  à  d oe nç a  
m e n ta l ,  ta i s  c om o ,  o  m i t o  da  inc u ra b i l ida de ,  q ue  p r ové m  de  o u tr a s  
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é poc a s  e m  q ue  nã o  e x i s t ia  t r a ta m e n to  pa ra  a s  doe nç a s  m e n ta is ,  o  q ue  
ho je  e m  d ia ,  a pe sa r  de  a i nda  se  m a n te r  e s ta  i de ia ,  e s tá  m a i s  a te nua d o  
de v id o  a o  de se n vo lv im e n t o  d o s  p s ic o fá rm a c os  e  de  té c n ic a s  
p s ic o te r a pê u t ic a s  e  p s ic os so c ia is .  O  m i to  da  pe r i go s ida de ,  r e la c i ona do  
c om  a  ne c e ss i da de  de  c o n t ro lo  da  a g r e s s i v ida de  d os  doe n te s  m e n ta i s ,  é  
m u i ta s  ve z e s  r e fo r ç a d o  pe lo s  m e io s  de  c om u n ic a ç ã o  que  a s soc ia m  a  
doe nç a  m e n ta l  a o  c r im e .  O  m it o  da  inc a pa c ida de  é  o  q ue  m a i s  se  
e nc o n t r a  r e la c i ona do  c om  a s  a t i t ude s  e  c om p or ta m e n to s  de  e xc l u sã o  e  
m a rg i na l iz a ç ã o  p a ra  c om  e s te s  d oe n te s .  D e  um a  fo rm a  ge ra l ,  a c r e d i ta - se  
que  a  doe nç a  m e n ta l  i nc a p a c i ta  o  su je i t o  de  tr a ba l ha r ,  de  ge r ir  be n s  o u  
um  ne góc io ,  de  a s s um ir  r e sp o nsa b i l ida de s  e  t om a r  de c is õe s ,  de  e duc a r  o s  
f i l ho s ,  e n tr e  ou tr o s .  E s ta s  l im i ta ç õ e s  po de m  nã o  e x i s t i r  se  o  d oe n te  f o r  
a de q ua da m e n te  t r a ta do  e  r e a b il i ta d o .  O  m i t o  da  pe rda  de  d ir e i t o s  te m  d e  
se r  t id o  e m  c o n ta  n o  s is te m a  le ga l ,  p o is  po de  se r  ba s ta n te  da no so  pa ra  o  
su je i t o  d oe n te  d o  p o n t o  de  v i s ta  da  d i sc r im i na ç ã o  e  da  in v i s ib i l i da de .  
A i nda  é  p r á t ic a  e m  a lg um a s  s oc ie da d e s  ne ga r  a  e s te s  doe n t e s  o s  d ir e i to s  
c iv is ,  o  d ir e i t o  de  vo ta r ,  de  c a sa r  e  c on s t i tu ir  f a m í l ia ,  de  pe r f i lha r  ou  
a do p ta r ,  de  d i sp o r  d os  se us  be n s ,  o  que  só  de ve  se r  a p l ic a do  e m  c a so s  
in d i s pe n sá ve i s ,  e m  q ue  a  p r o te c ç ã o  do  doe n te  ou  do s  f a m il ia r e s  q ue  de le  
de pe nde m ,  e s t e ja  e m  c a usa .  
S e gu nd o  G id de ns  ( 19 94 )  a s  r a z õ e s  se gu nd o  o  qua l  a  s oc ie da de  
e s t igm a t iz a  o s  d oe n te s  m e n ta is ,  p r e n de m - se  c om  o  f a c t o  de  e x is t i r  e m  
to do s  n ó s  um a  te n dê nc ia  pa r a  se pa ra r  de te rm i na d os  f e n óm e n os  c om o  a  
doe nç a ,  m or te ,  l ou c u ra ,  c r im i na li da de ,  da s  ro t i na s  d iá r ia s ,  ou  se ja ,  
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que s t õe s  q ue  le va n ta m  in qu ie ta ç ã o  sã o  e xc lu íd a s ,  p o r  m o t iv o s  de  
e s ta be le c im e n to  e  m a nu te nç ã o  da  se gu ra nç a  e  d a  i de n t ida de  pe ss oa l .    
O  de sc o nhe c im e n t o  da s  d oe nç a s  m e n t a i s  le va  a  q ue  s e  c r ie  um  
e s te r e ó ti po  ne ga t iv o  d o  d oe n te  m e n ta l ,  d o  se u  a spe c t o  e  c om por ta m e n t o ,  
o  q ue  te m  so f r i do  a l te r a ç õe s  na s  ú l t im a s  d é c a da s  de v id o  à  e v o l uç ã o  n o  
tr a ta m e n to  de s ta s  d oe nç a s ,  n om e a da m e n te  o  f a rm a c o ló g ic o ,  que  pe rm i t iu  
que  a s  c o nse q uê nc ia s  e  m a n if e s ta ç õe s  da  d oe nç a  m e n ta l  f o sse m  m e no s  
v i s í ve is .  A  e xc lu sã o  s oc ia l  é  ge r a da  pe l o s  e s te r e ó t ip os  e  e s t i gm a s  
a ss oc ia d os  à  im a ge m  do  doe n te  m e n ta l .  A  e xc l u sã o  s oc ia l  nã o  r e s u l ta  de  
um  de sv io  in d iv id ua l  m a s  de  um a  va r ie da de  de  f a c t o r e s  da  s oc ie da de ,  
c om o  o  e s pa ç o  e  m om e n t o  h is tó r ic o ,  be m  c om o  f a c to r e s  soc ia is ,  c u l t u r a i s  
e  e c on óm ic o s .  A  i nc lu sã o  ou  e xc lu sã o  soc ia l  de  de t e rm i na d o s  g r up os  ou  
in d i v íd uo s  de pe nde  da  i n te r a c ç ã o  e n t r e  e s te s  f a c t o r e s  (A lve s ,  2 00 1 ) .  
C on d iç õe s  c om o  a  c la ss e  s oc ia l  pa r e c e m  te r  c o r r e la ç ã o  c om  a  
doe nç a  m e n ta l ,  e s tu do s  a po n ta m  pa ra  a  e x i s tê nc ia  de  um a  c o r r e la ç ã o  
e n tr e  o s  í nd ic e s  de  d oe nç a  m e n ta l  e  a s  c la s se s  m a i s  ba ixa s ,  
nom e a da m e n te  no  que  r e f e r e  à  e v o l uç ã o  da  d oe nç a ,  e s te s  te nde m  a  
pe rm a ne c e r  n os  ho sp i ta i s  e ,  n o  c a s o  de  te r e m  a l ta ,  a p r e se n ta m  m a i o r  
p ro ba b i l i da d e  de  r e c id i va .  A  d oe nç a  m e n ta l  a p re se n ta  ta m bé m  a ss oc ia ç ã o  
c om  a  s i t ua ç ã o  de  de se m pre go  e ,  c om o  c o n s e q uê n c ia ,  d if ic u l da de s  
f ina nc e ir a s ,  d im i nu iç ã o  da  a u t o - e s t im a ,  i so la m e n t o  s oc ia l ,  e n tr e  ou tr a s .  
O  tr a ba l h o  p ode  e n tã o  se r  um  v e íc u l o  de  i n te g ra ç ã o  e  i nc l u sã o  soc ia l ,  
nã o  só  po r qu e ,  a tr a vé s  do  r e n d im e n t o ,  m e l h o ra  a  a u to - e s t im a ,  m a s  
ta m bé m  po r qu e  pe ra n te  o s  o u tr o s  a  im a g e m  s oc ia l  r e c upe ra  a  d i g n i da de  e  
r e c on he c im e n to .  N o s  h os p ita i s  p s i qu iá tr i c o s  e x is te  a  p r e oc upa ç ã o  e  o  
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ob je c t i vo  de  i n t e g ra r  o s  doe n te s ,  m a s  é  f e i t o  c om  ba se  num a  
c a te g o r iz a ç ã o  do  i nd iv í du o  d oe n te .  S e ,  p o r  um  la d o ,  a  d if e r e nç a  é  
inc lu í da  n um a  i n s t i t u iç ã o  e spe c ia l iz a da ,  p o r  ou tro ,  e xc lu i  i nd i v í du os  do  
se i o  da  c om u n ida de ,  o  que  de s po le ta  e x pe c ta t i va s ,  r e a c ç õe s ,  e s te r e ó t ip os  
ne ga t iv os  pa r a  lá  do s  m uro s  da  in s t i tu iç ã o  (A lve s ,  2 0 01 ) .  
Q ua nd o  à  d oe nç a  m e n ta l  se  a s s oc ia  a  c r im ina li da de  e m  s ua  
c on se q uê nc ia ,  o  e s t i gm a  é  a in da  m a i o r ,  be m  c om o  a  d i f ic u l da de  de  
r e a b i l i ta r  e  r e i n se r ir  soc ia lm e n te  e s te  que  po de  se r  c o ns ide ra d o  
in im p u tá ve l .  O  c onc e i to  de  in im p u tab il id ad e  e m  r az ã o  d e  an om a li a  
p s íq u ic a  é  de f in i do  no  n . º  1  do  a r t ig o  2 0 . º  do  C P P  c om o  inc a pa c ida de  de  
a va l ia r  a  i l ic i t ude  ou  de  se  de te rm i na r  de  a c o r do  c om  e s sa  a va l ia ç ã o ,  n o  
m om e n to  da  p r á t ic a  d o  f a c to  ( A lm e id a  &  V ia l on ga ,  2 00 6 ) .  N e s te  se n t i do ,  
o  c r im e  ou  a  inc l ina ç ã o  pa ra  o  c r im e ,  a pa re c e  c om o  r e s u l ta do  de  um a  
a nom a li a  p s í qu ic a ,  q ue  in te r f e r e  c om  o  no rm a l j u íz o  c r í t ic o  da  r e a l ida de .  
E s te  c o nc e it o  le va n ta  p ro b le m a s  c om p le xo s  p o i s  e s ta r á  l iga do  a  
um a  a va lia ç ã o  do  e s ta d o  m e n ta l  que  de p e n de  d o  c o n t r i bu to  m é d ic o ,  de s te  
m od o  a  de c isã o  d o  ju iz  va i  de pe nde r  da  a va l ia ç ã o  m é d ic a  q ue  a  
p r e c e de rá .  H a ve rá  um a  c o la b o r a ç ã o  e n tr e  pe r i to  e  m a g i s t r a d o ,  n o  se n t i do  
e m  que  o  e s ta d o  m e n ta l  d o  de l in que n te  é  ob je c to  de  pe r íc ia  c i e n t íf ic a ,  no  
â m b i to  da  p s iq u ia tr ia  f o r e n se ,  a  pa r t i r  da  qua l  o  j u iz  de c i d i r á  s ob re  a  
in im p u ta b il i da de ,  que  é  um  c o nc e i t o  j u r í d ic o .  A  p r inc i pa l  que s tã o  q ue  se  
c o l oc a  é  a  ne c e s s i da d e  de  e s ta be le c e r  e  de f i n ir  o  c o nc e it o  e  e x te nsã o  d o  
c onc e i to  de  d oe nç a  m e n t a l  ou  a nom a l ia  p s í qu ic a  que  de ve  se r  t i do  e m  
c on ta  pa r a  e f e i to s  de  a va l ia ç ã o  da  i n im pu ta b i l ida de .  D e sde  l og o  é  p r e c is o  
r e f e r ir  que  nã o  e x i s te  um  c r i t é r i o  u n í v oc o  de  d oe nç a  m e n ta l ,  c om o  já  fo i  
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e xp lo r a d o  a n te r io rm e n t e  ne s te  t r a ba l ho  e s te  c o nc e i t o  s o f r e u  a l te r a ç õe s  e  
e vo luç õe s  a o  lo ng o  da  h is tó r ia .  I de n ti f ic a r  e  c la ss if ic a r  e s ta do s  de  m e n te  
sã o  p roc e s so s  d if íc e i s ,  o  que  c on tr ib u i  pa r a  que ,  po r  ve z e s ,  ha ja m  
d i v e rg ê nc ia s  qu a n to  a  d ia gn ó s t ic os ,  a té  p o rq ue  e x i s te m  vá r ia s  
pe r s pe c t i va s  a b o rda da s ,  c om o  a  do  m ode l o  n os og r á f ic o ,  q ue  c o n f ig u ra  
um  c a tá lo g o  de  doe nç a s  m e n ta i s  a  pa r t i r  de  um  e le nc o  de  s i n t om a s;  a  de  
F re ud ,  que  a tr ib u i  a  doe nç a  m e n ta l  a o s  c o n f l i t o s  inc on sc ie n te s  q ue  
de te rm i na m  a s  a t i t ude s  e  c om por ta m e n t o s ;  a  do  m ov im e n t o  de  a n t i -
p s iq u ia tr ia  q ue  r e f e r e  qu e  a  d oe nç a  m e n ta l  é  um a  e s tr a t é g ia  j u s t if i c a da  e  
a de q ua da  à s  c on d iç õe s  e x te rn a s  ( f a m i l ia r e s  e  s oc ia i s )  im p os ta s  a o  
in d i v id uo ,  e n tr e  ou tr a s .  S e  pa r a  a l gu ns ,  a  doe nç a  m e n ta l  d iz  r e s pe i t o  
à que le s  c a s os  e x t r e m o s  e m  q ue  e x is te  um a  ru p t u ra  e n tr e  o  i n d i v í du o  e  a  
r e a l i da de ,  pa r a  ou tr o s ,  ta m bé m  a lg un s  d i s t ú r b i o s  de  pe r s ona l ida de  sã o  
e ng lo ba do s ,  c om o  o  c a so ,  que  m a is  d i ve r gê nc ia  c o l oc a ,  a  p s i c o pa t ia .  
U na n im e m e n te  r e c o nhe c i da s  c om o  doe nç a s  m e n ta is  sã o  a s  p s ic o se s  
o rgâ n i c a s  ( p ro v oc a da s  p o r  a g e n te s  pa to gé n ic os ,  c om o  tum ore s  ou  c e r ta s  
doe nç a s  ou  d is f unç õe s  s om á t ic a s)  e  a s  p s ic ose s  e n d óge na s ,  c om o  a  
e sq u iz o f r e n i a ,  a  pa r a nó ia  e  a  p s i c o se  m a n ía c o - de p re ss iva  ou  c ic lo t ím ic a .  
N o  e n ta n t o ,  e x i s te m  e s t a d os  p s í qu ic o s  a n óm a lo s ,  c om o  c a s o s  de  
a lc o o li sm o ,  to x ic o de pe ndê nc ia ,  de b i l ida de  m e n ta l / o l i go f r e n ia ,  e p i l e p s ia ,  
ne u r os e s ,  p e r t u rb a ç õe s  d os  im p u ls os ,  a o s  qua i s  ta m bé m  p od e  se r  
a tr i b u í do  o  e s ta tu to  de  i n im p u ta b il ida de  ou  im p u ta b il ida de  d im i n u ída ,  
de pe nde n do  da  c a pa c id a de  de  d isc e rn im e n t o  ( c a pa c i da de  in te le c t ua l ,  
e n te nde r  e  c a pa c ida de  vo li t iva ,  que re r )  d o  i nd iv i du o  n o  m om e n t o  da  
p r á t ic a  do  f a c to  i l íc i to  ( A lm e ida ,  20 0 4 ) .   
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  S ã o  d ive r sa s  a s  a nom a l ia s  p s í qu ic a s  qu e  pe rm ite m  a  a tr ib u i ç ã o  do  
e s ta t u t o  de  in im p u ta b i l i da de ,  m a s  o  e ss e nc ia l  é  e s ta be le c e r  a  r e la ç ã o  
c a usa  e  e f e i to  e n tr e  a  a n om a l ia  p s íq u ic a  e  o  f a c to  c onc re t o  p r a t ic a d o  
(A n tu ne s ,  20 0 2 ) .  D e po is  de  e s ta be le c i da  pe lo  pe r i t o  a  p r e se nç a  de  
a nom a li a  p s í qu ic a ,  pa r a  de te rm ina r  a  in im p u ta b i l i da de  d o  i nd iv íd u o ,  é  
p r e c i s o  a p u ra r  se  e s ta  a f e c to u  a  c a pa c id a de  do  in d i v íd uo ,  no  que  r e sp e i ta  
a o  e n te n d im e n to  e /o u  vo n ta de .  É  a in da  n e c e s sá r io  que  e s t a  i n f l uê nc ia  do  
e s ta do  pa to ló g ic o  se  te nha  ve r if i c a d o  n o  m om e n t o  d o  a c to  c r im i n os o .  
A s s im  se n d o ,  f ic a m  e xc l u íd o s  o s  c a so s  e m  q ue  o  i nd iv i du o ,  a i nda  que  
pa de c e nd o  d e  d oe nç a  m e n ta l  p ro f un da  e  d u ra do u ra ,  te n ha  p r a t ic a d o  o  
c r im e  o u  n um  i n te rva l o  l úc i do  ou ,  de  q ua lq ue r  m o do ,  se m  q ue  a  s ua  
doe nç a  p os sa  se r  r e l a c i ona da  c om  o  a c to  e m  te rm o s  de  im p e d ir  a  
a va l ia ç ã o  da  i l ic i t ude  ou  a  de te rm i na ç ã o  d o  a ge n te  de  a c o rd o  c om  e ssa  
a va l ia ç ã o  (A lm e i da ,  2 0 04 ) .  
  A  i n im pu ta b i l i da de  é  um  c onc e i to  que  s i gn if ic a  q ue  e m  c e r ta s  
c ir c u n s tâ nc ia s  a  f ixa r  pe la  le i  o  f a c t o  nã o  p ode  se r  a tr i bu í do  a o  se u  
a u t o r ,  o u  se ja ,  o  in d iv íd u o  nã o  é  s u sc e p tí ve l  de  se r  r e s po n sa b il iz a do  pe l o  
a c to  p r a t ic a do .  A  i n im pu ta b i l ida de  te m  c om o  tr a duç ã o  p r á t ic a  a  nã o  
pu n iç ã o  de  q ue m  é  de c la r a d o  in im p u t á ve l ,  a o  in vé s  e s te  é  s u je i to  a  
t r a ta m e n to  no  â m b i t o  de  m e d i da  de  in te r na m e n t o  de  se g u ra nç a .  S a be - se  
que  a  pe na  de ve  c o r r e sp on de r  à  c u l pa  e  q ue  a  pe na  s e  de s t in a  a  pu n ir  o  
c r im e  e  a s s im  r e a l iz a r  ju s t iç a ,  m a s  à q ue le  qu e  é  i nc a pa z  de  c om pre e nde r  
o  s ig n i f ic a do  do  m a l p r a t ic a do  ou  de  a l gum  m od o  nã o  fo i  l i v r e  na s  sua s  
a c ç õe s  nã o  po de  c a be r  q ua lq ue r  pe na  (A n tu ne s ,  20 02 ) .  A  pe na  
c o r r e s p on de  à  c u lp a  e  a s  m e d i da s  de  se g u ra nç a  à  pe r ig os id a de .  A  que s tã o  
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do  l i v r e - a r b í tr io  c o loc a - se  q ua nd o  p o r  fo r ç a  de  pa t o l o g ia  m e n ta l  o  
in d i v íd uo  se  c o nve r te  e m  ob je c to  pa s s iv o  de  p roc e s so s  fu nc io na i s  
(A lm e id a ,  20 0 4 ) .  
  S e gu nd o  a  m e sm a  a u to ra ,  no  que  r e sp e i t a  a o  f im  da s  pe na s ,  p ode -
se  de s ta c a r  a  p r e ve n ç ã o  ge ra l  e  e sp e c ia l .  A  p r im e ir a  r e f e r e - se  a o  e f e i t o  
in t im i da t ó r io  da  p un iç ã o /c a s t i go  pa ra  a  p op u la ç ã o  e m  ge ra l ,  a  a m e a ç a  
que  p r e te n de  im pe d ir  no vo s  a c t o s  c r im in o so s .  N o  c a s o  d os  in im pu tá ve i s  
o  e f e i t o  i n t im i da tó r i o  pe r de - s e  na  m e d i da  e m  q ue  a  p op u l a ç ã o  nã o  se  
ide n t if ic a  o u  r e c on he c e  n o  d oe n te  m e n ta l .  A s  pe na s  p r e te nde m  ta m bé m  a  
e s ta b i l iz a ç ã o  e  pa c if ic a ç ã o  da  s oc ie da de  de po i s  d o  c r im e  c om e ti do ,  no  
se n ti d o  e m  q ue  se  de se ja  a  r e s ta u ra ç ã o  da  o rde m  e  do  d i r e i to  o f e nd i d o ,  a  
tu te la  da  c on f ia nç a  c om un it á r ia  na  va l ida de  da s  n o rm a s .  A  r e a c ç ã o  pe na l  
c om ba te  a  i n se g u ra n ç a  c a u sa da  a  n í ve l  s oc i a l  pe l o  a c t o  i l íc i t o  e ,  p o r  i s s o  
te r á  de  se r  p ro po rc i ona l  a o  c ho q ue  c a u sa d o  pe l o  m e sm o .  T a m bé m  ne s te  
se n ti d o  nã o  se  ju s t if ic a  a p l ic a r  p e na s  a o s  d oe n te s  m e n ta is ,  po r que  o  
in d i v íd uo  in im p u tá ve l  n ã o  te n de  a  se r  t om a d o  c om o  e xe m pl o  p e la  
soc ie d a de  e m  ge ra l  e  po r  i ss o  nã o  há  ne n hum  a ba lo  a  c om pe ns a r .  A  
p re ve nç ã o  e s pe c i a l  da s  pe na s  r e f e r e - se  a o  e f e i t o  d is su a s o r  da  pe na  ou  
c a s t i go  no  p ró p r io  in d i v íd uo  e ,  ne s se  se n ti do ,  nã o  pa re c e  de sc a b id o  
a p l ic a r  pe na s  a o s  d oe n te s  m e n ta is ,  po is  e s te s  sã o  se n s íve i s  a o  s i s t e m a  de  
c a s t i go  e  r e c om pe ns a ,  qu e  é  i nc l u s i ve  u t i l iz a d o  na s  in s t i tu iç õe s  d e  
in te r na m e n to .  O  q ue  se  sa l ie n ta  é  o  f a c to  de  se  c on s i de ra r  que  e s te s  
d oe n te s  d e ve rã o  te r  um  tr a ta m e n to  a de q ua d o  a o  i nvé s  de  se r e m  su je i t o s  a  
pe na s  q ue  de  a l gum a  f o rm a  se  de s t ina m  a  p ro v oc a r  um  qua lq ue r  t i po  de  
so f r im e n t o .  N o  c a s o  de  se  u t i l iz a r  um  p r oc e s so  sa nc i ona t ó r i o  n o  d oe n te ,  
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c om  o  in tu i to  de  q ue re r  in f lue nc ia r  o  se u  c o m p or ta m e n t o  o u  a t i t u de s ,  
e s te  de ve  se r  a da p ta do  a os  c on d i c i ona l ism o  q ue  o  se u  e s tã o  im p õe ,  se nd o  
que  o s  e f e i to s  s ob r e  e s te  i nd i v í du o  p o de m  se r  d if e r e n te s  d o s  e spe ra d os  
num  in d i v íd uo  se m  pa to l og ia  o u  m e sm o  nã o  su r t i r  q ua l que r  e f e i to  ou  
c on duz ir  a  c on se q uê nc ia s  n oc iva s ,  a g ra f a n do  o  se u  q ua d r o  c l í n i c o .  E m  
sum a ,  a  p ro ba b i l i da de  de  s e  a t in g i r  o  o b je c t i vo  da  p r e ve n ç ã o  e spe c ia l  é  
a in da  m e n or  n o  d oe n te  m e n t a l ,  se n do  que  o  se u  r e su l ta d o  n o  s u je i to  se m  
pa t o l o g ia  m e n ta l  já  é  d uv id o so  e  im pre v i s íve l .  A  p re ve nç ã o  e s pe c i a l  
ta m bé m  se  r e f e r e  à  f unç ã o  r e ss oc i a l iz a d o ra  da  pe na ,  e s te  f im  s ó  p ode  se r  
a t i ng i do  ju n t o  d e  i nd iv í du os  c om  c a pa c i da de  pa ra  s e r e m  c o r r i g i do s  d o s  
se u s  de f e i to s  de  c a r á c te r ,  o  q ue  p r e s su põe  qu e  e s te s  nã o  te nha m  o r i ge m  
e m  qua lq ue r  p a t o l og ia  im p os s íve l  de  dom i na r .  
  M e sm o  que  im pe ra t iv os  de  p r e ve nç ã o  o  e x i ja m ,  se gu nd o  o  a r t ig o  
40 . º / 2  d o  C ó d i go  P e na l ,  o s  i n im pu tá ve i s  n ã o  po de m  se r  pu n id os ,  po is  nã o  
há  pe na  se m  c u l pa ,  o u  se ja ,  te n do  a  pe na  a  c u lpa  c om o  l im i te ,  o nde  e s ta  
nã o  e x i s te  nã o  ha ve rá  lu ga r  a  p un iç ã o  (A n t une s ,  2 0 02 ) .   
 
I I .  P S I C O P A T O L O G I A  
E S Q U IZ O F R E N I A  
  N o de c o r r e r  da  r e a l iz a ç ã o  de s te  t r a ba lh o  p a re c e  e v id e n te  q ue  a s  
pe r t u r ba ç õe s  p s íq u ic a s  sã o  um  g ra ve  p r o b le m a  de  sa úde  pú b lic a ,  
nom e a da m e n te  a  e sq u iz o f r e n i a  q ue  c a lc u l a - se  que  a t in ja  c e r c a  de  
c in que n ta  m i lh õ e s  de  in d i v íd uo s  a  n íve l  m un d ia l  ( 1%  da  p op u la ç ã o ) .  
S e gu nd o  a  O M S  a  inc i dê nc ia  de s ta  d oe nç a  m e n ta l ,  ou  se ja ,  o  n úm e ro  de  
no vo s  c a s o s  q ue  se  ve r i f ic a m  a nua lm e n te ,  o sc i la  e n tr e  7  e  14  e m  c a da  
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c e m  m il  ha b i ta n te s ,  c om  i da de s  c om pre e n d i da s  e n tr e  o s  q u i nz e  e  o s  
c in que n ta  e  q ua tr o  a no s .  A  e s q u iz o f r e n ia  im p l ic a  e n o rm e s  c u s t o s  
e c on óm ic o s ,  v is to  que  s ó  e s ta  d oe nç a  a b so r ve  c e r c a  de  1 0%  do s  e nc a r g os  
c om  a  sa úde  de s t ina do s  à  p s iq u ia tr ia .  P e l o s  m o ti vo s  r e f e r id o s  e  pe lo  
f a c to  de  se  ve r if i c a r  q ue  a  m a i o r ia  d os  in te r na d os  e m  c um p r im e n t o  de  
m e d i da  de  se g u ra nç a  s o f r e m  de s ta  p s ic o pa to lo g i a ,  ne s te  t r a b a l ho  é  da d o  
m a is  ê n fa se  a  e s ta  d oe nç a  m e n ta l ,  be m  c om o  n o  p r og ra m a  r e a b i l i ta t i vo  
que  é  d ir i g i do  a  e s ta  po p u la ç ã o .  
A  e s qu iz o f r e n ia  é  um a  pe r tu r ba ç ã o  m e n ta l  de  t i po  p s ic ó t ic a  de  
e vo luç ã o  p ro lo ng a da  que  se  a p re se n ta  c om o  de v a s ta d o ra ,  c om  c a pa c ida de  
de  a l te r a r  a  v i vê nc ia  do  in d i v íd uo  na s  su a s  d if e r e n te s  d im e n sõe s ,  
nom e a da m e n te  b i o l ó g ic a ,  p s ic o l óg ic a  e  s oc ia l .  D e  n o ta r  qu e  pe la  s ua  
c om p le x i da de ,  a s  c o nse q uê nc ia s  de s ta  pe r tu r ba ç ã o ,  pa r a  a lé m  de  
c on d ic i ona re m  a  v i da  d o  p ró p r i o  d oe n te ,  ta m bé m  vã o  su r t i r  i n f luê nc ia  
so b re  t o do s  a q ue l e s  que  o  ro de ia m  (R u il oba ,  20 05 ) .  
A  e s qu iz o f r e n ia  p od e  se r  de f i n ida  c om o  um a  p s i c o se  fu nc io na l  
( e nd óge na ) ,  po lim or f a ,  h e te r og é ne a  e  m u l t i f a c t o r ia l ,  que  se  i n ic ia  
h a b it ua lm e n te  n o  f im  da  a do le s c ê nc ia  o u  i n íc i o  da  v i da  a du lta ,  se  
m a n if e s ta  c om o  um a  r up t u ra  b io g rá f ic a  n o  de se nv o l v im e n to  no rm a l do  
in d i v íd uo ,  in va d i nd o  e  de sa g r e ga nd o  a  s ua  pe r s ona l ida de ,  e  de se n v o l ve -
se  c om  a  pe rda  de  c o n ta c t o  c om  a  r e a l ida de  e  a u sê nc ia  de  j u íz o  c r í t ic o ,  
se m  q ue  ha ja  um a  c a u sa  o r gâ n ic a  e spe c íf ic a  (M a t o s ,  B ra ga nç a  &  S o usa ,  
20 03 ) .  
N o  q ue  r e f e r e  a o s  a sp e c t os  c l ín ic os  d a  e s qu iz o f r e n ia  é  po ss í ve l  
d i s t i ng u ir  t r a ns t o rn os  de  d iv e r s os  t ip os ,  nom e a da m e n te  da  c o nsc iê nc ia  do  
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E u ,  d o  pe n sa m e n to ,  se n s ó r i o - pe rc e p t iv os ,  da  a f e c t i v i da de ,  p s ic om o t o re s  
(R u i l oba ,  2 0 05 )  e  c om p or ta m e n ta is  ( K a p l a n  &  S a do c k ,  1 9 81 ) .   
P ode - se  d iz e r  que  e x is te m  c a ra c te r í s t ic a s  q ue  to r na m  a  
e sq u iz o f r e n i a  n um a  pe r tu rba ç ã o  pa r t ic u la r ,  ta i s  c om o  o  s im b o l ism o ,  a  
se n s i b i l id a de ,  o  a f a s ta m e n t o  s oc ia l ,  a  pe rda  do s  l im ite s  d o  e g o  e  a  
va r ia b i l ida de .  R e la t iv a m e n te  a o  s im b o l ism o ,  e s te s  pa c ie n te s  e v i de nc ia m -
no  se g un do  um a  fo rm a  m u it o  p r ó p r ia  do  se u  p s i qu i sm o ,  r e ve la do  a o  n í ve l  
do  c om p or t a m e n to ,  da  i de a ç ã o  e  l in gua ge m .  N o  q ue  ta n ge  à  
se n s i b i l id a de ,  o s  pa c ie n te s  e sq u iz o f r é n ic o s  c a r a c te r i z a m - se  po r  um a  
h i pe r se n s i b i l ida de ,  p o ss ive lm e n te  ge né t ic a ,  q ue  o s  t o r na m  v u l ne rá ve i s  a  
um a  m a i o r  e s t im u la ç ã o  se ns o r ia l  ( in te r na )  e  e m oc i ona l  ( e x te r na ) .  Q ua n t o  
a o  a f a s ta m e n t o  s oc ia l ,  sa be - se  que  que m  so f r e  de s ta  p s ic opa to l og ia  
a p re se n ta  te ndê nc ia  pa r a  o  i s o la m e n to  soc ia l ,  d i s ta nc ia m e n t o  e m oc i ona l  
e  d if ic u l da de  e m  e s t a be le c e r  r e la ç õ e s  a f e c t iva s  s ig n if i c a t iva s .  A  pe rd a  
do s  l im i te s  d o  e g o  de f i ne - se  pe la  i ne x i s tê nc ia  de  ba r r e ir a s  e n t r e  o  
e x te r i o r  e  o  in te r io r  do  in d iv íd uo ,  n e s se  se n ti d o  p ode ,  po r  e xe m p l o ,  se r  
um a  c o nv ic ç ã o  de l ir a n te  q ue  o  pa c ie n te  a p re se n ta  r e la t i va m e n te  a  se r  
c a pa z  de  le r  o  pe nsa m e n t o  d o s  o u tr o s  ou  de  e s ta r  a  se r  c o n tro la do  pe l o  
pe n sa m e n t o  de  ou tr a  pe s soa .  C on se q ue n te m e n t e ,  e s ta  pe r da  de  i de n ti da de  
e  do s  l im i te s  d o  e g o  p ode  c on d uz ir  a  se n t im e n t os  de  de spe r s ona l iz a ç ã o  e  
e xpe r iê nc ia  de  de sr e a l i z a ç ã o .  A  va r ia b i l i da d e  im pre v i s í ve l  e  a  
inc oe rê nc ia  sã o  c a r a c te r í s t ic a s  da  e sq u iz o f r e n ia ,  q ue  se  m a n if e s ta m  e m  
m om e n to s  de  i nc a pa c id a de ,  po r  e xe m p lo ,  e m  m a n te r  um a  c on ve r sa ç ã o  
s im p le s ,  r a c io na l ,  a l te rna d os  c om  o u tr o s  e m  que ,  po r  e xe m pl o ,  e x is te  a  
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c a pa c i da de  e m  a s se g u ra r  um  d isc u r so  ló g i c o  e  c oe re n te  (K a p la n  &  
S a doc k ,  1 98 1 ) .  
S e gu nd o  e s te s  a u to r e s ,  o  d oe n te  e s q u iz o f r é n ic o  p od e  se r  um  
c a nd ida t o  a  e n tr a r  n a  ro ta  da  e xc lu sã o  so c ia l  já  que  a p re se n ta  
c a r a c te r ís t ic a s  c l ín ic a s  q ue  o  a f a s ta m  da  r e a l i da d e ,  um  c o n ta c t o  
in te r pe s soa l  e spe c íf ic o  e  po r  nã o  a p re se n ta r ,  m u i ta s  ve z e s ,  um a  r e de  de  
su po r te  f a m il ia r  e  soc ia l  a de qua da  q ue  p o ss ib i l i te  a  s ua  r e a b i l i ta ç ã o  e  
inc lu sã o  na  c om u n i da de .  
Q ua n t o  à  e v o lu ç ã o ,  a  e s qu iz o f r e n ia  p o de  e m e rg ir  d e  fo rm a  a gu da  
ou  in s i d io sa ,  r e f e r in do - se  a  p r im e ir a  a  um  a pa re c im e n t o  s úb i to  e  de  
e vo luç ã o  r á p i da  (d ia s  o u  se m a na s)  e  a  se gu nda  a  um a  fo rm a  m a i s  le n t a ,  
de m ora nd o  vá r i o s  m e se s  o u  a té  a no s  a t é  q ue  se ja  p os s íve l  e f e c tua r  o  s e u  
d ia gn ó s t ic o .  O  q ue  d is t in gue  e s ta s  dua s  f a se s  sã o  a s  c a r a c te r ís t i c a s  
c l í n ic a s  que  a s  t i p if ic a m ,  na  m e d ida  e m  que  o s  s i n tom a s  p os i t i vo s  o u  
p ro du t iv os  sã o  a q ue le s  q ue  s u r ge m  na  f a se  a g u da  da  e sq u iz o f r e n i a  e  o s  
ne ga t iv os  na  f a se  i n s id i o sa  ( A fo ns o ,  2 0 02 ) .  
S ã o  c o ns i de ra d os  c om o  s in tom a s  p o s i t iv os  o s  de l ír io s  ( de  c o n te úd o  
pe r se c u tó r io ,  a u to - r e f e r e nc ia l ,  m í s t ic o ,  de  p r e j u íz o  e  i n f luê nc ia ) ,  a s  
a luc i na ç õe s  (m a io r i ta r ia m e n te  a u d i t iva s) ,  o s  c om po r ta m e n t o s  b iz a r r o s  
( se x ua li da de ,  f un c i ona m e n to  soc ia l ,  a p a rê nc ia ,  ve s t uá r i o ,  a g i ta ç ã o ,  
ho s t i l i da de ,  a g re ss iv i da de ,  c om p or ta m e n to s  r e pe t i t i vo s  e  e s te r e o t i pa d os )  
e  a s  pe r tu rba ç õe s  f o rm a is  do  pe n sa m e n t o  (pe n sa m e n to  i ló g ic o  c om  
de s o rg a n iz a ç ã o  c o nc e p tua l ,  inc oe rê nc ia ,  d i s t r a c t i b i l i da de  e  b lo que i o ,  q ue  
po de m  c he ga r  a o  de sc a r r i la m e n to ) .  P o r  o u tr o  l a d o ,  d is t in gue m - se  c om o  
s i n t om a s  ne ga t i vo s  o u  de f ic i tá r i o s ,  o  e m b o ta m e n to  a f e c t iv o ,  a  p ob re z a  do  
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d i sc u r s o  e  d o  c o n te ú do  do  pe n sa m e n t o ,  a  a pa t ia ,  a  a ne d on ia  e  o  
r e tr a im e n to /  is o la m e n to  soc ia l .  T a is  s i n tom a s  p ode m  c on du z ir  à  a u t o -
ne g li gê nc ia  e  de t e r i o r a ç ã o  c o gn i t i va ,  n om e a da m e n te  a o  n í ve l  da  
m e m ór ia ,  e vo l u i nd o  p o r  ve z e s  pa r a  q ua d ro s  de m e nc ia i s  (M a t o s ,  B ra ga nç a  
&  S o u sa ,  2 00 3 ) .  A s  m a ne ir a s  e  a pa rê nc ia  de te r io r a da s  sã o  f a c i lm e n te  
ob se rv a da s  a o  lo ng o  d a  e v o l uç ã o  do  qu a d r o  pa to l óg ic o ,  in f l ue nc ia nd o  o  
c on ta c to  soc ia l  c om  o s  ou tro s  e  t e n do  ta m bé m  im pa c t o  a  n íve l  la b o ra l .  
E v ide nc ia - se  a  f a l ta  de  e m pe n ho  na  a r r um a ç ã o  e  h i g ie ne  pe s s oa l  e ,  po r  
ou tro  la do ,  p o uc a  c o ns i de ra ç ã o  pe la s  no rm a s /r e g r a s  soc ia is  o  q ue  o s  le va  
m u i ta s  ve z e s  a  c o nd u t a s  de sa de q ua da s  ou  m e sm o  b i z a r r a s  (M a t os ,  
B ra ga nç a  &  S ou sa ,  2 0 03 ) .  O  c o n ta c to  v is ua l  do  e s qu iz o f r é n ic o  c om  a s  
pe s soa s  p o de  ta m bé m  e nc o n tr a r - se  a l te r a d o ,  n o  se n t i do  e m  q ue  e s te  po de  
se r  e v i ta d o  o u  e s ta be le c i do  de  fo rm a  f ix a  e  va z ia ,  n um a  a t i tu de  de  
a usê nc ia  (A f o n so ,  20 02 ) .  O u tr o s  t r a ns to r n os  c om p or ta m e n ta i s  e s tã o  
ta m bé m  a ss oc ia d os  a  e s ta  p s ic o pa t o l o g ia ,  po r  e xe m p lo  r e la t iv os  à  
a l im e n ta ç ã o  ( e xc e ss o  o u  r e c u sa ) ,  se x ua l i da de  ( e xa c e r ba ç ã o  o u  r e d uç ã o )  e  
a g re s s iv ida de ,  d ir ig i da  a o  p ró p r i o  ( a u t o - m u t i la ç ã o  e  su ic í d io ) ,  e / o u  
a que le s  q ue  o  r ode ia m  (A f o ns o ,  2 00 2 ) .   
D if e r e nc ia m - se  na  e sq u iz o f r e n ia  d if e r e n te s  su b t ip os  ou  f o rm a s  
de s ta  p s ic o pa t o lo g ia ,  nã o  po de nd o ,  e n tã o ,  e s t a  se r  v i s ta  c om o  um a  
doe nç a  ú n i c a ,  m a s  s im  c on s i de ra da  n o  p lu r a l ,  já  q ue  c a da  um  d os  se us  
su b t i po s  se  d i s t i ng ue  pe l o s  se u s  s i n t om a s  p r e dom ina n te s .  N e s ta  
se q uê nc ia ,  um  do e n te  e s qu iz o f r é n ic o ,  e m  de te rm ina da  a l t u r a  da  e vo lu ç ã o  
da  s ua  d oe nç a ,  po de  a p re se n ta r  a s pe c to s  c l ín ic os  que  se  a p ro x im e m  m a is  
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de  um a  f o rm a  de  e sq u iz o f r e n ia  e ,  n ou tr a s  oc a s i õe s ,  r e u n ir  c r i té r io s  
c a r a c te r ís t ic o s  de  ou tr a  ( A fo ns o ,  2 0 02 ;  M a sc h l e i d t  e  c o l . ,  20 04 ) .  
A c t ua lm e n te  pa r a  se  p r oc e de r  à  c la s s if ic a ç ã o  da  e sq u iz o f r e n ia  
u t i l iz a m - se  m a n ua is  de  d ia g n ós t i c o  que  v i sa m  um a  c la ss if ic a ç ã o  
a m e r ic a na  (D S M - I V - T R ,  20 02 )  ou  e u r ope ia  ( IC D - 1 0 ,  1 99 2 ) .  N o  q ue  
ta n ge  à  e s qu iz o f r e n ia ,  no  D S M - IV - T R  ( f ig u ra  1 )  e x is te m  c i nc o  s ub ti p os  
de s ta  p s ic o pa t o lo g ia ,  nom e a da m e n te  pa r a nó ide ,  de s o r ga n iz a da ,  
c a ta t ó n ic a ,  in d i f e r e nc ia da  e  r e s i dua l ,  se nd o  q ue ,  p o r  o u tro  la d o ,  n o  I C D -
10  ( f ig u ra  2 )  e nc on tr a m - se  se i s  s ub t ip os  d i s t i n t o s  da  m e sm a  pe r tu rba ç ã o ,  
e spe c if ic a m e n te  pa r a n ó ide ,  he be f r é n ic a ,  c a ta t ón ic a ,  i nd if e r e nc ia da ,  
s im p le s  e  r e s i dua l .  
 D e  um a  f o rm a  ge ne ra l i s ta ,  o  s u b t ip o  de  e s qu iz o f r e n ia  m a i s  c om um  
é  o  pa r a nó id e  ( A f on so ,  20 02 ;  C orde ir o ,  20 0 3 ;  K a p la n  &  S a doc k ,  1 9 81 ;  
M a to s ,  B ra ga nç a  &  S o u sa ,  2 00 3 ;  M a sc h le id t  e  c o l . ,  2 00 4 ) ,  e s te  é  
c a r a c te r iz a d o  p e la  p r e s e nç a  de  de l í r i o s ,  ge r a lm e n te  
pa r a n ó ide s / pe r se c u t ó r i o s ,  de  c o n tro lo  ou  g r a nde z a ,  in f l uê nc ia ,  e n tr e  
ou tro s  ( c iúm e ,  m ís t ic o s  o u  s om á t ic os)  e  pe la  p r e se n ç a  de  a luc in a ç õe s ,  
f r e que n te m e n te  a u d it i va s ,  que  su r ge m  a o  su je i t o  de  f o rm a  a m e a ç a do ra  e  
im pe ra t iva  ou  se m  c o n te ú do  ve rba l ,  m a s  ta m bé m  o lf a c t i va s  ou  
gu s ta t iva s ,  se n sa ç õe s  se x ua i s  o u  o u t r a s  a luc i na ç õe s  c o rp o ra is  ( C orde ir o ,  
20 03 ;  M a t o s ,  B ra ga nç a  &  S o usa ,  20 03 ) .  O s  de l ír io s ,  e m b ora  
f r a gm e n ta do s  e  b iz a r r o s ,  e nc o n tr a m - se  a s soc ia d o s  a  um  te m a  e s pe c íf ic o ,  
se n do  que ,  po r  su a  ve z ,  a s  a l uc i na ç õe s  se  e nc o n tr a m  r e la c io na d a s  c om  o  
c on te ú d o  da s  i de ia s  de l ir a n te s .  T a l  p od e  de sp o le ta r  m a n if e s ta ç õe s  de  
g r a n de  c o n f l i t uo s i da de ,  r a i va  e  a g re s s i v i da de  a s soc ia da s  a  um a  g ra n de  
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a ns ie d a de ,  q ue re lâ nc ia ,  in d i f e r e nç a  e  c ó le r a  (C or de iro ,  20 03 ) .  E s te s  
c om p or t a m e n to s  p od e m  se r  d ir i g i do s  a o  p ró p r io  ( a u to - a g re ssã o  e  
su ic í d io )  ou  p r e d i sp ô - lo  a  a c to s  v i o le n t o s  d ir i g id os  pa r a  o  e x te r i o r  e  
a f e c ta r  o  r e la c i ona m e n t o  i n te rpe s soa l  (M a to s ,  B ra ga nç a  &  S o us a ,  20 0 3 ) .  
N a  f a se  a gu da  de s ta  e n fe rm i da de  o  d oe n te  po de  c o ns e g u ir  a da p ta r -
se  à  v ida  d iá r ia ,  c a m uf la n do  ide ia s  e  se n t im e n t os  a bs u r do s ,  n o  e n ta n t o ,  
no  de c o r r e r  da  sua  e vo l uç ã o ,  e s te s  s i n t om a s  t o rna m - se  m a is  
pe r t u r ba d o re s ,  to rna nd o  o  qua d r o  c l ín ic o  m a i s  e v i de n te ,  a i nda  qu e  a s  
sua s  fu nç õe s  c og n i t iva  e  a f e c t iva  se  e n c o n tr e m  r e la t i va m e n te  p r e se rva da s  
a  doe nç a  e v o lu i  pa r a  um a  de te r io r a ç ã o  da  pe r so na li da de  (C or de iro ,  20 03 ;  
K a p la n  &  S a doc k ,  1 98 1 ;  M a t os ,  B ra ga nç a  &  S ou sa ,  2 0 03 ) .  
O s  doe n te s  d e s te  s ub t ip o  sã o  t i p ic a m e n te  r e se r va do s ,  
c ir c u n spe c to s ,  t e n so s ,  c u id a d os os ,  de sc o n f ia do s ,  h o s t is  e  a g re ss iv o s ,  
po de n do  r e ve la r  c om po r ta m e n to s  a g re s s i vo s  (A f o ns o ,  2 00 2 ;  K a p la n  &  
S a doc k ,  1 98 1 ) ,  p o r  e s te  m o t iv o  su spe i ta m  q ue  l he s  que re m  f a z e r  m a l ,  
a u t o - r e la c i o na m  a c o n te c im e n t o s  d iá r i o s  c om o  d ir i g id os  pa r a  s i  p ró p r io s ,  
te n ta m  de fe n de r - se  de  su po s to s  i n im i go s  e  i so la m - se  p r og re s s i va m e n te  
vo lta n do - se  pa r a  s i  p r óp r i o s  (C ord e ir o ,  2 00 3 ) .  
O  i n íc io  de s te  qua d r o  c l ín ic o  te nde  a  se r  m a is  ta rd i o  (2 5  a  3 5  a n os)  
c om pa ra t iva m e n t e  c om  o s  r e s ta n te s  su b ti po s  (M a to s ,  B ra ga nç a  &  S o us a ,  
20 03 ) ,  se n do  qu e  a s  e v i dê nc ia s  s uge re m  um  m e lh o r  p r og n ós t ic o ,  
nom e a da m e n te  no  que  se  r e f e r e  a o  fu nc i o na m e n to  p r o f i ss i ona l  e  
a u t on om ia ,  a p re se n ta m  um a  e v o l uç ã o  m a i s  f a v o rá ve l  (C orde ir o ,  2 00 3 ) .  
N o  q ue  r e spe i ta  à  e s qu iz o f r e n ia  de s o rg a n iz a da  ou  he be f r é n ic a ,  
r e spe c t iva m e n te  se gu nd o  a  n om e nc la tu r a  d os  m a nua i s  de  d ia gn ós t ic o  
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D S M -I V - T R  (2 00 2 )  e  IC D - 1 0  (1 99 2 ) ,  sa be - se  q ue  e s ta  se  c a r a c te r iz a  p o r  
s i n t om a s  a f e c t i vo s  e  a l te r a ç õe s  do  c om por ta m e n t o  e  d o  pe nsa m e n to  e  n ã o  
ta n to  po r  s in tom a s  c og n i t iv os  ( A fo n so ,  20 02 ;  M a sc h le i d t  e  c o l . ,  20 04 ) .  
E s te  q ua d ro  c l í n ic o  e xp r im e  um  e m po bre c im e n t o  da  a f e c t iv ida de ,  
a l te r nâ nc ia  de  c r ise s  de p re ss i va s  e  de  e xa l t a ç ã o ,  hum or  lá b i l  ou  
ina p ro p r ia d o ,  c om po r ta m e n t o  p r im it i vo ,  ina da p ta do ,  e x t r a va ga n te  e  a té  
m e sm o  b iz a r ro  ( e s te r e o ti pa do )  e  e vo l u i  r a p i da m e n te  pa r a  um  e s ta d o  
c rón ic o  da  d oe nç a ,  c om  de te r i o r a ç ã o  c o gn it i va  e  ne g l i gê nc ia  a o  n í ve l  d os  
c u i da d o s  bá s ic o s  ( a p re se n ta ç ã o ,  ve s tuá r io  e  a l im e n ta ç ã o ) ,  ( C or de iro ,  
20 03 ) .  A s s im  se nd o ,  o  d oe n te  a p r e se n ta ,  de  m od o  i n s i d i o s o ,  d if ic u l da de s  
de  a te nç ã o  e  c o nc e n tr a ç ã o ,  p r og re d in do  pa ra  p r e oc upa ç õe s  c om  que s t õe s  
f i l o só f ic a s  e  c ie n t íf ic a s  (M a t os ,  B ra ga nç a  &  S ou sa ,  2 0 03 ) .  A  a c t iv id a de  
de l ir a n te  e  a luc i na t ó r ia ,  e m b ora  p r e se n te ,  nã o  é  f r e q ue n te  ne m  
o rga n i z a da  ( A fo n so ,  2 0 02 ) .  
E s te s  doe n te s  e x i be m  um  c o n ta c t o  m u it o  p ob re  c om  a  r e a l i da d e  e  
um a  m a rc a da  r e g re ssã o  da s  f a c u l da de s  m e n ta i s ,  p ode nd o  ta m bé m  
e xp r im ir  i r r i ta b i l i da de  a s soc ia da  a  c om p or ta m e n t os  a g re s s iv os  e  a n t i -
soc ia is  c om  e ve n t ua l  pa ssa ge m  a o  a c t o  (A f on s o ,  20 0 2 ;  C orde ir o ,  2 00 3 ) .  
A s  a l te r a ç õe s  d o  c om po r ta m e n t o  p o de m  ta m bé m  se r  do  f o r o  se xua l ,  
se n do  que  se  ve r if ic a  um a  a c e n tua ç ã o  da  l ib i do ,  q ue  c on duz  a  sé r ia s  
pe r t u r ba ç õe s  na  e s f e r a  se x ua l  e  à  p r om i sc u i da de  (C or de ir o ,  2 00 3 ) .   
O  s ub ti po  he be f r é n ic o  o u  de so r ga n i z a d o  é  m a i s  f r e q ue n te  e n tr e  o s  
jo ve n s  ( 15  a  2 5  a no s  de  ida de ) ,  a p re se n ta n do  um  p r og nó s t ic o  m a i s  
r e se rv a d o  r e la t iva m e n te  à  e s qu iz o f r e n ia  pa r a n ó i de  (C orde ir o ,  2 00 3 ) .  
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A  e s qu iz o f r e n ia  c a ta t ón ic a  c a r a c te r iz a - se  pe la  p r e d om i nâ nc ia  de  
a l te r a ç õe s  p s ic om ot o ra s  q ue  o sc i la m  e n tr e  a  c om p le ta  im ob i l i da d e  a té  à  
h i pe ra c t i v i da de ,  pa ssa n do  po r  pe c u l ia r i da de s  do s  m o v im e n to s  
vo lu n tá r i o s  (M a t os ,  B ra g a nç a  &  S ou sa ,  2 0 03 ) .  O  pa c ie n te  n o  e s ta do  de  
e xc i ta ç ã o  p ode  to rna r - se  d e s tru i do r  e  v i o l e n to ,  po de n do  c a u sa r  
f e r im e n t os  no s  o u tro s  e  e m  s i  p r óp r i o  o u  de sf a le c e r  p o r  e xa u s t ã o  ( K a p la n  
&  S a doc k ,  1 98 1 ) .  
D e ve  se r  r e a l iz a do  um  c u i da d os o  d ia gn ós t ic o  d if e r e nc ia l ,  po i s  o s  
s i n t om a s  c a ta t ón ic o s  nã o  s ã o  e spe c íf ic o s  da  e s qu iz o f r e n ia ,  p ode n do  se r  
p ro voc a d os  po r  doe nç a  c e r e b ra l ,  pe r tu r ba ç õe s  m e ta b ó lic a s ,  c o n sum o  de  
á lc o o l  e  d r oga s  e  p ode m  m a n i f e s ta r - se  e m  pe r t u rba ç õe s  d o  h um or  e  e m  
ou tro s  t i po s  de  e s qu iz o f r e n ia  (M a t o s ,  B ra ga nç a  &  S o usa ,  20 03 ;  
M a sc h le id t  e  c o l ,  2 00 4 ) .  
E s te  s ub t ip o  é  a q ue le  q ue  a p re se n ta  um a  i nc i dê nc ia  m a i s  p r e c oc e ,  a  
p i o r  f o rm a  de  f u nc io na m e n t o  s oc ia l  e  oc u pa c io na l ,  be m  c om o  a  e v o l uç ã o  
m a is  c r ón ic a  (C orde ir o ,  2 00 3 ) .  N a  m a io r ia  do s  c a s o s  ve r if ic a - se  e m  
su je i t o s  c om  i da d e  c om pre e n d ida  e n tr e  o s  2 0  e  o s  3 0  a n os ,  se n do  que  o  
p ro gn ós t ic o  é  o  m a i s  f a vo rá ve l  r e la t iva m e n te  a o s  r e s t a n te s  s ub t ip os  
(M a sc h le id t  e  c o l ,  2 00 4 ) .  
P o r  s ua  ve z ,  e nq ua d ra m - se  na  e sq u iz o f r e n ia  in d if e r e nc ia da  o s  
s i n t om a s  e s pe c í f ic os  da  e sq u iz o f r e n ia ,  se n d o  q ue  a q u i  nã o  se  a de q ua  o u  
sa t i s f a z  ne nh um  d o s  s ub ti p os ,  p o r  nã o  se  ve r if ic a r e m  s i n t om a s  q ue  o s  
de f i na m  na  s ua  i nd iv i dua li da de  ( K a p l a n  &  S a d oc k ,  1 98 1 ;  M a to s ,  
B ra ga nç a  &  S ou sa ,  2 0 03 ) .  
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O  I C D - 10  ( 19 92 )  c o ns ide ra  a  e s qu iz o f r e n ia  s im p le s ,  e m b ora  a  sua  
e x i s t ê nc ia  se ja  d i sc u t íve l  p o r  se  ve r if ic a r  r a r a m e n te  (C or de ir o ,  2 00 3 ) .  
E s ta  de se nv o l ve - se  de  f o rm a  i n s i d i o sa  e  p r og re s s i va ,  se nd o  c a r a c te r iz a da  
po r  c om p or ta m e n to s  e s tr a nh o s ,  e m p obre c im e n t o  a f e c t i vo ,  in d i f e r e nç a  e  
a pa t ia ,  i nc a pa c i da de  pa ra  c o r r e sp on de r  à s  e x igê nc ia s  soc ia is ,  la b o ra is  e  
in te le c t ua is  ( A fo ns o ,  2 00 2 ;  M a t os ,  B ra ga n ç a  &  S o usa ,  20 03 ) .  É  v is ív e l  
ne s te s  d oe n te s  a  to ta l  f a l ta  d e  i n s i gh t / j u íz o  c r í t ic o ,  nã o  e x is t i n do  um a  
c on sc i ê nc ia  da  a l te r a ç ã o  e  de sa g re ga ç ã o  da  pe r s on a l ida de ,  a c e i ta nd o  c om  
na t u ra l i da de  a  r u ína  a o  n íve l  f a m il ia r ,  p ro f i ss io na l  e  s oc ia l  (C orde ir o ,  
20 03 ) .  
N e s te  s ub t ip o  r a r a m e n te  se  o b se rva m  a c t iv ida de  de l ir a n te  ou  
a luc i na t ó r i a  um a  v e z  q ue  o s  s in t om a s  ne ga t iv os / de f ic i tá r i o s  i n s ta la m - se  
se m  se r e m  p re c e d i do s  p o r  s i n t om a s  p os i t i vo s / p r od u t i vo s  ( K a p la n  &  
S a doc k ,  1 98 1 ;  M a t os ,  B ra ga nç a  &  S ou sa ,  2 00 3 ) .  
O  e m p obre c im e n t o  da s  s ua s  c a pa c ida de s  t o rn a  e s te  d oe n te  is o la d o ,  
a b s o r to ,  i na c t i v o ,  c om  pe rda  de  v on ta d e ,  a pá t ic o  e  i nd if e r e n te  
r e la t i va m e n te  a o  m u nd o  e x te r io r ,  de a m b u la n do  se m  de s t i no  ne m  
ob je c t i vo ,  so b re tu do  soz i nh o  e  d u ra n te  a  n o ite  ( A fo n so ,  20 02 ;  K a p l a n  &  
S a doc k ,  1 98 1 ;  M a t os ,  B ra ga nç a  &  S ou sa ,  2 00 3 ) .  O  c on ta c to  so c ia l  
m a n t id o  p o r  e s te  su je i t o  é  s up e r f ic ia l ,  n om e a da m e n te  c om  o  se xo  op os t o  
(C orde ir o ,  2 00 3 ) ,  p ode nd o ,  n o  e n ta n t o ,  r e a g ir  c om  s úb i ta  c ó le r a  a o  se r  
im p or t u na d o  c om  in s is tê nc ia ,  n om e a da m e n te  p e l o s  m e m bro s  da  f a m í l ia  
(K a p la n  &  S a do c k ,  1 9 81 ) .  E s te s  a u to r e s  r e f e r e m  que  o  f a c t o  d o  d oe n te  
c om  e s qu iz o f r e n ia  s im p le s  de a m b u la r  pe la s  r ua s ,  c om o  um  va ga b u nd o  o u  
um  va d i o  e r r a n te ,  le va  a  que  po r  ve z e s  se ja  a c o l h i do  po r  g r up os  
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m a rg i na is  e  le va do  a  c om e te r  pe que n os  c r im e s ,  po de  ta m bé m ,  
oc a s io na lm e n te ,  s u r g ir  e p i s ód io s  i r r a c i o na i s  de  f ú r ia  le va nd o -o  a  
e xe c u ta r  c r im e s  b r u ta is  c o ns um a d os  f r ia  e  is o la da m e n te  (C or de ir o ,  
20 03 ) .  
E s te  s ub t ip o  s u r ge  m a i s  f r e q ue n te m e n te  a p ós  a  pu be r da de ,  
e vo lu i nd o  a té  à  de te r i o r a ç ã o  c o gn i t i va  de f i n i t i va  ( K a p la n  &  S a doc k ,  
19 81 ) .  
P o r  f im ,  a  e sq u i z o f r e n ia  r e s id ua l  c a r a c te r iz a - se  po r  se r  um a  fo rm a  
c rón ic a  d a  e s qu iz o f r e n ia  e m  q ue  p r e d om i na m  s i n t om a s  ne g a t iv o s  e / ou  
s i n t om a s  p os i t i vo s  a te n ua d os ,  que  r e s u l ta m  de  um a  p r o g re s sã o  de  um  
e s tá d io  in ic ia l  no  qua l  se  ve r if i c a va m  s i n t om a s  p s ic ó tic os  p r od u t i vo s  
pa r a  um a  r e m i ssã o  de s t a  s in tom a t o l og ia  ( C orde ir o ,  2 00 3 ;  M a to s ,  
B ra ga nç a  &  S ou sa ,  2 0 03 ) .  R e s ta nd o  a ss im  s in t om a s  pa rc ia i s  e  d i sc r e t o s  
que  pe rm a ne c e m  c om o  r e s íd u o ,  ta is  c om o  f a l ta  de  c onc e n tr a ç ã o  e  
r e nd im e n t o ,  r e tr a im e n t o  s oc ia l ,  f a l ta  de  in ic i a t iva  p r óp r ia ,  d im i n u iç ã o  da  
a f e c t iv ida de  e  da  c a pa c ida de  d e  r e a c ç ã o  a f e c t iva ,  d im i nu iç ã o  da  
c a pa c i da de  de  e xp re s sã o  ve rba l  e  nã o  ve rba l  q ue  a f e c ta m  a  c a pa c i da de  de  
r e la c io na m e n t o  i n te r pe ss oa l  do  pa c ie n te  a f e c ta d o ,  be m  c om o  a  sua  
c a pa c i da de  de  a sse g u ra r  o s  c u i da d os  pe s s oa i s  (M a s c h le i d t  e  c o l . ,  2 00 4 ) .  
O s  m e sm o s  a u to re s  m e nc i on a m  se r  f r e qu e n te m e n te  ne c e s sá r io  ga r a n t ir  a s  
ne c e s s ida de s  bá s ic a s  de s te s  doe n te s ,  a ju dá - lo s  a  e s tr u t u r a r  a  s ua  r o t in a  
d iá r ia ,  ge r ir /c on tro la r  o  se u  d in he iro ,  be m  c om o  o r ga n iz a r  o  s e u  te m p o  
l i v r e .  
O  do e n te  e s qu iz o f r é n i c o  p ode  a p re se n ta r  agr e ss i v id ad e  c om o  
c on se q uê nc ia  da  s ua  a c t i v i da de  de l i r a n te ,  n om e a da m e n te  de  p r e ju íz o  e  
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pe r se g u iç ã o ,  e  da s  i n t e rp r e ta ç õe s  que  de la  r e s u l ta m ,  d e  f a l so s  
r e c on he c im e n to s  d o  m e io  e nv o l ve n te  e  e m  r e sp o s ta  a  in f l uê nc ia s  
e x te r na s .  P o r  ou tro  la d o ,  a  a g re s s iv ida de  p od e  se r  ta m bé m  de s p o le ta da  
po r  a luc i na ç õe s  a u d it iv a s ,  n om e a da m e n te  d e  c a r á c te r  im pe ra t i vo ,  
in su l tu os o  o u  c r í t ic o ,  ou  c om o  r e a c ç ã o  à  a p ro x im a ç ã o  de  o u t r a s  pe s so a s .  
A m ba s  e s ta s  c a u sa s  de  a g r e s s i v ida de  se  ve r if ic a m  m a i s  c om un s  n o  
su b t i po  p a ra n ó ide  da  e s qu iz o f r e n ia ,  le va nd o  o  in d iv íd uo  a  e xp e r im e n ta r  
um a  e n o rm e  a n gú s t ia  de  de s tru iç ã o ,  m e d o  de  d i ss o l uç ã o  e  de  
de s in te g ra ç ã o ,  su rg in do  a  a c t iv ida de  a g re s s iva  c om  h ipe ra c t iv i da de  c om o  
r e sp os ta  e  f o rm a  de  o s  c om ba te r  (M a to s ,  B ra ga nç a  &  S ou sa ,  2 00 3 ) .  
U m  ou tr o  f a c to r  que  ta m bé m  po de  d e se nc a de a r  m a n if e s ta ç õe s  
a g re s s iva s  é  a  a g i ta ç ã o  p s ic om o to ra ,  c a r a c te r iz a da  p o r  e p i só d i o s  a b r up to s  
de  a c t iv i da de  p s í qu ic a  e  m o to ra ,  c om  r á p i da  s uc e ssã o  de  m ov im e n t os ,  
ge s to s  o u  im p u l so s ,  a u t om á t ic os  ou  in te n c i ona i s ,  qu e  l e va  a  q ue  o  
pa c ie n te ,  ne s te  e s ta d o  de  e xc i ta ç ã o ,  se  po ssa  v ir  a  t o rna r  de s tr u id o r  e  
v i o le n to ,  po te nc ia nd o  a s s im  a u to  ou  he te ro  a g re s sã o .  
M a to s ,  B ra ga nç a  &  S o u sa  ( 2 00 3 ) ,  sa l ie n ta m  q ue  ta m bé m  um a  
r e duz i da  c o ns id e ra ç ã o  pe la s  no rm a s /r e g ra s  soc ia i s  de m o ns tr a da  pe lo s  
e sq u iz o f r é n i c o s  p ode  c on d uz ir  à  a g re ss iv i da de ,  r e f le c t i nd o - se  a q u i  um a  
f a c e ta  a n t i - s oc ia l  que  c o nd uz  m u ita s  ve z e s  a  c on du ta s  de s a d e q ua da s ,  
b iz a r r a s  ou  i l íc i ta s .  
O  s ub ti po  de so r ga n iz a do  ou  he be f r é n ic o  r e m e te  pa r a  o s  d oe n te s  
e x i b i r e m  um  c on ta c t o  m u i to  po b re  c om  a  r e a l ida de  e  um a  r e g re ss ã o  
c og n i t iva ,  po de n do  e x p r im ir ,  c o n se q ue n te m e n te ,  um a  ir r i ta b i l i da de  
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a ss oc ia da  a  c om p or t a m e n to s  a g re s s i v os  e  a n t i - soc ia is  c om  e ve n t ua l  
pa s sa g e m  a o  a c to  ( A fo ns o ,  2 0 02 ;  C or de iro ,  20 03 ) .  
T a m bé m  a  a g re s s iv ida de  c om o  um  tr a ç o  pa to l óg ic o  de  
pe r s on a l ida de  p o de  o r ig i na r  c om por ta m e n t o s  v io le n t o s ,  so b re  o  p ró p r io  
ou  o s  ou tro s ,  oc o r r e nd o  o  pe r ío do  de  m a i o r  r isc o  de  v io lê nc ia  e n tr e  o s  
p r im e ir o s  5  a  1 0  a n os  de  i n s ta la ç ã o  da  e sq u iz o f r e n i a .  E s te  t i po  de  
c om p or t a m e n to  ve r if ic a - se  c om  m a i o r  f r e quê nc i a  e m  doe n te s  que  nã o  se  
e nc o n t r a m  a  r e c e be r  t r a ta m e n t o  e  é  i n te ns if ic a d o  c om  o  a b u so  de  d r oga s  
e  á lc o o l  (M a t os ,  B ra ga nç a  &  S ou sa ,  2 0 03 ) .  
A i nda  que  a  m a io r ia  do s  e s q u iz o f r é n ic os  nã o  se ja m  v io le n t o s  e  a  
r e la ç ã o  e n tr e  e s q u iz o f r e n ia  e  v i o lê n c i a  n ã o  s e ja  c on se n s ua l ,  a dm i te - se  
que  o s  e sq u iz o f r é n ic o s  a p r e se n ta m  um  r i sc o  m a i s  e le va do  de  
e nve re da re m  po r  c om p or ta m e n to s  v i o le n to s  d o  q ue  a s  pe s s oa s  se m  e s ta  
pe r t u r ba ç ã o  (C or de ir o ,  2 00 3 ) .  
P a ra  a lé m  de s ta  te ndê nc ia  pa r a  a  v i o lê nc ia ,  o s  e sq u iz o f r é n ic o s  
a p re se n ta m  a i nda  um a  s u sc e p t ib i l i da de  pa ra  e v i de nc ia r e m  
c om p or ta m e n t os  ad it i vo s ,  c o ns um o  de  á lc o o l  e  d ro ga s ,  o  q ue  va i  
a c e n t ua r  a  a g re s s iv ida de  v i ve nc ia da  e ,  c o nse que n te m e n te ,  a um e n ta r  e m  
qua n t i da de  e  in te ns ida de  o s  se u s  a c t o s  v io le n t o s .  S a be - s e  q ue  c e r c a  de  
m e ta de  da s  pe ss oa s  c om  e s q u iz o f r e n ia  a p re se n ta m  c o - m or b i l ida de  c om  
a bu so  de  s ub s tâ nc ia s ,  se nd o  e s ta  r e la ç ã o  m a i o r  e m  s u je i to s  de  ida de  
jo ve m ,  de  gé ne r o  m a s c u li no ,  ba ix o  n íve l  e d uc a c io na l  e  a q ua n do  de  um a  
f a se  m a i s  p r e c oc e  do  e p i s ód io  p s ic ó t ic o  (T e ixe ir a ,  20 02 ) .  
A  a d opç ã o  de s te s  c om p or ta m e n to s  a d i t i v os  po r  pa r t e  d o  d oe n te  
su r ge  c om o  r e su lta d o  de s te  pe n sa r  que  o s  c on s um o s  l he  vã o  f a c i l i ta r  o  
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e s ta be le c im e n to  de  r e la ç õe s  i n te rpe ss oa is  e  de se nv o lv im e n t o  de  
a c t i v ida de s  so c ia is ,  r e d uz ir  a  te n sã o  da s  m e sm a s ,  a um e n ta r  a  s e nsa ç ã o  de  
f e l ic i da de ,  v i s to  e s ta r  r e la c io na do  c om  um a  bu sc a  im e d ia ta  de  p r a z e r ,  
d im in u ir  o s  s in t om a s  de  de p re ssã o  e  a n s i e da de ,  r e d uz ir  o s  s in t om a s  da  
doe nç a  ( a luc ina ç õe s  a u d i t iva s)  e  o s  e f e i t o s  se c un dá r io s  da  m e d ic a ç ã o  e  
a um e n ta r  o  te m po  to ta l  de  so no .  O u tro  f a c t o r  a s so c ia do  a o  a b u so  de  
su bs tâ nc ia s  é  a  im pu l s i v ida de ,  ve r if ic a n do - se  f r e qu e n te m e n te  que  o s  
e sq u iz o f r é n i c o s  a p re se n ta m  d if ic u l da de  de  c on tro l o  d os  im p u ls os  (M a to s ,  
B ra ga nç a  &  S ou sa ,  2 0 03 ) .  C om o  po ss ív e i s  c o nse q uê nc ia s  d o  c o ns um o  
a bu s i v o  de  á lc o o l  e  d r oga s  n o  d oe n te  e sq u iz o f r é n ic o  de s ta c a m - se ,  o  
a um e n to  de  s i n t om a s  po s i t iv o s  d u ra n te  um  e p is ód i o  p s ic ó t ic o  a g ud o ,  
a um e n to  do  núm e ro  de  e p is ód i o s  de  de p re ssã o  o u ,  p o r  o u t ro  la d o ,  m a i o r  
a g i ta ç ã o  e  a g re ss i v i da d e  e ,  a  lo n go  p ra z o ,  o  a g ra va m e n t o  de  ou tr o s  
p r o b le m a s  de  sa úde .  A pe sa r  d e s te s  c on s um o s  a  c u r t o  p r a z o  pa re c e re m  a o  
doe n te  be n é f ic o s ,  na  ve rda de  s u rg e m  c om o  i nc o nve n ie n te s  e  i nd ic a d o re s  
de  m a u  p ro gn ós t ic o ,  já  q ue  p o te nc ia m  e v o luç õe s  de sf a v o rá ve i s  da  
doe nç a ,  ta i s  c om o  s in tom a s  p s ic ó t ic o s  m a i s  in te n s os ,  r e c id i va  da  doe nç a ,  
a um e n to  do  núm e ro  de  i n te r na m e n t o s ,  po uc a  a de sã o  a o  tr a ta m e n t o ,  
d im in u iç ã o  de  i n s i gh t  e  e f e i t o s  do s  f á rm a c os ,  a um e n t o  de  e p i só d io s  de  
v i o lê nc ia ,  p r ob le m a s  le ga i s ,  i s o la m e n to  soc ia l ,  i n s ta b i l i da d e  e m oc io na l  e  
de p re s sã o ,  p ro b le m a s  f a m il ia r e s ,  e c o nóm ic os ,  de  sa úde  e  r i sc o  de  
su ic í d io  ( M a to s ,  B ra ga nç a  &  S ou sa ,  2 00 3 ;  T e ixe ir a ,  2 00 2 ) .  
P o r  o u tr o  la d o ,  e s te s  a u to r e s  sa l ie n ta m  o  f a c t o  d o  c o ns um o ,  
so b re tu do  de  d r oga s ,  p od e r  p o r  s i  s ó  p r e c i p i ta r  ou  de se nc a de a r  e m  
pe r s on a l ida de s  p r e d i s po s ta s ,  um  qua d r o  p s ic ó tic o ,  se nd o  q ue  e s te  a pe na s  
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se  d if e r e nc ia  da  e t i o l og ia  nã o  tó x i c a  n o  q ue  r e s pe i ta  à  sua  h i s tó r ia  
m órb ida .  
T ra ç o s  de  pe r so na l i da de  a g re ss iv o s  e  v io lê nc ia  a l ia d os ,  o u  n ã o ,  a  
c on sum os  de  s u bs tâ n c ia s ,  o u  a pe na s  e s te s ,  po de m  le va r  no  in d i v íd uo  
e sq u iz o f r é n i c o  a  c om e r  a c t o s  i l íc i to s ,  se nd o  q ue  e s t ud os  qu e  c om pa ra m  a  
c r im in a l id ad e  do s  in d i v íd uo s  e s qu iz o f r é n ic os  c om  a  da  r e s ta n te  
po pu la ç ã o  de m on st r a m  q ue  o s  p r im e iro s  a p re se n ta m  um  r i sc o  a c r e sc i do  
da  p r á t ic a  de  de l i to s  nã o  v io le n t o s  e  m e sm o  de  c r im e s  v i o le n to s  
(H o dg in s ,  2 0 00 ) .  S e gu nd o  e s te  a u t o r ,  o s  t r a n sg re s so re s  e sq u iz o f r é n ic o s ,  
à  se m e l ha n ç a  da  po pu la ç ã o  ge ra l  t r a n sg re s so ra ,  c on s t i tue m  um  g r u po  
he te r o gé ne o  a o  n í ve l  d os  t r a n s g re s s o re s  c r im ina is  e  a o s  f a c t o r e s  a  e le s  
a ss oc ia d os ,  a ss im  s e n do  ta m bé m  os  s i n tom a s /c r i té r io s  a p re se n ta d os  no s  
d if e r e n te s  su b ti po s  de  e s qu iz o f r e n ia  d i ta m  a  m a i o r  o u  m e n or  
p ro ba b i l i da d e  de  c om e te r  c r im e s .  
 N o  q ue  s e  r e f e r e  a o  gé ne ro ,  ob se rv a - se  que  o s  hom e n s  
e sq u iz o f r é n i c o s  c om e te m  m a i s  t r a n sg re s sõe s  c r im i no sa s  
c om pa ra t iva m e n t e  à s  m u l he re s .  P o r  o u tro  la d o ,  a  i da de  de  oc o r r ê nc ia  da s  
p r im e ir a s  t r a n sg re s sõe s  e m  e s qu iz o f r é n ic os  pe rm i te  ide n t if ic a r  g ru po s  de  
de l in q ue n te s  c om  e s ta  pa t o lo g ia  que  d if e r e m  ta n to  e m  pa d r õe s  de  
a c t i v ida de  c r im i na l  c om o  no s  f a c to r e s  que  in f l ue nc ia m  e s s a s  
t r a n s g re s sõ e s .  É  a i nda  po ss í ve l  e s t a be le c e r  um a  a s soc ia ç ã o  e n tr e  a  i da de  
e m  que  o  d oe n te  c om e te u  o  p r im e ir o  c r im e  e  a  f r e q uê nc ia  e  pe r s is tê nc ia  
de  c om por ta m e n t o  tr a n sg re s so r  nã o  v i o le n to ,  no  se n t id o  e m  q ue ,  e  
se g un do  o  e s t ud o  de  H o dg i ns  e  c o la bo r a d o re s  ( 2 00 0 ) ,  i nd i v í du os  que  
in ic ia r a m  a  s ua  a c t i v i da de  tr a ns g re ss o ra  a n te s  d os  18  a no s  e  e n tr e  o s  18  e  
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o s  23  a no s  fo r a m  c o nde na d o s  p o r  c r im e s  nã o  v i o le n to s ,  a o  c on tr á r io  do s  
que  in ic ia r a m  a  s ua  a c t i v i da d e  tr a ns g re ss o ra  e m  ida de s  m a is  ta r d ia s  
(de p o i s  do s  2 3  a n os)  qu e  a p re se n ta r a m  m a io r  i nc i dê nc ia  e m  c r im e s  
v i o le n to s .  N e s ta  se quê nc ia ,  ve r if ic a - se  que  é  um  i nd ic a do r  de  b om  
p ro gn ós t ic o  o  f a c to  da  p r im e ir a  t r a n sg re ss ã o  te r  s id o  c om e t ida  e m  ida de  
p r e c oc e ,  se n d o  q ue  se  ve m  a  ve r if ic a r  a o  lo n go  da  v ida  de s te s  
t r a n s g re s so re s  um a  d im i nu iç ã o  da  e xe c uç ã o  de  c r im e s  v i o le n to s .  N o  
e n ta n to ,  e s ta  c o r r e la ç ã o  nã o  se  ve r if ic a  e m  c a so s  de  hom ic íd io ,  na  
m e d i da  e m  q ue  e s te  t i po  de  c r im e  se  e nc o n t r a  c om  m a io r  p r e v a lê nc i a  
e n tr e  i nd iv íd u os  que  c om e te r a m  o  p r im e ir o  c r im e  a os  30  a no s  ( H o dg in s ,  
20 00 ) .  
O u tro s  e s t ud os  e f e c t ua d o s  e m  s is te m a s  j u r í d ic o s  m o st r a m  q ue  o s  
e sq u iz o f r é n i c o s  se  e nc o n tr a m  e m  m a i o r  r i sc o  de  c om e te r  h om ic íd i o  d o  
que  a  po pu la ç ã o  ge ra l ,  se nd o  que  e s te s  d oe n te s  sã o  r e sp on sá ve i s  p o r  6  a  
28 %  d os  hom ic í d io s ,  o  que  o s  le va  a  se r e m  c on de na d os  po r  c r im e s  c om  
m a is  f r e q uê nc ia  (2  a  7  ve z e s  m a is )  do  que  a q ue le s  q ue  nã o  p a de c e m  de  
doe nç a  m e n ta l .  R e la t i va m e n te  a os  h om ic íd i o s ,  sa be - se  q ue  o  d oe n te  
e sq u iz o f r é n i c o  qua nd o  o s  c om e te  nã o  e f e c t ua  um  a v i so  p r é v i o ,  
m os tr a n d o  a s s im  um a  im pre v i s i b i l i da de  a o  pa re c e r  t r a n q u il o  e  a té  m e sm o  
a pá t ic o  se nd o  q ue  s ub i ta m e n te  c om e te  o  c r im e .  C om o  um a  da s  p o ss íve i s  
c a usa s  d o  d oe n te  e sq u iz o f r é n ic o  c om e t e r  h om ic íd i o s  a po n ta - se  o  
se n tim e n to  de  r e j e iç ã o  p r o ve n ie n te  de  um a  e xpe r iê nc ia  t r a um á t ic a ,  e m  
que  a  se n s i b i l id a de  pa t o ló g ic a  do  in d iv íd u o  o  to r na  m a i s  v u lne rá ve l  a o s  
a c on te c im e n to s  s tr e s sa n te s  de  v i da .  P a ra  a lé m  de  ta l  se  ve r if ic a r  na  
a g re s sã o  d ir i g ida  a os  ou tr o s  ta m bé m  po de  o r i g i na r  um a  a g re ss ã o  d ir ig i da  
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c on tr a  o  p r óp r io  ( s u ic íd i o ) ,  s ob re t ud o  n o  s ub t ip o  de  e sq u iz o f r e n ia  
de s o rg a n iz a da  ( K a p la n  &  S a d oc k ,  19 81 ) .  
S e gu nd o  e s te s  a u to r e s ,  a  e sq u iz o f r e n i a  pa r a nó i de  é  a q ue la  que  
m a is  f r e q ue n te m e n te  se  a s soc ia  à  p r á t ic a  de  c r im e s  v i o le n t o s  c o n tr a  
pe s soa s ,  se n do  que ,  po r  e s te  m o ti vo ,  o s  que  pa de c e m  de s ta  pa t o lo g ia  
de ve rã o  pe rm a ne c e r  v ig ia d o s  e  c o n tr o l a d os  e nq ua n t o  m a n tê m  de l ír i o s ,  
so b re tu do  pa ra n ó ide s ,  de  c on tr o l o  o u  g r a n de z a ,  a l uc i na ç õe s ,  so b re tu do  
a ud it i va s  de  te o r  a m e a ç a do r  e  im p e ra t iv o  e  te n sã o  a g re ss iv a .  O u tr o s  
s i n t om a s  q ue  de ve m  se r  v ig ia d os  n o  se n t id o  d e  p r e ve n ir  a c to s  v io le n t o s  
sã o  a  ho s t i l i da d e  e  i so la m e n t o  s oc ia l  já  q ue  p ode m  de s p o le ta r  c on f l i t o s ,  
r a iva  e  a g re ss iv i da de  a ss oc ia d o s  a  um a  g r a n de  a n s i e da de ,  q ue re lâ nc ia ,  
in d if e r e nç a  e  c ó l e r a .  Q ua n do  e s t e s  in d i v íd uo s  sã o  in te rna d os  ve r i f ic a - se  
um  a ba ixa m e n to  do s  a c t o s  v io le n t o s  a  pa r  da  s i n tom a to l og ia  p os i t i va  
(C orde ir o ,  2 00 3 ) .  
N a  e s qu iz o f r e n ia  s im p le s  o  c on ta c to  so c ia l  m a n t id o  é  s upe r f ic ia l ,  
po de n do  o  d oe n te ,  no  e n ta n t o ,  r e a g ir  c om  s úb i ta  c ó le r a  a o  se r  
im p or t u na d o  c om  in s is tê nc ia ,  n om e a da m e n te  p e l o s  m e m bro s  da  f a m í l ia .  
P a r a  a lé m  d i s t o ,  e s te  d oe n te  de a m b u la  pe la s  r ua s  c om o  um  va d io  ( K a p la n  
&  S a doc k ,  1 98 1 ) ,  o  que  po de  le va r  a  que  c om e ta  pe que no s  c r im e s ,  
ju n ta m e n te  c om  g ru po s  m a r g i na is ,  o u  p o de m  s u rg ir  e p i só d io s  i r r a c i ona i s  
de  fú r ia ,  le va nd o -o  a  e xe c u ta r  c r im e s  v io le n t o s  c on s um a d os  de  fo rm a  f r ia  
e  is o la da  (C orde ir o ,  2 00 3 ) .  
O s  tr a n sg re s so re s  ne m  se m pre  a pa re c e m  a s so c ia da s  a o  c o n sum o  de  
su bs tâ nc ia s ,  se  be m  q ue ,  n os  i nd iv íd u os  e sq u i z o f r é n ic o s  d o  se xo  
m a sc u l in o ,  e s te  c o ns um o  a pa re c e  m u i ta s  ve z e s  a ss oc ia d o  à  p r á t ic a  d o  
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c r im e  (H od g in s ,  2 00 0 ) .  E s t u do s  de m o n s tr a m  q ue  o  c on sum o  de  d r oga s  na  
in f â nc ia  o u  a d o le sc ê nc ia  a um e n ta  m u i t o  m a i s  o  r isc o  de  c r im ina l ida de  
no s  s u je i to s  c om  ps ic opa to l og ia  d o  q ue  o  c o ns um o  de  d r oga s  na  i da de  
a du lt a  (H od g i ns  &  Ja n s on ,  2 0 02 ) .  
O u tro  f a c t o r  q ue  pa re c e  i n f l ue nc ia r  a  c r im ina l ida de  ne s te s  
in d i v íd uo s  é  a  p r e se nç a  o u  nã o  de  tr a ç os  p s ic opá tic o s /  a n t i - soc ia is ,  um a  
ve z  q ue  o  m e lh o r  p r e d it o r  de  c r im ina l ida de  e n tr e  o s  doe n te s  
e sq u iz o f r é n i c o s  é  a  p on tua ç ã o  g l oba l  n a  e sc a la  de  p s ic opa t ia  (P C L  –  R  –  
P syc ho pa ty  C he c k l is t  R e v i se d ,  H a re ,  1 99 1 ) .  E s ta  a s soc ia ç ã o  a c o n te c e  
po r que  o s  s in tom a s  p o s i t i v os  g r a ve s  p a r e c e m  e s ta r  a ss oc ia d os  
po s i t iva m e n t e  a o s  t r a ç o s  de  p s ic o pa tia ,  ou  se ja ,  a qua n do  de  um a  a um e n to  
de  s in tom a t o l og ia  po s i t iva  g r a v e  ( f a se  a gu da  d a  d oe nç a )  dá - se  um  
c on se q ue n te  a um e n t o  de  tr a ç o s  p s ic o pá tic os /  a n t i - soc ia i s ,  o  que ,  po r  s ua  
ve z ,  a um e n ta  o s  c om p or ta m e n t os  de  tr a n sg re ss ã o  ( H o dg in s ,  2 0 00 ) .  
 
I I I .  P R E V E N Ç Ã O  E  IN T E R V E N Ç Ã O  E M  S A Ú D E  M E N T A L  
A V A L I A Ç Ã O  P S IC O L Ó G IC A ,  T R A T A M E N T O  E  R E A B IL IT A Ç Ã O   
A  av a li aç ã o  p s ic o l ó g ic a  for e n se ,  um a  da s  á r e a s  de  in te rv e nç ã o  d o  
p s ic ó l og o ,  n om e a da m e n te  d o  p s ic ó lo go  f o r e nse ,  que  é  a que le  q ue  m a is  
e s tá  ha b i l i ta do  pa ra  ta l ,  s u r ge  da  ne c e s s ida de  d o s  T r ib una i s  e m  r e c o r r e r  a  
c on he c im e n to s  c i e n t íf ic o s  ne s ta  á r e a  que  o s  e l uc i de m  a c e rc a  da  m e l ho r  
m e d i da  a  a p l ic a r  a o s  t r a n sg re s so re s  q ue  pa de c e m  de  a n om a lia  p s íq u ic a ,  
nom e a da m e n te  de  e s qu iz o f r e n ia  e  q ue  a pa re c e m  m u i ta s  ve z e s  l iga do s  a o  
s i s t e m a  de  Ju s t iç a .   
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A  a va lia ç ã o  p s ic o l óg ic a  r e a l iz a da  a tr a vé s  d o  e x a m e  pe r ic ia l  à s  
f a c u l da de s  m e n ta i s  de  a r gu i do s  s u s pe it o s  de  s o f r e r e m  de  e s q u iz o f r e n i a  é  
de  p r im or d ia l  im p or tâ nc ia  n a  de te rm i na ç ã o  d o  g r a u  de  im pu ta b i l i da de  
pa ra  o  c r im e  p ra t ic a do .  N e s te  se n t i do ,  o  pe r i t o  p s iq u ia tr a  é  c ha m a d o  pa ra  
a va l ia r  e  se  p r on unc ia r  a c e r c a  da s  c a pa c i da de s / c om pe tê nc ia s  do  doe n te ,  
be m  c om o  a c e rc a  da  su a  p os s í ve l  i n im pu t a b i l ida de ,  e f e c tua nd o  um  
r e la t ó r io  pe r ic ia l  a o  a b r ig o  d o  A r t .  1 59 º  d o  C .P .P  (P e r íc ia  m é d i c o - le ga l  e  
p s iq u iá tr ic a ) ,  ( A lm e ida  &  V ia l on ga ,  2 00 6 ) .  O  ps ic ó l og o  p ode ,  ne s te s  
c a so s ,  i n t e rv ir  a  pe d id o  d o  p s i q u ia tr a  n o  se n ti d o  de  e sc la r e c e r  o  
d ia gn ó s t ic o  e  se  p r o nu nc ia r  a c e r c a  da s  c a pa c i da d e s  c og n i t iva s  e  t r a ç o s  de  
pe r s on a l ida de  d o  su je i t o .  
A  a tr ib u iç ã o  de  pe r i go s i da de  a o  de l in q ue n te  e m  r a z ã o  da  sua  
a nom a li a  p s í qu ic a  le va  a  que  se ja  de s i gna d o  i n im pu tá ve l ,  de v i do  a  se r  
inc a pa z ,  n o  m om e n to  do  a c to  po r  s i  p r a t ic a d o ,  de  a va l ia r  a  sua  i l ic i t ude  
ou  de  se  de te rm i na r  de  a c o r do  c om  e s sa  a va l ia ç ã o  ( A r t .  2 0 º  d o  C .P .P ) ,  
(A lm e id a  &  V ia l on ga ,  2 00 6 ) .  D e s t a  fo rm a ,  c om  a  a tr ib u iç ã o  do  e s ta t u t o  
de  i n im pu tá ve i s ,  a  e s te s  d oe n te s  é  r e t i r a da  a  r e s po n sa b il i da de  c r im ina l  
pe l o  a c t o  i l íc i t o  p r a t ic a d o  (M a t o s ,  B ra ga nç a  &  S o usa ,  20 03 )  e ,  se gu nd o  o  
n . º  1  do  a r t ig o  9 1 . º ,  é  da da  a  po ss i b i l i da de  de  e f e c t ua re m  tr a ta m e n t o  
p s iq u iá tr ic o  e m  e s ta be le c im e n t o  p r óp r i o  pa r a  o  e f e i t o  ( e s ta b e le c im e n t o  
de  c u ra ,  t r a ta m e n to  ou  se g u ra nç a ) ,  (A lm e ida  &  V ia lo n ga ,  20 0 6 ;  A n tu ne s ,  
20 02 ) ,  se n do  a tr ib u ída  um a  m e d ida  de  i n te rna m e n to  de  se gu ra nç a ,  
a l te r na t i va  à  pe na  de  p r isã o  (C orde ir o ,  20 0 3 ) .  P o r  ou tr o  la do ,  e m  a lg un s  
c a so s ,  de pe n de nd o  da  c a pa c ida de  de  a p re c ia ç ã o  do  c a r á c te r  i l íc i to  do s  
c om p or t a m e n to s  e  da  l ibe r da de  de  a g ir ,  po de  se r  a tr ib u í da  a o  d oe n te  a  
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d im in u iç ã o  da  r e s p on sa b i l i da de  c r im ina l ,  l o go  a te n ua ç ã o  da  
im p u ta b il ida de  (C orde ir o ,  2 00 3 ;  P o l ó n i o ,  1 97 5 ) .  A  e s te  e s ta t u t o  
c o r r e s p on de  um a  pe na  a te nua da ,  c o ns i de ra n do - se  que  o  s u j e i to  nã o  é  
pa s s í ve l  de  um  tã o  se ve r o  j u íz o  de  r e p r ova ç ã o  e  q ue ,  p o r ta n t o ,  se nd o  a  
sua  c u l pa  m e n or ,  a  pe na ,  de ve nd o  c o r r e s po nde r - l he ,  se r á  ta m bé m  m e n os  
g r a v os a .  
P a ra  a lé m  de s ta  i n te rve nç ã o  c om p le m e n ta r  d o  p s ic ó lo go  a qua nd o  
da  pe r íc ia  m é d ic o - le ga l  e  p s i qu iá t r ic a ,  a  sua  r e s po nsa b i l ida de  c om o  
pe r i t o  p ode  se r  t o ta l ,  a o  a b r ig o  d o  A r t .  1 6 0 º  do  C .P .P  ,  se nd o  c om  e s te  
so l ic i ta da  a  e la bo ra ç ã o  d a  pe r íc i a  s ob re  a  pe r s o na l id a de ,  n a  q ua l  o  
p s ic ó l og o  se  de ve rá  p r on unc ia r  a c e r c a  de s ta ,  da  pe r i go s i da de  e  
soc ia l iz a ç ã o  d o  a r gu id o  (A lm e ida  &  V ia lo n ga ,  2 00 6 ) .  
D e  n o ta r  que  ne m  se m pre  o  d oe n te  e s q u iz o f r é n ic o  s u r ge  n o  s is te m a  
de  j u s t iç a  n o  â m b it o  d e  d ir e i t o  pe na l ,  po de n d o  ta m bé m  a pa re c e r  c om o  
su je i t o  de  a va l ia ç ã o  da  c a pa c ida de  de  ge r ir  o s  se us  be ns  e  a  s i  p ró p r io  
( ina b il i t a ç ã o /  i n te rd iç ã o  –  D ir e i t o  C iv i l) ,  c om o  su je i t o  c a pa z  d e  
a sse gu ra r  o  be m - e s ta r  do s  m e n ore s  à  s ua  g ua rda  ( r e g u la ç ã o  ou  a l te r a ç ã o  
da  r e g u la ç ã o  do  e xe rc íc i o  d o  p ode r  pa te rna l  –  D ir e i t o  de  F a m íl ia  e  
M e nore s)  e  c om o  s u je i t o  c a pa z  de  a s se gu ra r  o  de se m pe n ho  da s  sua s  
funç õe s  la bo ra i s  (D ir e i t o  de  tr a b a l ho  ou  a dm i n is tr a t i vo ) .  
Q ua n t o  à  i n te rve nç ã o  d o  p s ic ó l o go  e m  m e d i da s  de  p r e ve n ç ã o  o u  
de  c a r á c t e r  p r o f i lá t i c o  na  e s qu iz o f r e n ia ,  sa be - se  q ue ,  de  f o rm a  
ge ne ra l is ta ,  e s ta s  de ve m  i nc id ir  na  d im i nu iç ã o  o u  s up re ss ã o  do s  f a c t o r e s  
de  r i sc o  de s ta  pa t o lo g ia  (C or de ir o ,  2 00 3 ) .  E s ta s  m e d i da s  de  in te r ve nç ã o  
e xe rc e m - se  e m  tr ê s  n ív e i s  d is t in to s  de  a c t ua ç ã o ,  nom e a da m e n te :  1 )  
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p r e ve nç ã o  p r im á r ia ,  a  qu a l  v i sa  d im in u ir  a  in c i dê nc ia  de  de te rm ina da  
doe nç a ,  e l im ina nd o  o s  se u s  a ge n te s  c a usa do re s ,  r e duz in d o  o s  f a c t o r e s  de  
r isc o ,  a um e n ta n do  a s  r e s i s tê nc ia s  da  p op u la ç ã o  ou  in te r f e r i nd o  c om  a  
tr a n sm is sã o  da  d oe nç a ,  n o  c a s o  da  e sq u iz o f r e n ia  a s  m e d i da s  a d op ta d a s  
a pe na s  p od e m  se r  ge né r ic a s  n o  se n ti do  da  p r om oç ã o  de  sa úde  m e n ta l ,  
so b re tu do  a o  n íve l  d o  a c on se l ha m e n t o  ge né tic o  a o s  in d i v í d uo s  p o r t a d o re s  
da  d oe n ç a  ou  a c t ua n do  a tr a vé s  de  m e d id a s  te r a p ê u tic a s  ( f a rm a c o ló g ic a s  
e /o u  p s i c o te r a pê u tic a s)  ou  a in da  te n ta n d o  d im i nu ir  o s  f a c to r e s  
s tr e s sa n te s  p r e c ip i ta d o re s  da s  m a n if e s ta ç õe s  c l ín ic a  da  d oe nç a ;  2 )  
p r e ve nç ã o  se c un dá r ia ,  te m  po r  ob je c t i vo  a c t ua r  a o  n í ve l  d o  t r a t am e n to  
p r e c oc e ,  te n d o  e m  v is ta  a  r e d uç ã o  da  p r e va lê nc ia  da  d oe nç a ,  a  p r e ve nç ã o  
pa ra  a  r e c i d iva  ou  a gu d iz a ç ã o  da  d oe nç a ,  a s s im ,  é  im p or t a n te  i n f o rm a r  e  
e duc a r  o s  do e n te s  e  se u s  f a m il ia r e s  a c e r c a  do s  s in t om a s  que  c on du z e m  a o  
a g ra va m e n to  do  qua d ro  c l ín ic o  o u  q ue  p r e ve j a m  o  a p a re c im e n to  do  
m e sm o ,  f a c i l i ta n do  um a  i n te rve nç ã o  p r e c oc e ,  n o  fu n do  o  tr a ta m e n t o  
p r e te n de  l im i ta r  a  s i n t om a to lo g ia ,  d im i nu ir  pe n sa m e n t os  b iz a r ro s  e  
se n tim e n to s  de  a ns ie da de  e  a ng ú s t ia ,  n o rm a liz a r  o  c om p or ta m e n to ;  3 )  
p r e ve nç ã o  te r c iá r ia ,  é  e n te n d ida ,  po r  sua  ve z ,  c om o  o  c on j un to  de  
d i sp o s iç õe s  que  pe rm ite m  d im i nu ir  o s  dé f ic e s  r e s i dua i s  e  a  i nc a pa c i ta ç ã o  
p ro voc a d os  pe la  doe nç a ,  se n do  a qu i  o  ob je c t i v o  c o nse gu ir ,  a tr a vé s  d e  
m e d i da s  r e a b il i ta t i va s ,  que  o  d oe n te  a lc a nc e  o  n íve l  m á x im o  de  
de se m pe n h o  c om pa t ív e l  c om  o s  dé f ic e s  p r ov oc a do s  pe la  p r ó p r ia  doe nç a  
(M a to s ,  B ra ga nç a  &  S ou sa ,  2 00 3 ) .  A  p re ve nç ã o  te r c iá r ia  c o r r e s po nd e ,  
de s ta  fo rm a ,  a o  tr a ta m e n to  r e a b i l i ta t iv o  o u  r e ab i l it aç ão  do  doe n t e  
e sq u iz o f r é n i c o ,  p o de n do  e s t e  t om a r  d ua s  f o rm a s  d is t in ta s ,  
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e spe c if ic a m e n te  e m  a m bu la t ó r io  ou  in te r na m e n t o  h os p i ta la r .  O  p r im e ir o  
é  po ss ív e l  se m pre  que  o  d oe n te  po ss a  se r  m a n t id o  e m  l i be rda de  e  a c e i te  
a s  c o nd iç õe s  f ixa da s  pe lo  p s i qu ia tr a  pa r a  o  t r a ta m e n t o ,  m a n te nd o  
c on su l ta s /a c om pa nha m e n to  c om  um a  pe r i od ic ida de  p r é - de te rm ina da ,  
e v i ta nd o  a s s im  a  e s t i gm a t iz a ç ã o ,  o  t r a um a t ism o  d o  d oe n te  in te r na d o ,  a  
de s in se r ç ã o  s óc io - f a m i l ia r  e  d im i nu iç ã o  d os  c us to s  do  tr a ta m e n to  
(C orde ir o ,  2 00 3 ) .  P o r  ou tr o  la do ,  o  i n te rna m e n t o  é  i n d ic a do  pa ra  o s  
doe n te s  q ue  nã o  c on se g ue m  m a n te r  um a  a t i tu d e  s oc ia l  a de q ua da  o u  q ue  
c o l oq ue m  e m  r isc o  a  s ua  i n te g r ida de  f ís ic a  ou  de  te r c e ir o s  (M a t os ,  
B ra ga nç a  &  S ou sa ,  2 0 03 ) ,  se n do  a in da  in d ic a d o  pa ra  c a so s  e m  q ue  é  
d if íc i l  e s t a be le c e r  um  d ia g nó s t ic o  d if e r e nc ia l  ou  que  e x i s te  a  d if ic u lda de  
de  r e a l iz a r  e xa m e s  c om p le m e n ta r e s  de  d ia g n ós t ic o  ( A fo ns o ,  2 00 2 ) .  
P ode m - se  d i s t in g u ir  dua s  f o rm a s  de  i n te rna m e n to ,  o  c om p u ls iv o  e  o  de  
se g u ra nç a .  O  p r im e iro  é  in te r po s to  po r  de c i sã o  j ud ic ia l  do  po r ta do r  de  
a nom a li a  p s í qu ic a  g r a ve  que  c r ie ,  p o r  f o r ç a  da  m e sm a ,  um a  s i t ua ç ã o  de  
pe r i go  pa ra  be n s  j u r íd ic o s  de  r e le va n te  va l o r ,  p r ó p r i o s  ou  a l he i o ,  de  
na t u r e z a  pe s soa l  ou  pa tr im o n ia l ,  e  r e c us e  s ubm e te r - se  a o  ne c e s sá r io  
t r a ta m e n to  m é d ic o  (A lm e ida  &  V ia l on ga ,  2 00 6 ) .  P o r  ou tr o  la do ,  o  
in te r na m e n to  de  se g u ra nç a  in te r po s to  po r  de c isã o  j ud ic ia l  so b  a  f o rm a  de  
m e d id a  d e  se gu r an ç a ,  te m  l uga r  e m  de li nq ue n te s  c o ns i de ra d o s  
c r im i na lm e n te  pe r i go so s ,  e m  r a z ã o  da  sua  a nom a l ia  p s í qu ic a  (P o l ó n i o ,  
19 75 ) ,  v i s to  se  p r e sum ir  que  e s te s  nã o  sã o  c a pa z e s  de  a va l ia r  o  c a r á c te r  
pe rm i t id o  o u  p r o i b id o  d o  r e f e r id o  a c to  (M a to s ,  B ra ga nç a  &  S o u sa ,  2 00 3 ) ,  
e  po r  se  j u l ga r  p ro vá v e l  a  r e pe t iç ã o  de  f a c t o s  se m e l ha n te s  n o  m e sm o  
e s ta do  de  d oe nç a  (C or de iro ,  20 03 ) .  
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T e n ta r  e s ta be le c e r  pa r a  a s  m e d i da s  de  se gu ra nç a  um  r e g im e  d e  
a lg um  m o do  pa ra le l o  a o  da s  pe na s  é  ig no r a r  q ue ,  q ue r  n os  se us  
fun da m e n t os  que r  na s  s ua s  f ina l ida de s ,  há  e n tr e  a s  d ua s  r e a l id a de s  
p ro f un da s  d ive r gê nc ia s ,  a  r e q ue re r  t r a ta m e n t o  d if e r e n te .  A s  m e d i da s  de  
se g u ra nç a  nã o  c o ns t i t ue m  d ir e c ta m e n te  r e sp o s ta  a  um  f a c t o  i l íc i t o  
p r a t ic a do ,  m a s  tã o  s ó  a  um a  pe r ig os ida de  de  q ue  e s se  f a c to  po de  se r  
in d íc i o .  P o r ta n t o ,  c om o  r e f e r e  o  a r t ig o  4 0 . º /3  do  C ód i go  P e na l ,  pa r a  
po r ta d o re s  de  a nom a l ia  p s í q u ic a ,  nã o  se  e s ta be le c e  um a  c o r r e s po n dê nc ia  
e n tr e  a  m e d i da  de  se gu ra nç a  e  a  g r a v ida de  do  f a c to  p r a t ic a d o  m a s  s im  
c om  a  pe r ig o s i da de  do  a ge n te ,  qua nd o  se  e s ta be le c e  r e la ç ã o  c om  a  
g r a v id a de  é  no  se n ti d o  de  a  c on s i de ra r  na  p on de ra ç ã o  da  pe r ig os id a de .   
A o s  i n im pu tá ve i s  s ã o  a p l ic a da s  m e d i da s  de  se g u ra n ç a ,  
nom e a da m e n te  o  i n te r na m e n t o  q ua n d o  a  pe r ig o s i da de  e  a s  e x i gê nc ia s  de  
de f e sa  so c ia l  o  im p o nha m  ( A lm e ida ,  20 0 4 ) .  S e g un do  a  m e sm a  a u t o ra ,  
e s ta s  m e d i da s  tê m  c om o  p r i nc i pa l  m o ti va ç ã o  a  p r o te c ç ã o  do s  d ir e i t o s  e  
d i gn i da de  do  doe n t e  m e n ta l .  O s  ob je c t i vo s  sã o  o  tr a ta m e n t o  d o  d oe n te  
m e n ta l  e  a  de f e sa  soc ia l  f a c e  a o  pe r ig o  de  le sã o  de  i n te r e s se s  p ro te g i do s ,  
m a s  ta m bé m  ra z õ e s  de  tr a nq u il id a de  soc ia l  e  de  tu te la  de  c on f ia nç a ,  ou  
m e sm o ,  e m  ú l t im a  a ná li se ,  sa t is f a z e r  o  n a t u r a l  de se j o  de  v i n ga nç a  que  
e x i s t e  na  c o le c t iv ida de .  P o r  e s te  m o ti v o  é  sa b i do  que  m u it o s  
in im p u tá ve is  pe rm a ne c e m ,  pa r a  a lé m  d o  q ue  se r ia  ne c e ssá r i o ,  na s  
un ida de s  o nde  f o r a m  i n te rna d os ,  p o is  m a is  do  que  tr a tá - lo s ,  há ,  po r  
ve z e s ,  a  p r e oc u pa ç ã o  de  da r  r e s po s ta  a o s  r e c e i o s  da  po pu la ç ã o  e  e l im i na r  
um  s up os to  pe r ig o .  A lé m  d is s o ,  é  ta m bé m  f r e q ue n te  que  a o  f im  de  a l g un s  
a no s  de  in te r na m e n t o  e m  qu e  pe r de ra m  c o n ta c t o  c om  a  f a m í l ia  e  to da  a  
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r e a l i da de  e x te r io r ,  e  po r  inc a pa c ida de  soc ia l  pa r a  r e in se r ir  e s se s  
in d i v íd uo s ,  a  pe rm a nê nc ia  no s  h os p ita i s  se ja  a  ú n i c a  a l te r na t iva  v iá ve l .  
S e gu nd o  a  C o ns t i t u iç ã o  is t o  nã o  se r ia  p o ss íve l ,  p o is  o  a r t i go  30 . º / 1  
p ro íbe  a s  m e d i da s  de  se g u ra nç a  p r iva t i va s  de  l i be r da de  c om  c a rá c te r  
pe rpé t uo  ou  de  d u ra ç ã o  i l im it a da  ou  in de f in ida .  E s ta s ,  se gu nd o  o  n . º 2  d o  
m e sm o  a r t i g o  e  o  a r t i go  92 . º / 3  d o  C ó d ig o  P e na l ,  p o de m  se r  p ro r ro ga da s  
po r  pe r í o do s  s uc e ss iv os  e n qua n t o  se  ve r if i c a r  a  pe r ig o s i da d e  ba se a da  na  
a nom a li a  p s í qu ic a .  P a ra  a lé m  d o  i n t e rna m e n t o ,  e x i s te  a i nda  a  
po ss i b i l i da de  de  c um pr ir  t r a ta m e n to  e m  r e g im e  a be r to  e  m e sm o  a  
l i be r da de  pa ra  p r o va ,  c o n f i gu ra da  no  a r t ig o  9 4 . º /1  e  95 . º / 1 ,  de sde  que  
de te rm i na d o  j ud ic ia lm e n te .  O  i n te rna m e n to  de ve  s e r  o  ú l t im o  r e c u r so ,  
f a c e  a  um  tr a ta m e n t o  im po s s í ve l  e m  m e i o  a be r to  e / ou  e le va d o  r i sc o  de  
c om e t im e n t o  de  a c to s  c r im i no s os  g r a ve s .  C o n tu do ,  a qua nd o  de s te s  
in te r na m e n to s  e nc o n tr a - se  v i ge n te  um a  ne c e s s i da de  de  r e c o r r e r  a  um a  
in te r ve nç ã o  te r a pê u t ic a ,  po de n do  e s ta  t om a r  va r ia da s  f o rm a s ,  
nom e a da m e n te  a o  n íve l  f a rm a c o l ó g ic o ,  s oc ia l ,  p s ic o te r a pê u t ic o ,  
p s ic oe d uc a t i vo ,  f a m il ia r  ou  oc u pa c i o na l  ( A fo n so ,  2 0 03 ) .  
A  a dm in is tr a ç ã o  de  f á rm a c o s ,  e s pe c if ic a m e n te  a n t i - p s ic ó t ic os ,  
p r e te n de  d im i nu ir  ou  e l im i na r  o s  s in t om a s  po s i t iv os  e x pe r im e n ta d os  pe l o  
doe n te  e s qu iz o f r é n ic o ,  a ju da nd o - o  a  to rna r - se  m a is  o rga n iz a d o  n os  
pe n sa m e n t os  e  no  se u  m od o  de  c om u n ic a r  c om  os  ou tr o s ,  e l im i na r  
s i n t om a s  ne ga t i vo s  c om o  o  is o la m e n to  e  a  d if ic u l da de  e m  t om a r  de c i sõe s  
e  p r e ve n i r  o  r e to r n o  de  s i n t om a s  q ua n do  a  do se  a de q ua da  é  m a n t i da .  E m  
sum a ,  o s  a n t i - p s ic ó t ic o s  a j u da m  a  te r  um  m e l ho r  c o n ta c to  c om  a  
r e a l i da de ,  a  m o str a r - se  m a is  m o t i va d o  pa r a  a  v ida  e  a  e s ta be le c e r  um  
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m e lh o r  r e la c i on a m e n to  in te r pe s s oa l ,  m e lh o ra nd o  a  q ua l id a de  de  v ida  do  
doe n te .  A  d oe nç a  m e n ta l  c r ón ic a  ne c e s s i ta  de  pe rm a ne n te  t r a ta m e n t o  
f a rm a c o ló g ic o ,  é  e s te  q ue  pe rm i te  s ua  pe rm a nê nc ia  na  c om u n i da de ,  
se n do  a ss im ,  é  im p or ta n te  q ue  a  e q u i pa  t é c n ic a  p r om ova  ju n t o  d a  d oe n te  
a  c on sc iê nc ia  de s ta  ne c e ss i da de  e  a  a u t o - a dm i n i s tr a ç ã o  da  m e d ic a ç ã o ,  
is to  po rq ue ,  e s te s  do e n te s  a p re se n ta m  g r a n de s  r e s is tê n c ia s  à s  su a s  tom a s ,  
que r  pe l o  q ue  s im bo l iz a  q ue r  pe l o s  se u s  e f e i t o s .  S a l ie n ta - se  q ue  a s  
r e c id i va s  e  ho sp i ta l iz a ç õe s  se  de ve m ,  m u i ta s  ve z e s ,  a o  a ba n do no  da  
m e d ic a ç ã o .  N o  e n ta n t o ,  ne m  se m pre  se  ve r if ic a m  m e lh o r i a s  
s i gn if ic a t i va s ,  se n do  ne c e ssá r i o  o  c om p le m e n t o  de  ou tr a s  a b o rda ge n s  
te r a pê u tic a s  a pó s  a  e s ta b i l iz a ç ã o  do  qua d ro  c l ín ic o  ( r e d uç ã o  de  s i n t om a s  
p s ic ó t ic o s  p o s i t i v os) ,  (C o rde ir o ,  2 00 3 ) .  
A  p s ic o te r a p ia  p od e  se r  u t i l iz a da  c om o  t r a ta m e n to  p s ic o l óg ic o ,  
c om p le m e n ta r  a o  f a rm a c o l óg ic o ,  te nd o  o  ob je c t i vo  de  a j u da r  o  doe n te  a  
e la b o ra r  e  in te g ra r  a  s ua  e x pe r iê nc ia  p s ic ó t ic a ,  pa r a  ta l  e n vo lve  
c on ve r sa s  p ro g ra m a da s  c om  r e g u la r i da de  e n tr e  o  doe n te  e  o  té c n ic o .  
E x is te m  vá r ia s  a b o r da ge ns  p s ic o te r a pê u t ic a s ,  i nd i v i dua i s ,  f a m i l ia r e s  ou  
g ru pa i s ,  u t i l iz a da s  no  tr a ta m e n to  da  e sq u iz o f r e n ia  se nd o  q ue  a s  
p s ic o te r a p i a s  d i nâ m ic a s  r e ve l a m - se  po uc o  e f ic a z e s  a o  c o n tr á r i o  de  
té c n ic a s  c o gn i t i vo - c om por ta m e n ta is  qu e  r e ve la m  a l g um  s uc e s so  no  
tr a ta m e n to  do s  s i n t om a s  po s i t iv o s  da  doe nç a ,  n om e a da m e n te  i de ia s  
de l ir a n te s  e  a l uc ina ç õe s  a u d i t iva s ,  r e d uz in do - se  a ss im  o  so f r im e n t o  
a ss oc ia d o  à  e x pe r iê nc ia  p s ic ó t i c a  (A f on so ,  20 03 ) .  
E s te  a u t o r  r e f e r e  q ue  a  in te rv e nç ã o  i nd i v i dua l  te m  p o r  o b je c t iv o  
foc a r  p r o b le m a s ,  e x pe r iê nc ia s ,  pe nsa m e n t o s  o u  se n t im e n t os  a tr a vé s  da  
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pa r t i lha  de  v ivê nc ia s  pe s s oa i s  d o  d oe n te  c om  o  té c n ic o .  P r e te nd e - se  que  
o  pa c ie n te  a p ro f un de  o  c o nhe c im e n t o  de  s i  p ró p r io  e  do s  se u s  p r ob le m a s ,  
a p re n da  a  i de n t if ic a r  s i na i s  de  a v i s o  de  p ro b l e m a s ,  f o r ta le ç a  e  p rom ova  a  
pa r te  sa udá ve l  da  pe r s ona l ida de  e  a um e n t e  a  a u to - e s t im a  e  a  c a pa c ida de  
de  a u to - a f irm a ç ã o .  
P o r  s ua  ve z ,  a  in te r ve nç ã o  f a m il ia r  pa r e c e  ta m bé m  re ve la r - se  
im p or t a n te  na  m e d i da  e m  q ue  e s t ud os  de m on str a r a m  q ue  um  n í ve l  
e le va do  de  e m o t iv id a de  e xp re s sa  da s  f a m í l ia s  c on d uz  a  um  a um e n to  do  
núm e r o  de  r e c a í da s  do s  d oe n te s ,  de ve n d o  e s ta  i n te rve nç ã o  f a m i l i a r  i r  no  
se n ti d o  da  r e duç ã o  de s te s  f a c t o r e s .  A  e m oç ã o  e x p re ssa  ne g a t iva  
c a r a c te r iz a - se  pe la  oc o r r ê nc i a  f r e q ue n te  de  c om e n tá r i o s  c r í t ic o s ,  ta n t o  
no s  c o n te ú do s  c om o  n os  a s pe c t o s  vo c a i s ,  p o r  u m a  ho s t i l i da de  m a n if e s ta  
num  c r i t ic ism o  ge ne ra l iz a d o  e  e m  o bse r va ç õe s  de  r e je iç ã o  e  p o r  um  
su pe re nv o l v im e n to  e m oc i o na l  ( A ve s ,  2 00 1 ) .  S ã o  e n tã o  c r ia do s  vá r i o s  
p ro g ra m a s  de  in te r ve nç ã o  f a m i l ia r  c om  a bo rda ge m  p s i c oe duc a t iva ,  
a b ra n ge nd o  a s pe c to s  r e la c i ona do s  c om  a  e d uc a ç ã o  e  c on he c im e n to  da  
p ró p r ia  d oe nç a  e  se u  tr a ta m e n t o ,  e n vo lve nd o  o s  e le m e n to s  f a m il ia r e s  e  
p rom ove nd o  um a  m e l ho r  c om u n ic a ç ã o  e n t r e  e s te s ,  be m  c om o  m u n i - l o s  de  
e s tr a té g ia s  d e  c o p i ng  m a is  a de qua da s  e  e f ic a z e s .  A  e xpe r iê nc ia  te m  
m os tr a d o  q ue  qua nd o  e x i s te m  v í nc u l o s  f a m i l ia r e s  a  in te rv e nç ã o  de ve  i r  
no  se n ti d o  de  o s  r e f o r ç a r ,  c on s t ru in do  a l te rna t iva s  de  r e s idê nc ia  j un to  da  
f a m íl ia  que  nã o  d i sp e n se m  r e s p on sa b i l i da de  de s ta  no  c u i da r ,  m a s  ta m bé m  
nã o  a  so b re c a r r e gue m ,  ne m  de i xe m  se m  su po r te .  
A  te r a p ia  de  g ru po  p re t e n de ,  p o r  s ua  ve z ,  e nc o ra ja r  o s  se us  
pa r t ic ipa n t e s  a  in te r a g ir  e  a  pa r t i lha r  o s  se us  p ro b le m a s  c om  o s  o u t ro s ,  
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po de n do  e s te  se r  um  im por ta n te  pa ss o  na  a p re n d iz a ge m  de  c om pe tê nc ia s  
de  r e la c i ona m e n t o  e  a p t id õe s  s oc ia i s .   
U m a  da s  té c n i c a s  u t i l iz a da s  n o  tr a ta m e n t o  da  e sq u i z o f r e n ia  é  o  
t r e i n o  de  a p t id õe s  s oc ia i s  q ue  te m  po r  ob je c t i v o  m e l ho ra r  o  
c om p or t a m e n to  do  doe n te  n o  se u  r e la c i ona m e n to  c om  o u tr o s  a  n íve l  
soc ia l ,  f a m i l ia r  o u  p r o f i s s i ona l ,  n om e a da m e n te  u t i l iz a nd o  i n s tr um e n to s  
c om o  f i lm e s ,  m a t e r ia l  p s i c oe du c a t iv o  e  m é t o do s  c om por ta m e n ta i s  c om o  
o  r e fo r ç o  p o s i t iv o  (A f on so ,  20 0 3 ) .  
 C om o  ob je c t i vo s  p r im ord ia is  de  q ua l qu e r  t r a ta m e n t o  e f e c tua do  
c om  um  d oe n te  e sq u iz o f r é n ic o  e nc o n tr a m - s e :  a )  pe rm i t ir  um a  r e i n se r ç ã o  
e  in te g ra ç ã o  soc ia l  d o  d oe n te ;  b )  d im in u ir  a s  inc a pa c ida de s  r e s u l ta n te s  
da  p r óp r ia  doe nç a ;  c )  d im i nu ir  o  n úm e ro  de  r e c a ída s  e  i n te rna m e n t o s  
ho sp i ta la r e s ;  d )  p ro po rc i ona r  um a  m a io r  a u t o nom ia  s oc i oe c on óm i c a ;  e )  
m e lh o ra r  o  de se m pe nh o  d o s  pa pe i s  s oc ia i s ;  f )  m e l ho r a r  a  q ua l id a de  de  
v i da  d o  d oe n te  e  o  g r a u  de  a u t o - sa t i s f a ç ã o  ( A f on so ,  20 03 ) .   
O  a u to r  c on s ide ra  que  o  p r oc e ss o  de  r e a b il i ta ç ã o  de ve  se r  c on tí n uo  
e  in d i v id ua l iz a do ,  de ve nd o  se r  c r ia do s  p ro je c to s  de  v i da  pe s soa is  te nd o  
e m  c on ta  c a r a c te r í s t ic a s  pa r t ic u la r e s  d e  c a da  c a so  c l ín ic o  e  de n tr o  de s te  
c on te x t o  te r a pê u t ic o  de ve  se r  a tr ib u í do  a o  i n d i v í d uo  um  pa pe l  a c t iv o  n o  
tr a ta m e n to  da  s ua  d oe nç a .  
D ura n te  e s te  p r oc e ss o  de ve m  se r  u t i l i z a da s  té c n ic a s  que  v i se m  
a p re n de r  ou  r e a p re n de r  c om pe tê nc ia s  e m  á r e a s  d ive r sa s  q ue  n o  se u  
c on ju n to  po ss i b i l i te m  a  r e a b i l i ta ç ã o  p s ic o ss oc ia l .  E s ta s  i nc l ue m  a  
r e a b i l i ta ç ã o  soc ia l ,  f a m i l ia r ,  voc a c i ona l ,  p r o f is s io na l  e  r e s ide nc ia l  
(A fo ns o ,  2 00 3 ) .  P a ra  e s te  e f e i to  e x i s te m  d is p on íve i s  a l gum a s  e s tr u t u r a s  
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te r a pê u tic a s  e  de  a p o i o ,  c om o  se r v iç o s  de  r e a b il i t a ç ã o  p ro f i ss io na l ,  
e s tr u tu r a s  de  a p o i o  r e s i de nc ia l ,  su p o r te s  c om u n i tá r io s  de  lo n ga  d u ra ç ã o ,  
e m pre sa s  d e  i n se r ç ã o ,  e n tr e  ou tr a s  (F a z e n da ,  2 0 08 ) .  
A  r e a b il i ta ç ã o  p s ic os s oc ia l  p r e s su põe  a j uda r  o  d oe n te  m e n ta l  a  
ga n ha r  um  m a io r  c o n tr o lo  so b re  a  s ua  v i da  e ,  ne sse  se n t id o ,  e n fa t iz a  o s  
c onc e i to s  de  e m po w e rm e n t e  r e c ove r y  c om o  c on s t i tu in te s  de s t e  p r oc e s s o .  
O  c o nc e i to  de  e m p ow e r m e n t  o u  c a pa c i ta ç ã o  r e f e r e - se  a o  a um e n t o  da s  
c om pe tê n c ia s ,  r e c u r s os ,  pa r t ic ipa ç ã o  e  p o de r  da que le s  q ue  sã o  
m a rg i na l iz a do s  e  d e sc r im ina do s  na  soc ie da de  e  so f r e m  de  um a  f a l ta  d e  
po de r  q ue  o s  im pe de  de  lu ta r  pe l o s  se us  d ir e i to s ,  p r e te nde - se  
e sse nc ia lm e n t e  fo r ta le c e r  a  s ua  a u t on om ia  e  r e s po nsa b il ida de .  O s  
p ró p r io s  i nd i v í du os  sã o  v is to s  c om o  a ge n te s  a c t iv os  do  se u  p r óp r i o  
p roc e s so  de  m u da nç a .  E s te  p r oc e ss o  de  m uda nç a  po de  se r  de f in id o  p o r  
re c ov e ry ,  e s te  é  um  c o nc e i t o  q ue  c o r r e s po nde  a  e ss a  v isã o  pe s soa l  d o  se u  
p ró p r io  c a m in ho  pa ra  a  r e c upe ra ç ã o  e m  r e la ç ã o  à  do e nç a  m e n ta l  e  a o  
e s t igm a .  O  re c ov e ry  é  um  p roc e s so  pe s soa l  de  c r e sc im e n t o ,  de sc o be r ta  e  
m uda nç a  de  a t i t ude s ,  se n tim e n t o s  e  va lo r e s ,  pa pe is  e  c om pe tê nc ia s ,  pa r a  
le va r  um a  v i da  sa t i s f a tó r ia ,  ú t i l  e  c om  e s pe ra nç a .  N ã o  im p l ic a  
ne c e s sa r ia m e n te  um a  c u ra ,  po is  r e c u pe ra r  de  um a  d oe nç a  m e n ta l  é  m a i s  
do  que  r e c upe ra r  da  doe nç a  som e n te ,  é  r e c upe ra r  d o  e s t igm a  que  f o i  
in te r io r iz a do ,  d o s  e f e i t o s  se c u nd á r i o s  do s  tr a ta m e n to s ,  da  f a l ta  de  
a u t ode te rm ina ç ã o  e  de  a c e s so  a o s  d ir e i t o s  e  à  ig ua l da de  de  
op o r t u n i da de s .  O  re c o v e ry  n ã o  m uda  a  r e a l ida de  q ue  é  t e r  um a  
pe r t u r ba ç ã o  m e n ta l  m a s  a  fo rm a  de  e nc a ra r  e  l ida r  c om  a  m e sm a .  O  
re c ov e ry  é  p o ss íve l  a tr a vé s  de  um  p roc e ss o  d e  fo r ta le c im e n t o  p e s soa l ,  de  
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c on tro l o  s ob re  a s  d e c i sõe s  im p or ta n te s  pa r a  a  v i da  de  c a da  pe ss oa ,  na  s ua  
pa r t ic ipa ç ã o  na  v ida  da  c om un id a de  e  a tr a vé s  do  de se m pe n h o  de  pa pe is  
e duc a c i ona is ,  p ro f i ss i ona is  ou  f a m i l ia r e s  r e le v a n te s  ( A he rn  &  F is he r ,  
19 99 ;  c i ta do  po r  O rne la s ,  2 00 7 ) .  E s te  é  um  p r oc e ss o  c om p le x o  e  
d i nâ m ic o  q ue  e nv o l ve  c om p one n te s  in d i v id ua i s  e  é  i n f lue nc ia d o  pe la s  
c a r a c te r ís t ic a s  e  op o r tu n i da de s  do s  c o n te x to s  e  pe la  qua li da de  da s  
r e la ç õ e s  e  in te r a c ç õe s  e n tr e  o s  i nd i v í du os  e  o s  c o n te x t o s  e n vo lve n te s  
(D ua r te ,  2 00 7 ) .  O  a c e s so  a os  r e c u r so s  d i sp on íve i s  na  c om u n i da de  é  um a  
c on d iç ã o  f un da m e n ta l  pa r a  ga r a n t ir  um a  m e l ho r ia  na s  c on d iç õe s  de  v i da  
c onc re ta s  d os  doe n te s  m e n ta i s ,  be m  c om o  um a  o po r tu n ida de  pa ra  a  
d i ve r s if ic a ç ã o ,  a la r ga m e n t o  e  fo r ta le c im e n to  da s  r e de s  de  su po r te  soc ia l  
(C ha m be r l in  &  R oge r s ,  1 99 0 ;  c i ta d o  p o r  D ua r te ,  2 00 7 ) .  P o r  ou tr o  la do ,  a  
in te r a c ç ã o  da s  pe s soa s  c om  e xpe r iê nc ia  de  doe nç a  m e n ta l  n os  c on te x t o s  
c om u n i tá r io s  a ju da  a  c om ba te r  o s  m i to s  r e la t iv o s  à  d oe nç a  m e n ta l  e  a  
to r na r  a  c om u n i da de  m a i s  r e c e p t iva  e  inc l u s iva  ( K l o os ,  20 05 ;  c i ta do  po r  
D ua r te ,  2 00 7 ) .  
O  e m p ow e rm e n t  s o f r e  i n f luê nc i a  de  o u tro s  m o v im e n to s ,  c om o  o  de  
r e c onc e p tua l iz a ç ã o  que  c on s ide r a  o  c l ie n te  s u je i t o  e  n ã o  ob je c t o  d a  
in te r ve nç ã o ,  e le  é  c on s tru to r  e  t r a ns fo rm a dor  d o  m un d o  e  de  s i  m e sm o ; a  
de m oc ra c ia  pa r t ic ipa t iva ,  que  im p li c a  o  e nv o l v im e n to  d ir e c t o  e  a c t i vo  na  
tom a da  de  de c is õe s  que  d iz e m  r e s pe it o  à  c om un id a de ,  o  qu e  p r op o rc io na  
m a io r  r e s po nsa b il iz a ç ã o  da s  pe ss oa s  e  g r up os  e  a um e n ta  o  se n t im e n t o  de  
pe r te nç a  e  c oe sã o ;  o s  m o v im e n t o s  de  a u t o - a ju da ,  q ue  a c e n tu a m  a s  ide ia s  
de  a u to - e s t im a ,  c on f ia nç a  na s  c a pa c i da d e s  in te r na s  do s  i nd i v í du o s ,  
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va l o r iz a ç ã o  da s  r e de s  de  su po r te  e  a u t on om ia  e m  r e la ç ã o  a os  té c n ic os  
(P in t o ,  19 9 8 ) .   
 D e  a c o r do  c om  e s ta  a u t o r a ,  o s  c o nc e it o s - c ha ve  d o  e m p ow e rm e n t 
sã o :  1 )  adv oc ac y :  d e f e sa  o u  r e p r e se n ta ç ã o  do s  i n t e r e s se s  e  d ir e i t o s  do  
c l ie n te  o u  g r up os  e xc lu íd o s  o u  d im i nu í do s  e m  p ode r ;  2 )  s u s pe n sã o  da  
de sc r e nç a  na s  c a pa c ida de s  do s  in d i v í d uo s  e  d os  g ru p os ,  o u  se ja ,  e v i ta r  a s  
va l o r a ç õe s  ne ga t iva s  e  a  i n f a n t i l iz a ç ã o  d o  c l ie n te ;  3 )  va l i da ç ã o :  
r e c on he c im e n to  da s  c a pa c ida de s  de  e xp re s sã o  da s  ne c e ss ida de s  e  
in te r e sse s  d o s  i nd iv í du os  po r  s i  m e sm os  e  pa r t i r  da í  pa r a  q ua lq ue r  
p roc e s so  de  a j uda ,  c onc e p tua l iz a ç ã o  do  c l ie n te  c om o  r e c u r s o ,  c om o  
a ge n te  a c t i vo  de  m u da nç a ;  4 )  c om un i da de :  o  e m p ow e rm e n t  in d iv id ua l  
p r e s su p õe  e v o l uç ã o  pa ra  o  e m pow e rm e n t  c o le c t i vo  de  um  g ru p o  o u  de  
um a  c om un ida de ;  5 )  s i ne r g ia :  e s te  m ov im e n t o  a s se n ta  e m  
r e la c io na m e n t os  s i ne r gé t ic o s ,  i s to  é ,  um a  pa rc e r ia  e m  que  c a da  pa rc e ir o  
c o l oc a  um a  c on tr ib u iç ã o  pa ra  um  f im  c om um .  
P ode - se  r e f e r ir  c inc o  d im e n s õe s  da  p r á t ic a  d o  e m pow e r m e n t :  
p e s soa l ,  s oc ia l ,  e duc a c i ona l ,  e c o n óm ic a  e  po l í t ic a  e  de f i n ir  t r ê s  t ip o s  de  
po de r  c om  e la s  r e la c i ona do :  p o de r  pe ss oa l  ( r e a l iz a r  a s  a s p ir a ç õe s  
pe s soa i s ) ,  p ode r  in te r pe ss oa l  ( i n te r a g ir  c om  ou tr a s  pe ss oa s)  e  p ode r  
po lí t ic o  ( in f l ue nc ia r  a  d i s t r i bu iç ã o  s oc ia l  do  po de r ) .  P a r a  a  p r á t ic a  d o  
e m p ow e r m e n t  é  p o ss íve l  de f i n ir  a l gu n s  p r inc í p i o s  o r ie n ta d o re s :  1 º )  
e s ta be le c e r  um a  r e la ç ã o  de  pa rc e r ia  c om  ba s e  na  ig ua l da de ;  2 º )  
c on te x t ua l iz a r  se m p re  a  s i t ua ç ã o  i nd iv id ua l  n o  m e i o  e n vo l ve n te ;  3 º )  
c e n tr a r  o  p roc e ss o  n a  e x pa n sã o  da s  c a pa c id a de s  e  r e c u r s os  do  c l i e n te  e  
do  se u  m e io ;  4 º )  r e spe i ta r  o  r i tm o  d o  i n d i v i d uo  ou  do  g ru po  e  m a n te r  a  
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c on ti n u i da de  do  p r oc e s so ;  5 º )  ba se a r  a s  a c ç õe s  se m pr e  na s  p r e f e r ê nc ia s  e  
ne c e s s ida de s  e xp re s sa s  pe la s  pe s s oa s ,  g ru po s  o u  c om u n i da de s ;  6 º )  
inc e n ti va r  se m pre  a  pa r t ic ipa ç ã o  a c t i va  d os  do e n te s  e m  to da s  a s  de c i s õe s  
e  a c ç õe s .  R e la t i va m e n te  a o  p r oc e s s o  é  p r e c is o  te r  e m  c o n ta  que  e x ige  
te m p o  e  o po r t un ida de s  pa r a  e xe rc i ta r  c a pa c ida de s  e  d ir e i t o s  e  f a z e r  um a  
a p re n d iz a ge m  de  n ova s  a t i tu de s .  N e sse  se n t id o  é  de se n v o l v i do  se gu nd o  
qua tro  f a se s :  1 )  a  f a se  da  tom a da  de  c on sc iê nc ia  pe l o s  i nd iv íd u os  ou  
g ru po s  da  s ua  s i t ua ç ã o  de  e xc l u s ã o  e  f a l ta  de  p o de r ;  2 )  a  f a s e  da  
ide n t if ic a ç ã o  c om  ou t ro s  in d i v í d uo s  o u  g r up o s  e m  s i t ua ç ã o  se m e lha n te ;  
3 )  a  f a se  do  le v a n ta m e n t o  de  c om pe tê n c ia s  e  r e c u r s os  ne c e ssá r io s  pa r a  
m a io r  c on tr o l o  da s  s ua s  v ida s ;  4 )  a  f a se  da  de c isã o  de  a g i r  e m  á r e a s  
c onc re ta s  (P i n to ,  1 9 98 ) .  
N a  p r á t ic a  da  sa ú de  m e n ta l  c om un it á r ia  a  pa r t ic ipa ç ã o  do s  u te n te s  
e  f a m íl ia s  é  c ruc ia l ,  i nc l u i r  a  s ua  v isã o  é  pa r a  o s  p r o f i s s i ona i s  nã o  s ó  
um a  q ue s tã o  de  d ir e i to s ,  m a s  ta m bé m  um a  ga ra n tia  de  q ue  o s  se rv iç o s  
c o r r e s p on de m  m e l ho r  à s  ne c e s s ida de s  r e a i s  d os  in d iv íd uo s  e ,  p o r  ou tro  
la d o ,  c o n t r i bu i  pa r a  a  d im i nu iç ã o  da  e xc l u sã o  soc ia l  e  e s t i gm a  a s s oc ia d o  
à  doe nç a  m e n ta l .  O  a p o io  f a m il ia r  é  já  r e c o n he c i do  c om o  se nd o  um a  
c o la bo ra ç ã o  no  tr a ta m e n to  e  r e a b il i ta ç ã o  do  doe n te  m e n ta l  e  nã o  c om o  
c a usa  da  pe r t u rba ç ã o  ( f a m íl ia s  pa to gé n ic a s) ,  p o r  ou tro  la do  ta m bé m  se  
r e c on he c e  a  d if ic u l da de  ou  so b re c a r ga  pa ra  a  f a m í l ia  q ua n do  te m  a  se u  
c a rgo  um  d oe n te  m e n ta l  e ,  ne ss e  se n t id o ,  sa l ie n ta - se  a  im por tâ nc ia  de  
c on s t i tu ir  um  s is te m a  de  su p o r te  e  a po i o  f a m i l i a r  pa r a le la m e n te  a o s  
c u i da d o s  a o s  d oe n te .  E s ta  a b o rda ge m  d e ve  te r  e m  c o n t a  o  r e spe i t o  pe la s  
c a r a c te r ís t ic a s  de  c a d a  m e m br o  da  f a m íl ia  e  c om pre e ns ã o  pe la  so b re c a r ga  
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e m  te rm o s  de  c u ida do s  p r e s ta d os  a o  d oe n te  e  e m oc i o na l  pe l o  c o n v í v i o  
c om  e s te ,  de s t e  m o do  to r na - se  e s se nc ia l  d im i n u ir  a s  e m oç õe s  ne ga t i va s  
e xp re s sa s  na  f a m í l ia ,  c om o  o  se n tim e n to  de  c u lp a ,  be m  c om o  p r e ve n ir  o  
r isc o  de  f ru s tr a ç ã o  e  de se nc o ra ja m e n to ;  o  r e la c io na m e n t o  de ve  se r  
ba se a do  na  i g ua l da d e ,  na  c o la bo ra ç ã o ,  e s ta  a l i a nç a  te r a pê u tic a  c om  a  
f a m íl ia  p roc u ra  ta m bé m  p re ve n ir  r e c a í da s  d os  doe n te s ,  c on so l ida nd o  a  
sua  r e a b il i ta ç ã o  e  r e in te g ra ç ã o  f a m i l ia r  e  na  soc ie da de ,  e v i ta n do  a s s im  
s i tua ç õe s  de  is o la m e n to  so c ia l ;  de ve - se  p r om o ve r  o  e m p ow e r m e n t  d a  
f a m íl ia  a tr a vé s  da  i n fo rm a ç ã o  ( a bo r da ge m  p s ic oe duc a c io na l) ,  f o rm a ç ã o  e  
a c t i v ida de s  e m  pa rc e r ia ;  o  de se nv o l v im e n to  de  c om pe t ê nc ia s  de  
c om u n ic a ç ã o ,  n e g oc ia ç ã o ,  r e so luç ã o  de  p r ob le m a s  e  c o ns tru ç ã o  de  
c on se n s os  e m  s i tua ç õe s  de  c on f l i t o .  É  p r e c i s o  q ue b ra r  há b i to s  d e  
p ro te c ç ã o  e  c o n tr o lo ,  e nc a ra r  e s tr a té g ia s  de  a u to nom ia ,  pa r t ic i pa r ,  c om  
ou tro s  g ru po s  da  soc ie da de ,  num a  po l í t ic a  e m a nc i pa d o ra  na  p r oc u r a  de  
um a  m e l ho r  qua l ida de  de  v ida .  O  tr a ba l ho  i nd iv id ua l  c om  c a da  f a m íl ia  
po de  se r  a la r ga d o  a  um  g ru po  de  a ju da  c om  d i ve r sa s  f a m í l ia s ,  
p rom ove nd o  o  a um e n t o  e  c o ns o li da ç ã o  da  r e de  de  su po r te  soc ia l  a tr a vé s  
do  e s ta be le c im e n to  de  um a  no va  r e de  de  pe r te nç a  ba se a da  e m  p r ob le m a s  
c om u ns ,  e xpe r iê nc ia s  p a r t i lha da s  e  e s tr a té g ia s  c on j un ta s  de  c r ia ç ã o  de  
r e c u r s o s  (F a z e n da ,  2 0 08 ) .   
A  m e sm a  a u t o ra  de f e n de  q ue  o  p roc e s so  de  r e a b i l i ta ç ã o  d o  d oe n te  
m e n ta l  im p lic a  um a  ve r te n te  in d iv id ua l  e  o u tr a  so c ia l ,  v i s t o  q ue  i nc i de  
na  r e c u pe ra ç ã o  e  a p re n d iz a ge m  de  c om pe tê nc ia s  pe s soa i s  e  r e la c i ona is ,  
be m  c om o  na  c r ia ç ã o  de  su po r te s  s oc ia i s  a de qua d os  a os  n í ve is  de  
a u t on om ia  o u  de pe n dê n c ia  do s  d oe n te s .  A  a bo r da ge m  b i o ps ic o s soc ia l  
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r e a lç a  a  im p or tâ nc ia  d os  f a c t o r e s  p s ic o l ó g ic os  e  soc ia is  c om o  
de te rm i na n te s  da  d oe nç a  m e n ta l  e  c om o  i n s tr um e n to s  r e a b i l i ta t i v os  pa r a  
a  r e c upe r a ç ã o  do  doe n t e ,  da í  a  de s i gna ç ã o  de  r e a b i l i ta ç ã o  p s ic os s oc ia l .  
P r e te n de - se  q ue  o  doe n te  se ja  s u je i t o  a  t r a ta m e n t o  e  r e a b i l i ta ç ã o  e  qu e  se  
p rom ova  a  r e i n se r ç ã o  n a  c om un ida de ,  se n do  que  e ssa  t r a ns iç ã o  q ue re r  
f o rm a s  de  i n te rve nç ã o  q ue  se ja m  f a c i l i ta d o ra s  de ssa  pa s sa ge m  de  um  
m e io  p ro te g i do  pa ra  um  a m b ie n te  a be r t o ,  e s ta s  po de m  c on s i s t i r  e m  
un ida de s  de  d ia ,  r e s i dê nc ia s  de  tr a ns iç ã o  q ue  p r e pa ra m  o  i nd iv í du o  pa ra  
a  v i da  na  c om u n ida de .   
S e gu nd o  F a z e nda  ( 20 08 ) ,  a s  r e sp os ta s  de se j á ve is  pa r a  a  
r e a b i l i ta ç ã o  p s ic o s soc ia l  sã o :  1 )  r e s i dê nc ia s  p r o te g ida s ,  s i tua da s  e m  
e d if íc io s  de  ha b i ta ç ã o  c om um ,  de  pe qu e na  d im e nsã o ,  de  f o rm a  a  c r ia r  um  
a m bie n t e  se m e lha n te  a o  m e io  f a m i l ia r ;  2 )  c e n tro s  c om u n i tá r io s  pa r a  
soc ia l iz a ç ã o ,  t r e i no  de  c om pe tê nc ia s  s oc ia i s  e  p r om oç ã o  da  in te g ra ç ã o  
soc ia l ;  3 )  se r v iç o s  de  o r ie n ta ç ã o ,  f o rm a ç ã o  e  r e a b i l i ta ç ã o  p r o f is s i on a l ;  4 )  
s i s t e m a s  de  e m pre go  a p o ia do  e  a po i o s  à  c on tr a ta ç ã o  no  m e rc a d o  de  
tr a ba l ho ;  5 )  c oo pe ra t i va s  o u  e m pre sa s  de  in se r ç ã o ;  6 )  se r v iç o s  de  a po i o  
dom ic i l iá r i o  a ss oc i a d os  a  r e sp o s ta s  ha b ita c io na is  in de pe n de n te s  e  
in d i v id ua l iz a da s ;  7 )  g r up os  de  a u t o - a j u da  pa ra  p rom oç ã o  de  a u t on om i a  e  
e m po w e rm e n t ;  8 )  g ru po s  p s ic oe d uc a c i oa is  pa r a  d oe n te s  e  f a m í l ia s ;  9 )  
l i nha s  te le f ó n ic a s  S O S .  
N o s  se r v i ç o s  o r ie n ta do s  pa r a  o  re c ov e ry  e  ba se a do s  na  te o r ia  do  
e m p ow e r m e n t ,  o  c on he c im e n t o ,  a  e xp e r iê nc ia  e  o s  i n te r e s se s  do s  
c on sum id o re s  e  s ua s  f a m í l ia s  sã o  va l o r iz a d os ,  ve r if ic a n do - se  um  
e qu il í b r i o  de  po de r  na  s ua  r e l a ç ã o  c om  o s  p r o f is s i o na i s  à  m e d id a  q ue  se  
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to r na m  pa r t ic i pa n te s  a c t i vo s  n o  p la ne a m e n t o ,  im p le m e n ta ç ã o ,  p r e s ta ç ã o  
de  se r v i ç o s  e  a va l i a ç ã o  do s  p r o g ra m a s .  O  e m pow e rm e n t  c r i t i c a  a t i t u de s  
pa te r na l i s ta s ,  de  p r o te c ç ã o  e xc e s s iva  e  de  t om a da s  d e  de c isã o  u n ila te r a is  
po r  pa r t e  d os  p ro f i ss io na is ,  v i s t o  q ue  o  se u  o b je c t iv o  é  a  a u to n om ia  e  a  
pa r t ic ipa ç ã o  a  um  n í ve l  de  ig ua lda de  c om  os  té c n ic os ,  num a  pe r spe c t i va  
de  pa r c e r ia .  N e s se  se n t i do ,  pa r e c e  q ue  o  m ode l o  da  c om u n i da de  
te r a pê u tic a  é  o  q ue  m a i s  se  a p r ox im a  d e s te  m o v im e n to .  E s ta  n ova  
pe r s pe c t i va  r e a b i l i ta t i va  c e n tr a  a  sua  i n te r ve nç ã o  no  tr a ta m e n to  a tr a vé s  
da s  in te r a c ç õe s  n o rm a i s  d um a  v i da  e m  c om un ida de .  M a x w e ll  Jo ne s  
c on s i de ra  a  c om u n i da de  te r a pê u t ic a  c om o  o  m é t od o  da  “ r e a da p ta ç ã o  
soc ia l”  e  e x p l ic a  a  s ua  im p or tâ nc ia  a tr a vé s  d o  c o nc e it o  de  “ a p re nd iz a g e m  
soc ia l” .  O  te rm o  de  r e a da p ta ç ã o  soc ia l  f o i  u t i l iz a do  e m  p s iq u i a tr ia  c om o  
um a  fo rm a  de  te r a p ia  q ue  te m  c om o  ob je c t i v o  a j uda r  o  d oe n te  a  a ss um ir  
um  pa pe l  soc ia l  ó p t im o ,  no s  l im ite s  da s  sua s  c a p a c i da de s  e  d a s  sua s  
po te nc ia l i da de s ,  a t r a vé s  da  a p re nd iz a ge m  s oc i a l  (F a z e n da ,  20 0 8 ) .  
S e gu nd o  J o ne s ,  a  c om u n i da de  te r a pê u t ic a  a p re se n ta  qua tr o  c a r a c te r í s t ic a s  
fun da m e n ta is :  1 )  de m oc ra t iz a ç ã o ,  2 )  pe rm is s i v ida de ,  3 )  c om u n i da de  de  
in te n ç õe s  e  de  f in s  e  4 )  c o n f ro n to  c om  a  r e a l id a de .  A pre se n ta  ta m bé m  
c a ra c te r ís t ic a s  c om o ,  a  l i be r da de  de  c om un ic a ç ã o  e  a  a ná l ise  da  d in â m ic a  
in te r pe s soa l  de  t ud o  o  que  a c on te c e  na  c om un i da de ;  a  a b o liç ã o  da s  
r e la ç õ e s  de  a u to r i da de  e  po de r  t r a d ic io na i s ;  a  p r om oç ã o  de  s i t ua ç õe s  de  
r e e duc a ç ã o  soc ia l  q ue r  e s po n tâ ne a s  q ue r  e s tr u tu r a da s ;  e  a in da  a  
e x i s t ê nc ia  de  um a  r e u n iã o  d iá r ia  e n tr e  t od os  o s  que  pe r te nc e m  à  
c om u n i da de  (d oe n te s  e  té c n ic o s) .  
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U m  c o n te x t o  r e s i de nc ia l  im p lic a  e m  doe n t e s  m e n ta i s  c ró n ic o s  um a  
su pe rv i sã o ,  po is  e s te s  doe n te s  a p re s e n ta m  d if ic u lda de s  e m  l ida r  c om  a s  
te n sõe s  qu o t id ia na s  in e r e n te s  à  r o t i na  d iá r ia  da  c a sa ,  p o de m  
c om pr om e t e r  a  t om a  da  m e d ic a ç ã o ,  a  a l im e n ta ç ã o ,  c r ia n do  a s  c on d iç õe s  
pa r a  a  s u rg im e n t o  de  r e c i d i va s .  N a  r e la ç ã o  c us t o - e f ic á c ia ,  a  e xpe r iê nc ia  
no u tr o s  pa íse s  m o s tr a  q ue  o s  d i sp os i t i vo s  r e s i de nc ia is  nã o  sã o  
ne c e s sa r ia m e n te  m a is  c a r o s  q ue  o s  se r v i ç o s  h os p ita la r e s  t r a d ic i ona i s ,  
po de m  a té  se r  m a is  ba r a t o s ,  a p re se n ta m  m a io r  qua l ida de  e  e f ic á c ia  
r e a b i l i ta t iva  ( A l ve s ,  20 0 1 ) .   
  
P R O G R A M A  D E  IN T E R V E N Ç Ã O  R E A B IL IT A T IV O  D O  D O E N T E  
M E N T A L  IN IM P U T Á V E L  
 
P e r t in ê n c i a  d o  p r ogr am a  
 A pe sa r  de ,  se g u nd o  a  C o ns t i t u iç ã o ,  nã o  se r e m  p os s í ve is  m e d i da s  
de  se gu ra nç a  p r i va t i va s  de  l i be rda de  c om  c a rá c te r  pe r pé t u o  o u  de  
du ra ç ã o  i l im i ta da  o u  i nde f i n i da ,  é  sa b id o  q ue  m u it o s  i n im pu tá ve i s  
pe rm a ne c e m ,  pa r a  a lé m  d o  q ue  se r ia  ne c e s sá r io ,  na s  un id a de s  o nde  f o r a m  
in te r na d os ,  po is  m a i s  d o  q ue  tr a tá - lo s  e  r e in se r i - l o s  s oc ia lm e n te ,  há ,  po r  
ve z e s ,  a  p r e oc u pa ç ã o  de  da r  r e s po s ta  a o s  r e c e i o s  da  po pu la ç ã o  e  e l im i na r  
um  s up os to  pe r ig o .  A lé m  d is s o ,  é  ta m bé m  f r e q ue n te  que  a o  f im  de  a l g un s  
a no s  de  in te r na m e n t o  e m  qu e  pe r de ra m  c o n ta c t o  c om  a  f a m í l ia  e  to da  a  
r e a l i da de  e x te r io r ,  e  po r  inc a pa c ida de  soc ia l  pa r a  r e in se r ir  e s se s  
in d i v íd uo s ,  a  pe rm a nê nc ia  no s  h os p ita i s  se ja  a  ú n i c a  a l te r na t iva  v iá ve l .  
E s ta  fo i  a  r e a l i da de  o bse r va da  d u ra n te  o  e s tá g io  a c a dé m ic o  r e a l i z a d o  n o  
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H o sp it a l  M ig ue l  B om ba rda ,  m a is  p ro p r ia m e n te  n a  U n i da de  de  
In te r na m e n t o  de  P s iq u ia tr ia  F o re n se  q ue  a c o l he  i n im pu tá ve i s  pe r i go so s  
e m  c um pr im e n t o  de  m e d i da  de  in te r na m e n t o  de  se g u ra nç a .  E x i s te  um a  
p re oc up a ç ã o  do s  té c n ic o s  e m  r e s p on de r  c l í n ic a  e  soc ia l m e n te  à s  
ne c e s s ida de s  do s  d oe n te s  e ,  m a i s  r e c e n te m e n te ,  o  t r a ba l ho  e s te nde u - se  
ta m bé m  à s  f a m í l ia s ,  m a s  a  f a l ta  de  e s tru t u r a s  c om u n itá r ia s  de  su po r te  e  
a po io  a  e s te  p r oc e s s o  d if ic u l ta  e  le n t if i c a  o  p e r c u r s o .  P o r  o u tro  la d o ,  
se n do  e s te  H os p i ta l  a  ú n ic a  in s t i tu iç ã o  e m  L is bo a  a  r e c e be r  doe n te s  e m  
c um pr im e n t o  de  m e d i da  de  in te r na m e n t o  de  se g u ra nç a ,  nã o  c o nse g ue  da r  
r e sp os ta  à s  ne c e s s i da de s  d o s  m e sm os .  C on s i de r o  im por ta n te  t r a duz ir  n a  
p r á t ic a  o  q ue  é  de f e nd i do  na  a b o rda ge m  d a  P s iq u i a tr ia  c om u n i tá r ia  e  n os  
p r e s su p os to s  d a  r e a b il i ta ç ã o  p s ic os s oc ia l ,  be m  c om o  no s  p r i nc í p io s  da  
c om u n i da de  te r a pê u t ic a ,  n om e a d a m e n te  a j ud a r  o  doe n te  m e n ta l  a  
r e c upe ra r  p le na m e n te  a  s ua  v ida  na  c om u n i da de ,  c om  a p o io  e spe c ia l iz a d o  
qua nd o  ne c e s sá r i o  e  g a r a n ti r  o  a c e ss o  a o s  c u i da d os  de  s a ú de  m e n ta l  a  
to da s  a s  pe s soa s  q ue  de le s  ne c e s s i ta m ,  fo r a  da s  g r a nde s  in s t i tu iç õe s  e  n a  
p ro x im i da de  do s  l oc a is  on de  v i ve m  e  p r om o ve r  a  r e a b i l i ta ç ã o  e  a  
in te g ra ç ã o  soc ia l ,  e m  a r t ic u la ç ã o  c om  ou tr o s  se rv iç os  da  c om un i da de .  
E s ta  pe r s pe c t i va  de  in te r ve nç ã o  te m  s id o  u t i l iz a da  c om  p op u la ç õe s  de  
to x ic o de pe nde n te s  e  m e sm o  doe n te s  m e n ta i s ,  m a s  n ã o  c om  d oe n te s  
m e n ta i s  i n im pu tá ve i s ,  q ue  nã o  sã o  m a is  que  v í t im a s  de  d oe nç a  m e n ta l  e  
que  po r  f o r ç a  da  m e sm a  c om e te r a m  um  a c to  c on s i de ra do  no  C ód i go  p e na l  
c om o  c r im e .  N e s te  se n t id o ,  p r o po nh o  e  de se n v o l vo  um  p r og ra m a  de  
in te r ve nç ã o  r e a b i l i ta t i vo  e m  c om u n ida de  te r a pê u t ic a ,  na  á r e a  da  sa ú de  
m e n ta l ,  c om  in im pu tá ve i s  e m  r a z ã o  de  a n om a lia  p s íq u ic a ,  de v i do  à s  sua s  
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c a r a c te r ís t ic a s  pa r t ic u la r e s  e  du p l a  p r ob le m á tic a  ( do e nç a  m e n t a l  e  
c r im e ) .  A c re d it o  q ue  te n do  um  a m b ie n te  de  a p o i o  e  um a  m e d ic a ç ã o  
a p ro p r ia da ,  um  tr a ta m e n t o  e  um  inc e n t i vo ,  é  po ss ív e l  que  o s  doe n te s  
e sq u iz o f r é n i c o s  se  to r ne m  m e m b ro s  i n t e g ra do s  e  p r o du ti v os  da  
c om u n i da de .  
 
C ar ac te r iz aç ão  d a  c o m u n id ad e  t e r ap ê u t ic a  
 A  c om un ida de  t e r a pê u tic a  é  um a  e s tr u t u r a  r e s i de nc ia l  q ue  c e n tr a  a  
sua  in te r ve nç ã o  n o  t r a ta m e n to  a tr a v é s  da s  in te r a c ç õe s  n o rm a i s  d um a  v i da  
e m  c om u n i da de ,  c on ta  c om  a p o i o  e s pe c ia l iz a do  (m é d ic o ,  p s ic o l óg ic o  e  
soc ia l)  e  p r e s t a  se r v iç o s  de  a c o l h im e n to  e  a ju da  n o  p roc e ss o  d e  
r e a b i l i ta ç ã o  p s ic o s soc ia l  de  d oe n te s  m e n ta is  in im pu tá ve i s  q ue  se  
e nc o n t r a m  e m  c um pr im e n t o  d e  m e d ida  de  se gu ra nç a .  E s te  p r oc e ss o  é  
c on tí n uo  e  in d i v id ua l iz a do  e  é  a tr i b u í do  a o  i nd i v í du o  um  pa p e l  a c t i v o  n o  
tr a ta m e n to  da  s ua  d oe nç a .  D u ra n te  e s te  p roc e s so  de ve m  se r  u t i l iz a da s  
té c n ic a s  q ue  v ise m  a p re nde r  ou  r e a p re nde r  c om pe tê nc ia s  e m  á r e a s  
d i ve r sa s ,  c om o  a  r e a b i l i ta ç ã o  soc ia l ,  f a m i l ia r ,  voc a c i ona l ,  p r o f is s io na l  e  
r e s i de nc ia l .  O s  se r v iç o s  p r e s ta d o s  e s tã o  o r ie n ta d o s  pa r a  o  re c ov e ry  e  
ba se ia m - se  na  te o r ia  do  e m p ow e r m e n t ,  n e s se  se n ti do ,  o  c o nhe c im e n t o ,  a  
e xpe r iê nc ia  e  o s  in te r e ss e s  do s  u te n te s  e  s ua s  f a m í l ia s  sã o  va l o r iz a d os ,  
ve r if ic a nd o - se  um a  pa r t ic ipa ç ã o  a  um  n í ve l  de  ig ua lda de  c om  os  
té c n ic os ,  num a  pe r s pe c t i va  de  pa r c e r ia ,  te n do  c om o  f ina l ida de  a  
a u t on om ia .  
 
O b je c t i v o s  ge r a i s  
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 E s te  p r og ra m a  de  in te r ve nç ã o  t e m  c om o  p r inc i pa l  ob je c t i vo  
m e lh o ra r  a  q ua li da de  de  v i da  d os  doe n te s  m e n ta i s  e  o  g r a u  de  a u t o -
sa t i s f a ç ã o  ge ra l  c om  a  v i da .  M a i s  c o nc re ta m e n te  p r e te n de  f a z e r  a  
t r a n s iç ã o  do s  d oe n te s  e n tr e  a  v i da  n o  h os p ita l  e  a  v id a  na  c om u n i da de  
(de s i n s t i t uc i ona l iz a r  e  p r om ove r  a  r e a b il i ta ç ã o  c l í n ic a  e  r e i n s e r ç ã o  e  
in te g ra ç ã o  soc ia l  d o  d oe n te ) ;  d im i n u ir  o  n úm e ro  de  r e c a ída s  e  
in te r na m e n to s  ( p r e ve nç ã o  da  r e c id i va  da  doe nç a  e  a  r e i nc idê nc ia  n o  
c r im e ) ;  d im i nu ir  o s  c us to s  do s  c u ida d os  de  sa úde ;  r e duz ir  o  e s t i gm a  e  
e xc l u s ã o  soc ia l  a s soc ia do  à  doe nç a  m e n ta l ;  p rom ov e r  o  a c e ss o  a o s  
d ir e i to s  e  à  i gua l da de  de  o po r t un ida de s .  
 
O b je c t i vo s  e sp e c íf ic o s  
 A  i n te r ve nç ã o  de se n vo lv id a  na  c om u n i da de  te r a pê u t ic a  te m  
o b je c t i vo s  e s pe c íf i c o s  n os  qua i s  se  de s t a c a  o  de se n vo l v im e n t o  de  p la n os  
ou  p ro je c to s  i nd i v i dua i s  de  v i da .  O u tr o s  o b je c t iv os  gu ia m  ta m bé m  o  
tr a ba l ho  de se nv o lv id o  c om  os  u te n te s ,  ta is  c om o ,  d im in u ir  a s  
inc a pa c ida de s  r e s u l ta n te s  da  p ró p r ia  d oe n ç a ,  ou  se ja ,  a  de te r io r a ç ã o  
f ís ic a ,  p s ic o ló g ic a  e  s oc i a l  do s  d oe n te s ;  c on tr ib u ir  pa r a  o  c r e s c im e n t o ,  
f o r ta le c im e n t o  e  r e de sc o be r ta  pe s soa l  ( r e c ov e ry ) ,  a tr a vé s  da  p r om oç ã o  de  
p roc e s so s  de  e m p ow e r m e n t ,  a u t on om i a ,  r e s po nsa b il id a de ,  a u t o -
de te rm i na ç ã o  e  c a pa c ida de  de  de c isã o  da  pe s s oa  c om  doe nç a  m e n ta l ;  
d i sp on i b i l iz a r  c o nd iç õe s  que  pe rm ita m  a o  i nd i v í du o  c o n ti nua r  a c t iv o  e  
c a pa z  de  de se m pe nha r  um  pa pe l  s oc ia l  na  f a m í l ia  e  na  c om u n i da de ,  no s  
l im i te s  da s  sua s  c a pa c i da d e s  e  da s  sua s  p o te nc ia l i da de s ,  n o  s e n ti do  de  
de se nv o lve r  um  a c om pa n ha m e n t o  p s ic o ló g ic o  in d i v id ua l  e  f a m i l ia r ;  
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p rom ove r  a  f o rm a ç ã o  a c a dé m ic a  e /o u  p r o f is s io na l ;  p roc e de r  à  r e in se r ç ã o  
no  m e rc a do  de  t r a ba lh o ;  a um e n ta r  o  a c e ss o  e  a  u t i l iz a ç ã o  do s  r e c u r s o s  da  
c o m u n i da de  l oc a l ,  p rom o ve r  a  pa r t ic i pa ç ã o  s oc ia l ,  o u  se ja ,  de se nv o l ve r  
c on ta c to s  e  r e la ç õe s  i n te rpe ss oa i s ,  r e in te g ra n d o  s oc ia lm e n te  o  d oe n te  n a  
c om u n i da de ,  a  n íve l  ha b i ta c io na l/r e s ide nc ia l .  
E s ta  c om un i da de  te r a pê u ti c a  te m  c om o  ob je c t i vo  p ro p o rc i on a r  a o  
r e s i de n te  c on d iç õe s  pa r a  r e e s tr u t u r a r  a  s ua  p e r s ona l ida de ,  pe rm i t i nd o  q ue  
e s te  r e e nc on tr e  a  s ua  v i da  e  c r ie  ou  r e c r ie  p r o je c to s .  P r e te n de - se  q ue  o  
su je i t o  a p re nd a  a  r e s o l ve r  c on f l i t o s  c on s ig o  e  c om  os  ou tro s ;  se  to r ne ,  
ta n to  qu a n to  po ss í ve l ,  a u t ó nom o  e m  r e la ç ã o  à  s ua  f a m íl ia ;  a p re nda  
ta m bé m  a  se r  c a pa z  de  e s ta r  só ,  m e sm o  in te r a g in do  c om  o s  o u tr o s ;  c r ie  
r e la ç õ e s  e s tr u tu r a n te s ,  se m  f ic a r  de pe n de n te ;  e  se ja  c a pa z  de  se  o r ga n iz a r  
no  c onc re t iz a r  d o s  se us  p ro je c to s .  É  im p or ta n te  q ue  o  r e s ide n t e  e nc on tr e  
ne s ta  c om u n i da de ,  e spa ç o  pa ra  se  de sc o b r ir ,  f í s ic a  e  p s iq u ic a m e n te ,  n o  
que  d iz  r e s pe i to  à s  s ua s  c a pa c i da de s  e  l im ita ç õe s ;  a p re n da  a  c o n tro la r - se  
e  a pe r f e iç oa r - se ;  de sc u b ra  a  r e la ç ã o  c om  o s  ou tro s ;  e  e nc on tr e  o  
in te r e sse  e  a  sa t i s f a ç ã o  pe lo  tr a ba l ho .  
 A  pe r spe c t iva  de s te  p ro je c t o  é  de  a j uda ,  no  se n t id o  de  r e a b i l i ta r  
c l i n ic a m e n te  e ,  d e  inc e n ti vo  à  t r a nsf o rm a ç ã o  i n te r i o r  e  p o r  c o n se q uê nc ia  
um a  m e l ho r  in te g ra ç ã o  e  a da p ta ç ã o  s oc ia l .  P o r  c o n se g u i n te ,  pa r a  que  
e s te s  o b je c t i vo s  se ja m  a lc a nç a do s ,  o  t r a ba l ho  é  r e a l iz a d o  e m  e q u ipa  
m u l t i d isc ip l ina r  e  sã o  u t i l iz a d os  o s  se gu in te s  m e i os  te r a pê u ti c o s :  v i da  
c om u n i tá r ia  ( c om  o  o b je c t iv o  d e  a lc a nç a r  o  p r a z e r  de  c om un ic a r ,  de  
pa r t i lha r ,  de  a j ud a r  e  de  se  se n t ir  r e c on he c id o ) ;  a b o rda ge m  
p s ic o te r a pê u t ic a  ( p a r a  pe rm it ir  o  r e e nc o n tr o  c o ns i go  p ró p r io ,  a  
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de sc obe r ta  do  se u  m un do  i n tr a - p s í qu ic o  e  da  sua  v i da  de  r e la ç ã o  c om  o  
ou tro ) ;  la z e r  ( p o ss ib i l i ta  a  d if e r e nc ia ç ã o ,  a  e sc o l ha  e  ta m bé m  o  g r a t u i t o  e  
o  d ive r t im e n to ) ;  f o rm a ç ã o  e / ou  tr a b a l ho  ( se r ve  pa ra  c r ia r  ou  r e c upe ra r  a  
c on f ia nç a  na s  p r óp r ia s  c a pa c i da de s ) .   
 
P op u laç ã o  d e st in a tár ia  ( c r it é r i o s  d e  in c l u s ão )  
 E s te  p r og ra m a  de s t i na - se  a  in im pu tá v e i s  e m  r a z ã o  de  a n om a lia  
p s íq u ic a ,  n om e a da m e n t e  e s qu iz o f r e n ia ,  q ue  e s te ja m  e m  c um pr im e n to  de  
m e d i da  de  in te r na m e n t o  de  se g u ra nç a  na  U n ida de  de  I n te rna m e n to  de  
P s i qu ia tr i a  F o re nse  do  H o s p i ta l  M i gue l  B om ba rd a  e  qu e  te nha m  a in da  
po r  c um pr ir  pe l o  m e n os  c i nc o  a no s  de  m e d i da .  A  c om u n ida de  te r a pê u t ic a  
te m  c a pa c i da de  pa ra  d e z  i nd iv íd u os  do  gé ne r o  m a sc u li n o  c om  ida de s  
c om pre e nd i da s  e n t r e  o s  1 8  e  o s  3 5 ,  c u ja  r e s i dê nc ia  se ja  na  á r e a  
m e tro po l i ta na  d e  L is boa .  P r e te nde - se  in d i v í d uo s  q ue  te n ha m  p o te nc i a l  
s i gn if ic a t i vo  pa ra  o  f un c i ona m e n to  a u t ón om o ,  se m  pa t o l og ia s  a s soc ia da s  
à  doe nç a  m e n ta l  e m  c a u sa ,  n om e a da m e n te  t ox ic ode pe n dê nc ia .  
 
M e tod o l og i as  e  p r oc e d im e n t os  
1 ª  F ase  -  T r i age m  d o s  u te n te s  p ar a  r e a l iz aç ão  d o  p r o gr am a .  
 E s ta  f a s e  c o ns is te  na  se le c ç ã o  d os  f u t u r os  u te n te s  da  c om un i da d e  
te r a pê u tic a ,  o s  doe n te s  e nc o n tr a m - s e  e m  c um p r im e n t o  de  m e d ida  de  
in te r na m e n to  de  se g u ra nç a  na  U n i da de  de  I n te rna m e n t o  d e  P s iq u ia tr ia  
F o re n se  d o  H o sp ita l  M ig ue l  B om ba r da  e  pa r a  i ng r e s sa r e m  n o  p ro g ra m a  
de ve m  p re e n c he r  o s  r e qu i s i t o s  da  p op u la ç ã o  a o  q ua l  o  p r og ra m a  se  
de s t i na .  E s te  p r oc e ss o  de ve  oc o r r e r  num  e spa ç o  d e  um  m ê s ,  e m  dua s  
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r e un iõ e s  c om  o  c a nd ida t o  e  o u tr a s  d ua s  r e u n i õe s  c om  a  f a m íl ia  do  doe n te  
e  na  s ua  p r e se nç a ,  n o  se n t id o  d e  c o nhe c e r  o  d oe n te  e  sua  f a m í l ia ,  
ide n t if ic a r  a s  p r inc i pa i s  ne c e s s i da de s ,  p o te nc ia l i da de s  e  l im i ta ç õe s  e  
m o t ivá - l o s  pa r a  o  p r og ra m a  de  i n te rve nç ã o ,  a p re se n ta nd o  o  p ro g ra m a  e  a  
c om u n i da de  te r a pê u t ic a  (o b je c t i vo s ,  r e g ra s  d e  fu nc i on a m e n to ,  p roc e s so s  
te r a pê u tic o s) .  E s ta  f a se  t e rm i na  c om  o  c o ns e n tim e n to  e  a de sã o  d o  d oe n te  
e  f a m íl ia  a o  p r oc e s s o  r e a b il i ta t i vo .  
 
2 ª  F ase  -  E la b or aç ã o  d e  c on tr a t o  d e  ad e s ão  ao  p r ogr am a e  in gr e ss o  e  
ad ap t aç ão  d os  d o e n te s  n a  c om u n id ad e  t e r ap ê u t ic a .  
N e s ta  f a s e  sã o  r e le m bra do s  t od o s  o s  p r e s su po s t o s  d o  p r og ra m a ,  
r e g ra s  de  f unc io na m e n t o  da  c om u n ida de ,  be m  c om o  os  d ir e i to s  e  de ve re s  
do  u te n t e  e  e la bo ra d o  um  c o n tr a t o  de  a de sã o  que  a te s ta  o  c o nse n tim e n to ,  
m o t iva ç ã o  e  e m pe n ho  do  doe n te  e  f a m í l i a  n o  p r og ra m a  r e a b il i ta t iv o .  A  
f a m íl ia  de ve ,  po r ta n t o ,  e s ta r  p r e se n te ,  nã o  só  pa ra  te s te m un ha r  e s te  a c to ,  
be m  c om o  pa ra  se r  m o t iva da  a  pa r t ic i pa r  no  p roc e s so  r e a b i l i ta t iv o  e  
c on f irm a r  a  sua  c oo pe ra ç ã o .  P o s te r i o rm e n te ,  é  e f e c tua da  um a  
a p re se n ta ç ã o  da s  i n s ta la ç õe s  p o r  pa r te  de  um  ou tr o  r e s ide n te ,  o  u te n te  é  
c on v i da do  a  in s ta la r - se  n a  c om un ida de  e  d e  f o rm a  a  p rom ove r  a  su a  
in te g ra ç ã o  e s t e  é  r e c e b id o  e  a p re se n t a d o  e m  r e u n iã o  c om u n i tá r ia  a o s  
ou tro s  u te n te s  e  t é c n ic o s  d a  c om un ida de  te r a pê u tic a ,  nom e a da m e n te  
à que le  q ue  s e r á  o  se u  p s ic ó l og o .  
C om  o  o b je c t i vo  de  fom e n ta r  a  a da p ta ç ã o  a o  fu nc i on a m e n to  da  
c om u n i da de  e  a o s  p r óp r i o s  té c n ic os  e  ou tr o s  r e s i de n te s ,  o  u te n te  d u ra n te  
e s ta  f a se  c om e ç a  p o r  a c om pa nha r  o s  r e s ta n te s  r e s ide n te s  no  de se n vo lve r  
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da s  ta r e f a s  de  f unc i ona m e n t o  e  m a n u te nç ã o  da  c a sa  e  g r a d ua lm e n te  pa ss a  
a  de se m pe n ha r  to da s  a s  f unç õe s  que  l he  fo r e m  d i s tr i bu í da s  se m a na lm e n te  
e m  r e un iã o  c om u n itá r ia .  
O  u te n te  de ve  n o s  p r im e i ro s  d ia s  c om pa re c e r  a  um a  c on s u l ta  
c on ju n ta  c om  o  p s i qu ia tr a  e  e n fe rm e ir o  pa r a  um a  a va l ia ç ã o  d o  e s ta d o  
c l í n ic o  e  e la b o ra ç ã o  d o  p la n o  m e d ic a m e n t o so ,  te n do  c om o  ob r i ga ç ã o  a  
tom a  da  r e s pe c t i va  m e d ic a ç ã o .  
É  ta m bé m  e fe c t ua da  pe lo  p s ic ó l og o  r e sp on sá ve l  pe l o  d oe n te  um a  
a va l ia ç ã o  p s ic o ló g ic a ,  a f im  d e  pe rc e be r  e  a v a l ia r  o  f u nc i ona m e n to  m e n ta l  
do  no vo  u te n te  e  p ode r  te r  in f o rm a ç ã o  q ue  pe rm it a  o  d e se nv o l v im e n to  de  
um a  i n te r ve nç ã o  te r a pê u t ic a  e  a p re c ia ç ã o  da  e vo lu ç ã o  c l í n ic a .  
N e s ta  f a s e  pa r a  a lé m  da  p a r t ic ip a ç ã o  do  u te n te  e m  t oda s  a s  r e u n i õe s  
c om u n i tá r ia s  e  ge r a is ,  c om  e s te  é  r e a l iz a d o  um a  i n te rve nç ã o  
p s ic o pe da g óg ic a  so b  a  fo rm a  de  d in â m ic a s  de  g ru p o ,  c om  o  i n t u i t o  de  
de se nv o lve r  c on he c im e n to  s ob re  a  doe nç a ,  se u  t r a ta m e n to  e  
c a r a c te r ís t ic a s ,  nom e a da m e n te  p rom ov e r  a  c o nsc iê nc ia  da  ne c e s s i da d e  da  
tom a  da  m e d ic a ç ã o  e  a u to - a dm in is tr a ç ã o  e  o r ie n ta r  no  qu e  r e s pe i ta  a os  
c u i da d o s  bá s ic o s  de  h i g ie ne  e  s e g u ra nç a ,  r e g ra s  e  n o rm a s  de  c o n v í v i o ,  
e n tr e  ou tr o s  a ss u n t o s .   
C om o  p r i nc ipa l  o b je c t iv o  de s ta  f a se  sa l ie n ta - se  que  se  p r e te nde  qu e  
o  i nd iv í du o  p e rc e ba  a  n e c e s s i da de  de  in te g ra r  o  p ro je c to  te r a pê u t ic o  e  se  
ide n t if iq ue  c om  o s  r e s ta n te s  r e s i de n te s  e m  s i t ua ç ã o  e  c om  v i vê nc ia s  
se m e l ha n te s .  
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E s ta  e ta pa  de ve  te r  um a  du r a ç ã o  m é d ia  de  d o is  m e se s  e  ne s te  
pe r í od o  d e  te m po  nã o  se r ã o  pe rm it i da s  v i s i ta s  ne m  sa ída s  da  
c om u n i da de ,  a pe na s  c on ta c to s  te le f ón ic os  ou  a tr a vé s  de  c o r r e s po ndê nc ia .  
      
3 ª  F ase  -  P l an e am e n t o  e  e l ab or aç ão  d e  p r o je c t o  in d i v id u a l d e  v id a .  
 N um a  te r c e ir a  e ta pa  d o  p ro g ra m a  é  p la n e a d o  e  e la bo ra d o  um  
p ro je c to  in d i v id ua l  de  v i da .  O  p la ne a m e n t o  de ve  se r  de se n vo lv i do  e m  
tr ê s  m e se s ,  c om  t r ê s  r e un i õe s  in d iv id ua is  po r  se m a na  c om  o s  v á r i o s  
té c n ic os ,  no  se n ti d o  de  m e lh o r  c o nh e c e r ,  s o l i d if ic a r  e  to r na r  v iá ve i s  o s  
in te r e sse s  e  a s p ir a ç õe s  do  u te n te  e  r e u n i õe s  qu i nz e na i s  c om  a  f a m íl ia ,  
c om  a  f i na l i da de  de  o b t e r  a p o i o  e  s up o r te  na  r e a l iz a ç ã o  do  p r o je c t o .  E s te  
p la no  c u lm i na  c om  a  e la b o ra ç ã o  d o  p r o je c t o ,  q ue  de ve  c o n te r  i n f o rm a ç ã o  
so b re  o  ob je c t i vo  de  p a r t ic ipa ç ã o  d o  d oe n te  ne s te  p ro g ra m a ,  a s  sua s  
e xpe c ta t i va s  a c e r c a  d o  m e sm o  e ,  m a i s  c o nc re ta m e n te ,  o s  o b je c t i vo s  
pe s soa i s ,  n om e a da m e n te  n o  q ue  c o nc e rn e  à  a q u i s i ç ã o  de  c om pe tê nc ia s  a  
n í ve l  a f e c t iv o ,  e m oc i ona l ,  c o gn i t i vo  e  c om p or ta m e n ta l ,  s ob re  ob je c t i vo s  
soc ia is  e  f a m il ia r e s ,  n o  q ue  r e s pe i ta  à  r e la ç ã o  c om  o  o u tr o  d e  um a  f o rm a  
ge ra l  e  c om  o s  m e m br o s  da  f a m íl ia  e m  p a r t ic u la r ,  nom e a da m e n te  a  sua  
c a pa c i da de  de  c om u n ic a r  e  s o l uc io na r  p r ob le m a s ,  de se n v o l ve r  
c om pe tê n c ia s  pa r e n ta i s  e ,  p o r  ú l t im o ,  s ob re  a s p ir a ç õe s  a c a dé m ic a s  e / ou  
p ro f i ss io na is ,  te n do  e m  c on ta  in te r e sse s ,  c a p a c i da de s  e  l im ita ç õe s .  
 C a da  té c n ic o  de ve  du ra n te  e s ta  f a se  r e u n i r - se  c om  o  u te n te  e  
f a m íl ia  c om  a  f i na l i da de  de  p la n e a r  o s  a s pe c to s  r e l a t iv o s  à  s ua  á r e a  de  
in te r ve nç ã o ,  te n ta n do  s im u lta ne a m e n te  c r ia r  um a  r e la ç ã o  t e r a pê u tic a  de  
c on f ia nç a  e  c o ope ra ç ã o .  
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 D ur a n te  e s ta  f a se  so b re tu d o  o  u te n te ,  m a s  ta m bé m  a  s ua  f a m íl ia  
de ve m  se r  m o t iva do s  pa ra  o  d e se nv o l v im e n to  do  p r o je c t o  e ,  ne s se  
se n ti d o ,  a s  v i s i ta s  sã o  pe rm i t i da s  a o  c o n tr á r io  da s  sa í da s  da  c om u n i da de  
su pe r io r e s  a  v in te  e  qua tro  ho ra s .  A s  sa í da s  i n f e r i o r e s  a  e s te  te m p o  sã o  
pe rm i t ida s  de sd e  q ue  r e a l iz a da s  na  p r e se nç a  de  um  té c n ic o  e  se m pre  que  
se  ve r if iq ue m  pe r t ine n t e s ,  n om e a da m e n te  p a r a  c om pra  de  be n s  pe s soa i s  e  
sa í da s  c om  o b je c t i vo s  te r a pê u t ic os ,  po r  e xe m p lo  c om  o  in t u i to  de  
p rom ove r  a  pa r t ic i pa ç ã o  soc ia l  d os  u te n te s  na  c om un i da de  loc a l .  
 
4 ª  F ase  -  D e se n v o l v i m e n t o  d o  p r o je c t o  in d i v id u a l d e  v id a .  
 N e s ta  f a s e  é  p os to  e m  p rá t ic a  a qu i lo  que  f o i  p l a ne a do  e  e la b o ra do  
no  p ro je c to  de  v ida  do  u t e n te ,  a s s im  se nd o ,  é  e f e c t ua do  um  
a c om pa nha m e n to  p s ic o l óg ic o  i nd iv i dua l ,  c om  pe r i o d ic ida de  se m a na l ,  
t r e i n o  de  a p t id õe s  s oc ia i s  q u i nz e na lm a n t e ,  be m  c om o  um  
a c om pa nha m e n to  p s ic oe d uc a t i vo  e  p s ic o s soc ia l  c om  a  f a m íl ia  d o  u te n te  e  
na  s ua  p r e se nç a ,  ta m bé m  e s te  q u inz e na lm e n te .  A  f a m íl ia  de  c a da  u te n te  é  
m o t iva da  a  pa r t ic ipa r  no  g ru p o  de  a ju da ,  c om po s to  po r  to da s  a s  f a m íl ia s  
do s  u te n te s ,  q ue  se  r e a l iz a  na  a usê nc ia  de s t e s  e  m e nsa lm e n te .   
 N o  q ue  r e spe i ta  a o  pe rc u r s o  a c a dé m ic o  é  r e a l iz a do  e m  â m bi to  
e sc o la r  ou  f o rm a ç ã o  p r o f i s s i ona l  e  q ua nd o  c o nc l u ída  a  f o rm a ç ã o  
p roc e de - se  à  i n te g ra ç ã o  n o  m e rc a do  de  tr a ba lh o  d o  u te n te  qua li f ic a do  e  
se m pre  que  po s s í ve l  e s ta  i n t e g ra ç ã o  p o de  se r  f e i ta  de  f o rm a  im e d ia t a .  
 N o  se n ti d o  de  im p u l s io na r  um a  m e lh o r  in te g ra ç ã o  soc ia l  de ve - se  
p rom ove r  a  pa r t ic i pa ç ã o  do s  u te n te s  a  n ív e l  da  c om un id a de  loc a l ,  
f a c i l i ta n do  o  a c e ss o  a o s  r e c u r s os  e x is te n te s  ( c om é r c i o ,  e q u i pa m e n t os  
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de s po r t iv os ,  c u l t u r a i s  e  d e  la z e r ,  a u ta rq u ia ,  se rv iç os  soc ia is ) ,  
p ro po r c i ona nd o  o p o r t un i da de s  pa r a  a  d ive r s if ic a ç ã o  e  a um e n to  da s  r e de s  
so c ia is ,  n o  se n ti d o  de  p r e ve n i r  o  se u  is o l a m e n to ,  r e duz ir  o  e s t i gm a  e  
e xc l u s ã o  soc ia l  a s soc ia do  à  doe nç a  m e n ta l  e  p r om o ve r  o  a c e s so  a os  
d ir e i to s  e  à  i gua l da de  de  o po r t un ida de s .  
 N o  â m b i to  do  de s e n vo lv im e n t o  de  c om pe tê nc ia s  p e s soa i s  e  s oc ia i s  
c on te m p la da s  no  p ro je c to ,  o  u te n te ,  d e  fo rm a  a l te rna da  e  c om bi na da  
p r e v ia m e n te  e m  r e un iã o  c om un it á r ia ,  r e a l iz a  ta r e f a s  de  fu nc io na m e n t o  e  
m a nu te nç ã o  da  c om un ida de .  
 
F u n c i on a m e n t o  d a  c om u n id ad e  t e r ap ê u t ic a   
A c t iv i da de s  i nd i v i dua i s :  
-  A c om pa n ha m e n t o  p s ic o ló g ic o  –  o c o r r e  se m a na lm e n te ,  e n tr e  o  
p s ic ó l og o  e  o  u te n t e ,  se nd o  um a  in te r ve nç ã o  de  na tu r e z a  c og n it iv o -
c om p or t a m e n ta l ,  e n f a t iz a  a  c a pa c ida de  d o  pa c ie n te  pa r a  a p re n de r  n o va s  e  
a da p ta t i va s  m a ne ir a s  de  fu nc io na r .  A ss im  se n do ,  p roc e de - se  a  um a  
a ná l i se  c om por ta m e n ta l  ( f oc a da  no  c om p or ta m e n t o  o bse r vá v e l  do  u te n t e  
pe r a n te  d e te rm i na d o  e s t ím u lo ) ;  um a  m e d ia ç ã o  e s t ím u l o - r e sp os ta ,  q ue  
p r e te n de  r e fo r ç a r  o u  i n i b ir  r e s po s ta s  c on s ide ra da s  a de qua da s  o u  
d i s ru p ti va s ;  um a  a ná li se  do s  p r oc e ss os  c og n it iv o s ,  po i s ,  se gu nd o  e s ta  
a bo r da g e m ,  e s te s  in f l ue nc ia m  e  sã o  in f lue nc ia d os  po r  a c o n te c im e n t o s  o u  
s i tua ç õe s  a m b ie n ta is ;  e  te m  c om o  o b je c t iv o  f i na l ,  a  m od if ic a ç ã o  
c og n i t iv o - c om p or ta m e n ta l ,  ou  se ja ,  e s ta  te r a p ia  de f e nde  que  a  
in te r p r e ta ç ã o  que  o  i nd iv í du o  f a z  d os  a c o n te c im e n t os  de te rm i na  o s  s e u s  
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c om p or t a m e n to s ,  l og o  um a  m uda nç a  c og n i t iva  p ro p ic ia  um a  m u da n ç a  
c om p or t a m e n ta l .  
E s ta  i n te rve nç ã o  ba se ia - se  no  p r e s s up os to  de  q ue  um a  c e r ta  
pe r t u r ba ç ã o  é  m a n if e s ta da  e  m uda  a tr a vé s  de  um a  va r ie da de  de  té c n ic a s  
foc a da s  n a s  c r e nç a s  d is f unc i ona i s  e  s is te m a s  de  p roc e ss a m e n to  de  
in f o rm a ç ã o  i na da p ta da s  c a r a c te r ís t i c o s  de  um a  de so r de m  o u  p e r t u rb a ç ã o .  
A  te r a p ia  c o gn it i vo - c om p or ta m e n ta l  i nc l u i  o  pa pe l  de  p ro c e s so s  
de f e n s iv os  e  dá  ê n fa se  à  e xp lo ra ç ã o  da  r e la ç ã o  te r a pê u tic a  e  à  d i nâ m ic a  
in te r pe s soa l  do  pa c ie n te ,  a s pe c t o s  f a c i l i ta do r e s  da  a c t iv a ç ã o  a f e c t iva  e  à s  
e xpe r iê nc ia s  de se nv o l v im e n ta is  na  fo rm a ç ã o  d e  e s que m a s  i na da p ta d o s .  
N e s te  se n ti do ,  p r e t e n de - se  e s ta be le c e r  um a  r e la ç ã o  e m pá t ic a  e  de  
c on f ia nç a ,  q ue  dê  e spa ç o  e  f a c i l i te  a  t r a nsf e r ê nc ia  d e  i n fo rm a ç ã o  
c og n i t iva ,  a f e c t iva  e  e m oc i on a l  e  que  p rom ova  e  a um e n te  a  e f ic á c ia  de s ta  
in te r ve nç ã o  -  m u da n ç a  c o gn it i vo - c om p or ta m e n ta l .  A s  se ss õe s  de  
a c om pa nha m e n to  p s ic o l óg ic o  p r e te n de m  s e r  nã o  d ir e c t i va s ,  é  um  e s pa ç o  
on de  se  f oc a m  p r o b le m a s ,  e x pe r iê nc ia s ,  pe nsa m e n to s  o u  se n t im e n t os  
a tr a vé s  da  pa r t i l ha  de  v i vê n c ia s  pe s soa is ,  c om  o  in t u i to  de  p r om o ve r  e  
de se nv o lve r  a  c a pa c ida de  de  r e f le xã o  e  ju íz o  c r í t ic o ,  
p ro po r c i ona r / de se nv o lve r  o  a u t o - c o nhe c im e n t o ,  a p re n de r  a  i de n t if ic a r  
s i na i s  de  a v is o  de  p r ob le m a s ,  f o r ta le c e r  e  p r om o ve r  a  pa r te  sa u dá v e l  da  
pe r s on a l ida de ,  be m  c om o  a um e n ta r  a  a u t o - e s t im a  e  a  c a pa c i da de  d e  a u t o -
a f irm a ç ã o .  
P r e te n de - se ,  ta m bé m ,  q ue  o  su je i t o  a d qu ir a  e s t r a té g ia s  de  “ a u to -
c on tro l o” ,  n om e a da m e n te  de  c on tro l o  d os  im p u ls os  a g re ss iv o s ,  d ir i g i n do  
e  c on tro la nd o  o s  se u s  p r óp r i o s  c om p or t a m e n to s  e  e s tr a té g ia s  q ue  
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pe rm i ta m  um a  m a i o r  t o le r â nc ia  à  f r u s tr a ç ã o  e  q ue  se ja  c a p a z  de  m e lh o ra r  
a  o r ie n ta ç ã o  de  p r ob le m a s  e  c a pa c i da de s  de  r e s o l uç ã o  de  p ro b le m a s ,  
a um e n ta n d o  a  c a pa c ida de  de  c o p i ng  s i t ua c i o na l  a da p ta t i v o ,  c om p e tê nc i a  
ge r a l  e  be m - e s ta r  f í s ic o  e  p s ic o ló g ic o .  
A  i n te r ve nç ã o  p r e t e n de  de se n v o l ve r  a  i n d i v i du a l ida de ,  a  
a u t on om ia ,  r e fo r ç a r  i n te r e s se s  in d iv id ua is  e  soc ia is .   
  
-  I n te r ve nç ã o  p s ic o s soc ia l  -  e s ta  é  um a  i n te r ve nç ã o  po n t ua l ,  l og o  oc o r r e  
se m pre  que  o  u te n te  c on s ide re  ne c e ssá r i o  e  nã o  i n te r f ir a  c om  o  no rm a l 
func io na m e n t o  da  c om u n ida de ,  p ode  so l ic i ta r  um a  c o ns u lta  c om  o  
p s ic ó l og o .  E s ta  in te r ve nç ã o  é  im p or ta n te  n o  se n t i do  de  fo r ne c e r  a po io ,  
su po r te  e  c on te nç ã o  e m oc i ona l ,  n om e a da m e n te  d im in u ir  o s  n íve is  de  
a ns ie d a de  e  p roc u ra r  so luc i ona r  p ro b le m a s  im e d ia to s .  N o  e n ta n t o ,  e s te  
t i po  de  i n te rve nç ã o  nã o  de ve  se r  r e fo r ç a da ,  p o is  o  q ue  se  p r e te n de  n o  
p ro g ra m a  de  r e a b il i ta ç ã o  e  na  c om un i da de  te r a pê u t ic a  é  q ue  o s  
p ro b le m a s  se ja m  d i sc u t id o s  e  s o l uc io na d os  e m  g ru p o  e  te nd o  e m  
c on s i de ra ç ã o  a s  ne c e ss id a de s  e  o p i n iõe s  de  to do s  o s  r e s i de n te s .      
 
A c t iv i da de s  c om un s :   
-  R e un iõe s   
R e un iã o  c om u n itá r ia  –  r e u n iã o  d iá r ia  c om  du ra ç ã o  m ín im a  d e  3 0  
m in u t o s ,  e n tr e  r e s i de n te s  e  té c n ic os ,  on de ,  de  um a  fo rm a  
ps ic o pe da g óg ic a ,  c a da  um  p o de  de fe nd e r  a s  sua s  p os iç õe s ,  p ro te s ta n do ,  
p ro po nd o ,  c om  o  i n tu i t o  de  r e s o l ve r  p ro b le m a s ,  d if ic u l da de s  o u  c o n f l i to s  
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que  po ssa m  su rg ir  n o  c o n te x to  do  g r up o ,  na  sua  r e la ç ã o  c om  os  v iz in h os  
ou  no u tr o  c o n te x to  s oc ia l .   
N e s te  e s pa ç o  ta m bé m  se  p ro c e de  à  a p ro va ç ã o  o u  nã o  d os  p ro je c to s  
de  sa ída  te m porá r ia ,  r e a l iz a - se  a  sua  a ná l i se  e  d isc u ssã o  a p ó s  a  s ua  
oc o r r ê nc ia  e  se  p la ne ia m  e  t om a m  de c i sõe s  de  â m b i t o  a dm in is tr a t iv o ,  
nom e a da m e n te  no  que  r e spe i ta  à  p r og ra m a ç ã o  se m a na l  da s  a c t iv ida de s  
(ge s tã o  da  c a sa  e  d o  g r up o )  e  g e s tã o  f i na nc e ir a  de  c a da  u te n te .  
 
R e un iã o  ge ra l  –  O c o r r e  se m a na lm e n te ,  é  d ir i g i da  pe l o  m é d ic o  
p s iq u ia tr a  ou  p s ic ó l og o ,  c om  a  pa r t ic ip a ç ã o  do s  r e s ta n te s  té c n ic o s  e  
u te n t e s .  N e s ta  r e u n iã o  é  u t i l iz a da  um a  a bo r da ge m  p s ic o ló g ic a  e  
p s ic o te r a pê u t ic a ,  “ ( . . . )  o nde  c ad a  re s ide n te  f a l a  de  s i  p r ó pr io  e  da  
c om un id a de ;  p roc u ra  an a l i sa r  a s  t ra n s f o r m aç õe s  e  p ro gre s so s  
a lc anç a do s;  de ba te  a s  d i f ic u ld ad e s  e nc o n t r ad as;  ap re se n t a  a s  s ua s  
av a li aç õe s”  (P a tr íc io ,  2 0 02 ) .  E s ta  r e u n iã o  f unc i ona  c om o  um a  te r a p ia  de  
g ru po  que  p r e te n de  e nc o ra ja r  o s  se u s  pa r t ic i pa n te s  a  i n t e r a g ir  e  a  
pa r t i lha r  o s  se us  p ro b le m a s  c om  o s  o u tr o s ,  po de nd o  e s te  s e r  um  
im p or t a n te  pa ss o  n a  a p re nd iz a ge m  de  c om pe tê nc ia s  de  r e la c io na m e n t o  e  
a p t id õe s  s oc ia i s .   
 
T re i no  de  A p ti dõe s  S oc ia is  –  O c o r r e  qu inz e na lm e n te ,  é  um a  
té c n ic a  que  p roc u ra  d e se nv o lve r  a  a u t o - e s t im a  e  a  i n te r - r e la ç ã o  pe s s oa l ,  
m e lh o ra nd o  o  c om p or ta m e n t o  do  doe n te  n o  se u  r e la c i ona m e n to  c om  o  
ou tro ,  a  n í ve l  s oc ia l ,  f a m il ia r  o u  p ro f is s io na l ,  nom e a da m e n te  u t i l iz a n do  
in s t rum e n t os  c om o  f i lm e s ,  m a te r ia l  p s ic oe d uc a ti vo  e  m é to d os  
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c om p or t a m e n ta i s ,  c om o  o  r e fo r ç o  p os i t i vo  ou  m e t od o l og ia s  de  â m b i t o  
e xp re s s i vo ,  c om o  da nç a  e  p s ic od ra m a .  
 
R e un iã o  T e m á tic a  –  O c o r r e  m e nsa lm e n te  ou  se m pre  que  a l gué m  a  
p ro po nh a ,  on de  se  de ba te  um  te m a  e s pe c íf ic o ,  c om o  p o r  e xe m pl o :  
se x ua l i da de ,  S ida  e  ou tr a s  d oe nç a s  in f e c t o - c o n ta g io sa s ,  
nu tr i ç ã o /a l im e n ta ç ã o  sa u dá ve l ,  pa r e n ta l i da de ,  e n t r e  o u tr o s  a s su n t o s  e  
se m pre  que  po s s í ve l  sã o  c o nv id a d os  e spe c ia l i s ta s  pa r a  p a r t ic ipa r e m .  
 
R e un iã o  c l ín ic a  de  e q u i pa  –  O c o r r e  se m a na lm e n te  e n tr e  t é c n ic o s ,  
on de  se  r e a l iz a  um a  d i sc us sã o  e  a ná l i se  da  e vo l uç ã o  do s  r e s i de n te s ,  da s  
e s tr a té g ia s  d e  i n te r ve nç ã o ,  da s  d if ic u l da de s  e  de  t od o  o  tr a ba l ho  de  
e qu ipa  r e a l iz a d o .   
 
-  F o rm a ç ã o  
F o rm a ç ã o  a c a dé m ic a  e / o u  p r o f i s s i ona l  –  S e m pre  que  po ss í ve l  e  
in d ic a d o ,  i nc e n t iva - se  a  r e tom a  à  v i da  e sc o la r  n os  va r ia d os  g r a us  de  
e ns in o  o u  r e a l iz a ç ã o  de  c u r so s  de  fo rm a ç ã o  p r o f is s io na l ,  c om o  
in f o rm á tic a ,  té c n ic a s  a dm in i s tr a t iva s ,  c a n a l iz a ç ã o ,  e le c tr ic i da d e ,  
se r r a lha r ia ,  m e c â n ic a ,  ja rd i na ge m ,  c a be le ir e ir o / ba rbe ir o ,  
pa s te la r ia / pa da r ia ,  r e s ta u ra ç ã o /c u li ná r ia .  A  fo rm a ç ã o  e  o  a um e n t o  d o  
n í ve l  de  c o n he c im e n to s  é  pa r te  in te g ra n te  n o  p r oc e ss o  de  tr a n sf o rm a ç ã o ,  
c r e sc im e n to  e  e n r iq ue c im e n to  pe s soa l  ( re c ov e ry ) ,  p ro po rc i ona n do  um  
a um e n to  de  p od e r ,  c a pa c ida de  de  c o n tr o la r  m e l ho r  o s  a c o n te c im e n t os  da  
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sua  p ró p r ia  v ida  e  f a c i l i ta nd o  o  a c e ss o  a  n o va s  e  m e lh o re s  o po r tu n ida de s  
de  e m pre go .  
A  c o la b o ra ç ã o  d os  té c n i c os  é  pe rm a n e n te  de sd e  a  e la bo ra ç ã o  do  
p ro je c to  in d i v id ua l  de  v i da  e m  q ue  se  p la ne ia  o  pe r c u r s o  a c a dé m ic o  e / ou  
p ro f i ss io na l  d o  u te n te  a té  a o  m om e n to  e m  que  é  po s to  e m  p rá t ic a  o  
ide a l iz a d o .  O s  té c n ic o s  i n fo rm a m  s ob re  op o r tu n i da de  e  r e c u r s os  
e duc a t iv os ,  p rom ove m  o  a c e ss o  à s  in s t i tu iç õe s  e  c om  e s te  o b je c t i vo  sã o  
e la b o ra do s  c o n t a c t o s  e  pa r c e r ia s  c om  e s c o la s ,  un i ve r s id a de s  e  o  I n s t i t u t o  
de  E m pre g o  e  F o rm a ç ã o  P r o f i s s i ona l ,  m o t iva m ,  a po ia m  e  p r o po rc io na m  
um  s is te m a  de  s up o r te  qu e  c o n tr i bua  pa ra  o  suc e s so  do s  p r o je c t o s  de  
fo rm a ç ã o .  C om  e s te  o b je c t i vo  a  e qu ipa  té c n ic a  e s ta be le c e  um a  r e la ç ã o  
c om  a  i n s t i t u iç ã o  e duc a ti va ,  n om e a da m e n te  c o la bo ra  c om  o s  p ro fe ss o re s  
ou  f o rm a d ore s  na  r e so l uç ã o  da s  ne c e ss ida de s  e s pe c íf ic a s  d o s  e s tu da n te s .  
N a  c om un ida de  te r a pê u tic a  a po ia - se  o  u te n te  na  o rga n iz a ç ã o  do  te m po  e  
m é to do s  de  e s tu do ,  d i sp o n i b i l iz a - s e  r e c u r so  m a te r ia is ,  c om o  sa la s  de  
e s t ud o ,  e q u ipa m e n t o  i n f o rm á t ic o ,  I n te r ne t ,  f o t oc ó p ia s ,  p ro po rc i ona - se  o  
a c e ss o  a  o u tro s  r e c u r s os  da  c om un i da de  c om o  b i b l i o t e c a s ,  p rom ove - se  o  
a po io  in d iv id ua liz a d o  pa ra  ide n tif ic a ç ã o  e  r e s o luç ã o  de  ne c e s s ida de s  e  
d if ic u l da de s  e spe c íf ic a s  nã o  só  no  â m b it o  da  a p re nd iz a ge m ,  c om o  
ta m bé m  no  que  se  r e f e r e  a o  r e l a c i ona m e n to  c om  c o le ga s  e  p ro fe s so re s .  
  
-  T ra ba lh o  
S e m pre  q ue  p os s íve l  e  i n d ic a do  i nc e n ti va - se  o  a c e s so  a  a c t i v ida de s  
la b o ra is  r e m une ra da s  e  m e sm o  e m  r e g im e  d e  v o l un ta r ia d o ,  de  f o rm a  a  
p ro po r c i ona r  há b i to s ,  r o t ina s  e  r e s p on sa b i l i da de s  se m e l ha n te s  a o s  da  
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v i da  e m  s oc i e da de ,  a um e n ta r  a  a u to - e s t im a  e  se n t im e n to  de  pe r te nç a  e  
a um e n ta r  a  r e de  de  su po r te  soc ia l  d o  d oe n te ,  p r op o rc io na nd o  a i nda ,  um a  
fon te  de  r e n d im e n t o  im p or ta n te  pa r a  a  sua  m a nu te nç ã o  na  c om un i da de  e  
fu t u r a m e n te  e m  m e io  e x t e r i o r  à  c om un i da de  te r a pê u t ic a .  O  t r a ba lh o  
c on tr ib u i  ta m bé m  pa ra  a um e n ta r  a  pa r t ic ipa ç ã o  e  i nc lu sã o  soc ia l  d os  
u te n t e s  e ,  a ss im ,  d im i nu ir  o  e s t i gm a  e  a  d i sc r im i na ç ã o .  D ura n t e  o  
de se nv o lv im e n t o  d o  p r o je c t o  de  v i da  (4 ª  f a se  d o  p r og r a m a )  e  m e sm o  na  
f a se  de  p la ne a m e n t o  e  e l a b o ra ç ã o  d o  m e sm o  é  r e a l iz a do  tr a ba l ho  no  
se n ti d o  de  pe rm i t ir  a  e sc o l ha ,  de c i sã o  e  p ro c u ra  de  tr a ba lh o  o u  e m pre g o ,  
se n do  que  e s ta s  ta r e f a s  r e q ue re m  pa r t ic ipa ç ã o  a c t i va  d o  u te n te ,  c on ta nd o  
c om  a  c o la b o ra ç ã o  d os  té c n ic os .  O s  té c n ic os  a po ia m  n o  se n ti d o  de  
f a c i l i ta r  t o do  o  p r oc e s s o ,  f o r ne c e n d o  m a te r ia l  i n fo rm a t iv o  s ob re  
op o r t u n i da de s  e  r e c u r s os  p r o f i s s i ona i s ,  p r op o rc io na n do  v i s i ta s  a  
e m pre sa s  e  s e s sõe s  de  e sc la r e c im e n to  c om  p r o f is s io na i s  de  vá r ia s  á r e a s ,  
f o rm a n do  o s  u te n te s  n o  q ue  r e s pe i ta  à  e la b o ra ç ã o  de  um  c u rr ic u l um  v i tae  
e  p r e pa ra n do  pa ra  e n tr e v i s ta s  de  e m pre go  e  m a i s  c o nc re ta m e n te  
e s ta be le c e n do  c o n ta c to s  e  p a r c e r ia s  c om  o  I n s t i t u t o  de  E m pr e g o  e  
F o rm a ç ã o  P r o f is s io na l  e  d i ve r sa s  e m pre sa s .  D ura n te  o  p e r í od o  de  
de se m pe n h o  de  f unç õe s  la bo ra i s ,  o s  té c n ic o s  ta m bé m  sã o  r e s p on sá ve i s  
po r  a po ia r  e  su pe rv i s i ona r  o s  u te n te s ,  de  f o rm a  a  pe rm it ir  a  m a nu te n ç ã o  
do  e m pre g o  c om  a u to - sa t i s f a ç ã o .  
 N o  q ue  c onc e r ne  a o  tr a ba l h o  r e a l iz a do  de n tr o  da  c om u n i da d e  
te r a pê u tic a ,  a s  ta r e f a s  de  m a n u te nç ã o  e  fu nc io na m e n t o  da  c a sa  sã o  
r e a l i z a da s  pe l o s  r e s i de n te s ,  de  f o rm a  p ro g ra m a da  e  c om  r e sp on sa b i l i da de  
que  e vo lu i  g r a d ua lm e n te ,  c om  o  o b je c t iv o  de  de se n v o lve r  no  i nd iv íd u o  a  
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a qu is iç ã o  o u  m e l ho ra m e n to  de  c om pe tê nc ia s  de  v i da  d iá r ia .  T oda s  a s  
ta r e f a s  sã o  d is tr ib u ída s  se m a na lm e n te  e m  r e u n iã o  c om u n i tá r ia  e  
a l te r na da m e n te  p a r a  q ue  t od o s  o s  u te n te s  p os sa m  r e a l iz a r  t oda s  a s  
ta r e f a s ,  n om e a da m e n t e  c om pra s ,  l im pe z a s ,  c oz in ha ,  r o u pa r ia ,  
ja rd i na ge m ,  c os tu r a ,  c a rp in ta r ia ,  e n tr e  o u tr a s .  E s ta s  a c t iv i da de s  e x i ge m  
su pe rv i sã o  do s  té c n ic o s  e  c o la bo ra ç ã o  e  p a r t i lha  e n tr e  r e s ide n te s ,  no  que  
r e spe i ta  à  r e s o luç ã o  de  ne c e s s ida de s  e x is te n te s  na  r e s idê nc ia .   
N o  â m b i to  do  tr a ba l ho  po de m  ta m bé m  se r  o r ga n iz a da s  a c t iv i da de s  
e m  be ne f íc io  soc ia l ,  no  l oc a l  e m  que  e s t á  i n se r i da  a  c om un ida de ,  
nom e a da m e n te  c a m pa n ha s  de  s e n s i b i l iz a ç ã o  c o n tr a  o  e s t igm a  de  pe s soa s  
c om  d oe nç a  m e n t a l .   
 
-  L a z e r   
L a z e r  p r og ra m a d o  –  a s  a c t i v i da de s  de  la z e r  r e a l iz a d a s  na  
c om u n i da de  sã o  i de n t if ic a da s  e  p la ne a da s  pe lo s  r e s i de n te s ,  p r op o rc io na m  
a  c oe sã o  d o  g r u po ,  o  de se n vo lv im e n t o  de  e s t i lo s  d e  v ida  sa u dá ve i s ,  um a  
m a io r  pa r t ic ip a ç ã o  na  c om un id a de  que  o s  r ode ia ,  e s t im u la  a  c r ia t i v i da de  
e  a  r e sp on sa b i l i da de  da s  e sc o lha s ,  r e c o r r e n do  a  a c t iv ida de s  c om un s ,  ta i s  
c om o : p r á t ic a  de  a c t iv ida de s  de sp o r t i va s ,  jo g os  de  g r up o ,  pa ss e i o s  
o rga n i z a d os  ( po r  e xe m pl o ,  a  e n t i da de s  e m pre g a d o ra s  de  fo rm a  a  da r  a  
c on he c e r  o  m e r c a d o  de  tr a b a l ho ) ,  se s s õe s  de  v íde o ,  I n te r ne t ,  a c t iv id a de s  
c u l tu r a i s  ( i da s  a o  te a t ro  ou  e xp os iç õe s) ,  e n t r e  o u tr a s .   
 
L a z e r  l i v r e  –  F a c u l ta  opç õe s  pa r a  in úm e ra s  a c t iv i da de s ,  ta i s  c om o: 
le i t u r a ,  m ú s ic a ,  jo go s ,  t e le v i sã o ,  e n tr e  o u t r a s .  
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-  P ro je c t o s  de  sa í da  te m porá r ia  
O s  u te n te s  po de m  a u se n ta r - se  d u ra n te  um  pe r í od o  i n f e r io r  a  v i n te  e  
qua tro  ho ra s ,  m e d ia n te  a u to r iz a ç ã o  da  e qu i pa  e m  r e s po s ta  a  um a  p ro po s ta  
e sc r i ta  e f e c t ua da  pe l o  p r ó p r i o  d oe n te  e  a p re se n ta da  e m  r e un iã o  c l ín ic a  de  
e qu ipa ,  c om  um a  se m a na  de  a n te c e dê n c ia ,  ou  su pe r io r  a  v i n t e  e  qu a tr o  
ho ra s ,  m e d ia n te  a u t o r iz a ç ã o  da  e q u i pa  e m  r e sp o s ta  a  um  pe d i do  e sc r i t o  
e f e c tu a d o  pe lo  p ró p r io  doe n te  e  a p re se n ta do  e m  r e un iã o  c l ín ic a  de  
e qu ipa ,  c om  q u i nz e  d ia s  de  a n te c e dê nc ia .  E s ta  l ic e nç a  de  sa íd a  ( s upe r i o r  
a  24  ho ra s)  é  i n f o rm a da  a o  T r i bu na l ,  ta l  c om o  sã o  a va l ia d os  e  r e f e r i do s ,  
o s  p ró s ,  o s  c o n tr a s  e  o  r i sc o  i ne r e n te  a  e s ta  sa í da .  P r e te n de - se  q ue  e s ta s  
sa í da s  te nha m  um  c a rá c te r  r e a b i l i ta t i vo ,  m o t iv o  p e l o  q ua l  o  d oe n te  
de ve rá  a p re se n ta r  um  p la n o ,  i n te g ra do  no  p ro je c to  te r a pê u t ic o  do  u te n te ,  
no  qua l  de ve  m e nc i ona r  a s  a c t i v i da de s  que  p r e te n de  de se nv o l ve r  e  o  se u  
ob je c t i vo .  D e ve m  se r  c o n ta c ta do s  p r e v ia m e n te ,  o s  f a m il ia r e s  o u  
a c om pa nha n te s  do  doe n te ,  n o  se n t id o  d e  i n fo rm a r  e  a lc a nç a r  a  a de sã o ,  
a c om pa nha m e n to  e  su pe r v i sã o  do  u t e n te  ne s ta  sa ída  e  r e g re ss o  à  
c om u n i da de .  E s te  p ro je c to  ta m bé m  é  d i sc u t id o  e m  r e un iã o  ge ra l ,  a p ós  te r  
oc o r r i do ,  c om  o  o b je c t i vo  de  pe rc e be r  e  p o s te r i o rm e n te  t r a ba l ha r  a s  
d if ic u l da de s  se n ti da s  pe lo  doe n te  na  sua  sa í da .  
 
A c t iv i da de s  f a m il ia r e s :  
-  A c om pa n ha m e n t o  f a m i l ia r  -   O c o r r e  q u inz e na lm e n te ,  na  p r e se nç a  
do  p s ic ó l og o ,  u te n t e  e  s ua  f a m íl ia ,  n um a  p e r s pe c t i va  pe da g ó g ic a  e  
p s ic o s soc ia l .  N um a  p r im e ir a  f a se  do  a c om pa nha m e n to  o  o b je c t iv o  é  
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fo rne c e r  à  f a m í l i a  i n fo rm a ç ã o ,  a b ra n ge n d o  a s pe c t o s  r e la c i ona do s  c om  a  
e duc a ç ã o  e  c o n he c im e n to  da  p r óp r ia  doe nç a  e  se u  t r a ta m e n t o ,  
nom e a da m e n te  o  pa pe l  do s  f a m il ia r e s  n o  re c ov e ry  d a  doe nç a  m e n ta l  e  
p ro po r c i ona r  a  pa r t i lh a  de  e xpe c ta t i va s ,  dú v i da s ,  r e c e i o s ,  e n vo lve nd o  o s  
e le m e n t os  f a m il ia r e s  e  p r om o ve nd o  um a  m e lh o r  c om u n ic a ç ã o  e n tr e  e s te s ,  
be m  c om o  m u n i - l o s  de  e s tr a té g ia s  de  c op in g  m a i s  a de q ua da s  e  e f ic a z e s .  
N a  se gu nda  f a se  de s ta  i n te rve nç ã o  p r e te nde - se  da r  ê n fa se  e  t r a ba lha r  a s  
que s t õe s  m a i s  p r ob le m á ti c a s  de te c ta da s  e n t r e  a  r e la ç ã o  f a m il ia r ,  
nom e a da m e n te ,  a  ne g oc ia ç ã o  e  m e d ia ç ã o  de  c on f l i t o s  e ,  se  f o r  e s se  o  
c a so ,  p roc e de r  à  r e duç ã o  d o  n í ve l  de  e m o t iv ida de  e x p re ssa  da s  f a m í l ia s ,  
po is  e s te  q ua n do  e le va d o  c o nd uz  a  um  a um e n t o  d o  n úm e ro  de  r e c a ída s  
do s  d oe n te s .  A  e m oç ã o  e xp re s sa  ne ga t i va  c a r a c t e r iz a - se  pe la  oc o r r ê nc ia  
f r e que n te  de  c om e n tá r io s  c r í t ic o s ,  t a n to  no s  c o n te ú do s  c om o  n o s  
a spe c t o s  voc a i s ,  po r  um a  h o s t i l i da de  m a n i f e s ta  n um  c r i t ic ism o  
ge ne ra l iz a d o  e  e m  o bse rva ç õe s  de  r e je iç ã o  e  p o r  um  s upe re nv o lv im e n t o  
e m oc i ona l .  E m  to d o  e s te  p r oc e ss o  r e a b i l i ta t i vo  do  do e n te  m e n ta l  o s  
f a m il ia r e s  sã o  va l o r iz a d os  c om o  a ge n te s  te r a pê u t ic os ,  sã o  r e c on he c ida s  
a s  ne c e ss i da de s  e  l im ita ç õe s  da  f a m íl ia  m a s  ta m bé m  a s  sua s  
po te nc ia l i da de s  e  e s ta s  sã o  r e f o r ç a da s  num a  a bo rda ge m  p os i t i va .   
 
 -  G ru po  de  a j ud a  –  o c o r r e  m e nsa lm e n te ,  é  c on s t i tu í do  e  
d i na m iz a d o  e xc lu s iva m e n t e  p o r  f a m i l ia r e s  do s  u te n te s ,  a c r e d i ta nd o  q ue  a  
t r oc a  de  i n f o rm a ç ã o  e  pa r t i l ha  de  e xpe r iê nc ia s  e  se n tim e n t o s ,  f u nc i on a  
c om o  su po r te  e  c o la bo r a ç ã o  na  r e s o luç ã o  de  p ro b le m a s  c om u n s ,  a j uda  a  
l i da r  m e lh o r  c om  a  doe nç a  m e n ta l  e  d oe n te ,  m e l h o ra  a s  c om pe tê nc ia s  
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e m oc i ona i s  e  c om un ic a c io na is  do s  f a m i l ia r e s ,  be m  c om o  c om ba te  o  
is o la m e n to  soc ia l  e  e s t i gm a  que ,  m u i ta s  ve z e s ,  i nva de  a  v ida  do s  
f a m il ia r e s  d o  d oe n te .  P r om o ve ,  a s s im ,  o  a um e n to  e  c on so l ida ç ã o  da  r e de  
de  s up o r te  s oc ia l  a tr a vé s  d o  e s ta be le c im e n t o  d e  um a  n o va  r e de  de  
pe r te nç a  ba se a da  e m  p r o b le m a s  c om un s ,  e x pe r iê n c ia s  pa r t i l ha d a s  e  
e s tr a té g ia s  c on ju n t a s  de  c r ia ç ã o  de  r e c u r s os .  O  g ru p o  de  a u t o  a j u da  
func io na nd o  c om o  um  g ru po  c oe so  e  un id o  p od e  ta m bé m  de se m pe n ha r  
um  pa pe l  f un da m e n ta l  na  l u ta  pe l o s  d ir e i t o s  do s  d oe n te s  m e n ta is ,  c om o  o  
d ir e i to  à  ig ua l da de  de  op o r tu n i da d e s ,  e x e rc íc i o  da  c ida da n ia ,  e n tr e  ou tr o s  
 
 O  e n vo lv im e n t o  e  c o la b o ra ç ã o  da s  f a m íl ia s  na  e s tr u tu r a ç ã o  e  
im p le m e n ta ç ã o  d os  p r o je c to s  in d i v id ua i s  de  v ida  é  m u i to  im p or ta n te  p a r a  
a  doe n te  e  e qu i pa  té c n i c a .  E s ta  pa r t ic ipa ç ã o  pe rm i te  um a  m e l ho r  
c om pre e n sã o  do  núc le o  f a m i l ia r  s ob re  a s  e t a pa s  e  p r oc e ss os  de  
r e a b i l i ta ç ã o ,  um a  m e l ho r  a de q ua ç ã o  e m  c a da  um a  da s  e ta pa s ,  a c t ua n do  
e m  c on ju n t o  c om  o s  té c n ic o s ,  c o n tr i bu in do  d i r e c ta m e n te  pa r a  o s  
r e su l ta d os  ob t id os  c om  c a da  um  d o s  u te n te s .   
 S e m pre  q ue  p os s íve l  a s  f a m í l i a s  po de m  c o la b o ra r  e m  c a m pa n ha s  
de  se ns i b i l iz a ç ã o  ou  ou tr a s  a c ç õe s  p r om ov ida s  p e la  c om u n i da de  
te r a pê u tic a .  
 
A c om pa n ha m e n t o  m é d ic o :  
 D e s de  a  e n tr a da  d o  u te n te  p a r a  a  c om un id a de  a té  a o  f in a l  da  s ua  
m e d i da  o  doe n te  é  a c om pa n ha d o  p e l o  m é d ic o  p s i qu ia tr a  q ue  v ig ia  o  se u  
e s ta do  c l ín ic o  m e n sa lm e n t e  e  se m pre  q ue  ne c e s sá r i o ,  be m  c om o  a  
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m e d ic a ç ã o .  A  m e d ic a ç ã o  é  a dm i n i s tr a da  na  p r im e ir a ,  se g un da  e  te r c e ir a  
f a se s  do  p r og ra m a  pe l o  e n fe rm e i ro  e  na  q ua r ta  f a se ,  a pe sa r  de s ta  
c on ti n ua r  na  po ss e  da  e n fe rm a ge m ,  pa s sa  a  se r  r e s po n sa b i l i da de  do  
doe n te  e  a u to - a dm i n is tr a da .  E s ta  m e d i da  t e m  o  p ro pó s i t o  de  p rom ove r  no  
doe n te  um  se n ti do  de  r e sp on sa b i l i da d e ,  a u to nom ia  e  c o n tro lo  so b re  a  
tom a  da  m e d ic a ç ã o .  
 S ã o  ta m bé m  re a l iz a da s  m e n sa lm e n te  e  se m pre  q ue  se  j u s t if i que  
a ná l i se s  c l í n ic a s ,  e m  da ta  in c e r ta  e  se m  a v i so  p r é v i o ,  no  se n t id o  de  
a ve r i g ua r  a  e x is tê nc ia  de  c o n sum os  de  á lc o o l  e  d ro ga s .  
 S e m pre  q ue  fo r  c o ns ide ra d o  pe r t ine n te  o s  u te n te s  sã o  c o ns u lta do s  
no  c e n tr o  de  sa úde  pe l o  m é d ic o  de  c l í n ic a  ge r a l  o u  m é d ic os  e sp e c ia l is ta s  
e  se  ne c e ss á r i o  s u j e i to s  a  e x a m e s  m é d ic os .   
 
R e g im e  de  c o n te nç ã o :  
N o  c a so  de  e x is t i r e m  p o r  pa r te  do  doe n te  c om por ta m e n t os  que  o  
ju s t if iq ue m ,  e s te  po de  se r  c o loc a do  num  qua r t o  de  se g u ra nç a  c om  
v i g i lâ nc ia  e  c on te nç ã o  ( de  a c o rd o  c om  a s  n o rm a s  e  pa d rõe s  é t ic o s  
e s ta be le c i do s) ,  se r - l he  a dm i n i s tr a d o  t e r a pê u t ic a  f a rm a c o ló g ic a  i nc i s iva  
ou  se da t iva  e  se r - lhe  r e s t r i to  o  d ir e i t o  de  c ir c u la r  l iv r e m e n te  n o  
pe r ím e tr o  da  c om u n i da de ,  d u ra n te  o  te m po  que  a  e qu ipa  té c n ic a  a c ha r  
ne c e s sá r io .  
 
V i s i ta s  e  c o n ta c t o s  te le fó n ic o s  o u  a tr a vé s  de  c o r r e s p on dê n c ia :  
N o  q ue  r e spe i ta  a o s  c o n ta c t o s  e  v i s i ta s  d o s  d oe n te s ,  e x is te m  
p roc e d im e n to s  de te rm ina d os ,  a s  v is i ta s  de ve m  oc o r r e r  na  c om u n ida de  e  
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de s de  q ue  se ja m  p ro g ra m a da s  c om  v in te  e  q ua tro  ho r a s  de  a n te c e dê nc ia  
c om  a  e q u i pa  té c n ic a  e  r e s ta n te s  r e s i de n te s  e  d isc u t i da s  e m  r e u n iã o  
c om u n i tá r ia ,  nã o  de ve n d o  pe r tu rba r  a c t iv ida de s  i nd iv i dua is  ou  de  g r u po .  
A s  c ha m a da s  te le f ón ic a s  de ve m  se r  e f e c t ua da s  m e d ia n te  a u to r iz a ç ã o  da  
e qu ipa  té c n ic a ,  e xc e p t ua n do  o s  c a s os  de  d oe n te s  q ue  tê m  e m  sua  po s se  
te le m óv e i s ,  a  c o r r e s po ndê nc ia  de ve  se r  e f e c t ua da  ta m bé m  m e d ia n te  
c on he c im e n to  do s  té c n ic o s .  
 
G e s tã o  f i na nc e ir a :  
 D o a po io  f in a nc e ir o  fo r ne c i d o  à  c om un ida de  te r a pê u tic a  pa r a  o  
t r a ta m e n to  e  r e a b il i ta ç ã o  do s  d oe n te s  m e n ta is ,  d e ve rá  se r  e s t ip u la d o  
c on soa n te  a s  ne c e s s ida de s  e  de spe sa s  de  c a da  u te n te  o  va lo r  m one tá r io  a  
s i  a tr ib u í do  se m a na lm e n t e .  E s te  d i nhe ir o  de ve rá  s e r  ge r id o  p e l o  u te n te ,  
a p re se n ta n do  no  f i na l  da  se m a na  um  r e la tó r i o  da s  de spe sa s ,  a na l i sa do  e  
d i sc u t id o  e m  r e u n iã o  c om u n i tá r ia .   
 O  d in he ir o  f o rne c i do  po r  f a m i l ia r e s  o u  a m ig os  a o  u te n te  ou  ga n ho  
po r  t r a b a l ho  r e a l iz a d o  de ve  se r  e n tr e gue  à  e qu ipa  té c n ic a ,  de  fo rm a  a  se r  
gua r da d o  e  pa r a  se r  u t i l iz a d o ,  te m  de  se r  so l i c i ta d o  e  c om b ina do  
p re v ia m e n te .  
 E s ta s  m e d ida s  p r e te nde m  p ro po rc i ona r  a o  d oe n te  um a  e x pe r iê nc ia  
se m e l ha n te  à  v i vê nc ia  na  s oc ie da de ,  p r e pa ra nd o - o  pa ra  a  s ua  in te g ra ç ã o  
soc ia l  e  f a c i l i ta nd o  a  ge s tã o  f ina nc e ir a  q ue  te r á  de  r e a l iz a r  n o  fu t u ro .   
  
R e gra s  ge r a is  da  c om un i da de  te r a pê u ti c a :  
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-  N ã o  a ba n do na r  a  c om u n i da de  te r a pê u t ic a  se m  a v i sa r ,  ju s t i f ic a n d o  p o r  
e sc r i t o  ( c a r ta  de  sa í da )  o  po rq uê  d o  se u  de se jo  de  a ba nd o no  do  p ro g ra m a  
r e a b i l i ta t iv o ,  se nd o  q ue  s e  o  f iz e r  o  T r i b una l  de  E xe c uç ã o  de  P e na s  se r á  
in f o rm a do  e  tom a da s  a s  p r o v i dê nc ia s  le ga is  ne c e s sá r ia s .  E m  c a s o  de  
de s is tê nc ia  o  d oe n te  vo l ta  a  se r  in te g ra d o  na  U n ida de  de  In te r na m e n to  de  
P s i qu ia tr i a  F o re nse  do  H o s p i ta l  M i gue l  B om ba rd a ;  
-  S ó  p ode  a use n ta r  da  c om u n ida de  te r a pê u t ic a  que m  e  qua nd o  e s t ive r  
a u t o r iz a d o ;     
-  V i ve r  e m  e s p ír i to  de  e n tr e - a j uda  e  c om u n ic a ç ã o ;  
-  P a r t i c i pa r  na s  r e un iõe s  e  n a s  a c t i v ida de s  p r og ra m a da s ;  
-  A c e i ta r  a  a u t o r i da de  d os  c o la b o ra d o re s  d o  p r o je c t o ;  
-  D i sc u t ir  a s  que s tõe s  de  c on f l i t o  i n tr a -p e s soa l  o u  r e la c i o na l  e m  r e un iã o  
ou  c om  um  m e m b ro  da  e q u i pa  t é c n ic a ;  
-  A c e i ta r  a  l im ita ç ã o  do  d i nhe ir o  se m a na l  pa r a  de s pe sa s  pe s so a i s ;  
-  S ó  t om a r  be b ida s  a lc o ó l ic a s  q ue m  e s t i ve r  a u t o r iz a d o ;  
-  A c e i ta r  a  p ro ib iç ã o  de  po sse  ou  c on s um o  de  d r oga s ,  s ob  pe na  de  
e xp u l sã o ;  
-  A c e i ta r  a  p ro ib iç ã o  d o  u so  de  v io lê nc ia  f í s ic a  ou  ve r ba l ,  so b  pe na  de  
e xp u l sã o ;  
-  C on su l ta r  o  m é d ic o  de  c l ín ic a  ge r a l  ou  de  o u t r a s  e spe c ia l i da de s ,  
qua nd o  i nd ic a do ;  
-  A c e i ta r  r e a l iz a r  e xa m e s  e  a ná l ise s  c l í n ic a s  se m pre  que  a  e qu i pa  té c n i c a  
c on s i de ra r  ne c e ssá r io ;    
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-  A pe na s  tom a r  m e d ic a ç ã o ,  se  pa r a  ta l  t i ve r  p r e sc r iç ã o  m é d i c a ,  a c e i ta n d o  
que  to do  e  qua l que r  t i p o  de  m e d ic a ç ã o  d e ve  e s ta r  na  p o sse  do s  
e n fe rm e iro s ,  
-  N a  c oz in ha  é  o b r iga tó r i o  o  u s o  de  lu va s ;  
-  É  p r o i b i da  a  t r oc a  de  o b j e c t o s  pe ss oa i s .  
A s  r e g ra s  po de m  se rv ir  p a r a  c o loc a r  l im i te s ,  p r om o ve r  n ov a s  
a t i t ude s  e s tr u t u r a n te s ,  ga r a n tir  a  e s ta b i l i da de  e  a  t r a n qu i l i da de  d o  
a m b ie n t e ,  p r om o ve r  c u id a d os  de  sa úd e ,  p r om o ve r  a  p os s íve l  
r e o rga n iz a ç ã o  da  r e la ç ã o  c om  a  f a m í l ia .  A  c om u n i da d e  te r a pê u t ic a  nã o  é  
um a  p r isã o ,  m a s  o  nã o  c um pr im e n to  de s ta s  e  o u t r a s  r e g ra s  p ode m  
o r i g i na r  pe na l iz a ç õe s ,  ta i s  c om o ,  a d ve r tê nc ia ,  r e pe n sa r  o  p ro g ra m a ; 
e xp u l sã o  d o  p r og ra m a .  
 
5 ª  F ase  -  R e i n se r ç ão  so c i a l  d o  u te n te  ( in c lu s ão  
h ab it ac ion a l /r e s i d e n c i a l) .  
E s ta  f a s e  r e s um e  t oda  a  i n te r ve n ç ã o  é ,  p o r ta n t o ,  o  g r a n de  o b je c t iv o  
do  p ro g ra m a .  A  in te g ra ç ã o  so c ia l  é  um  do s  te m a s  a bo r da d o s  d u ra n te  a  
in te r ve nç ã o  r e a b i l i ta t i va  e ,  m a i s  c onc re ta m e n te ,  no  de se nv o lv im e n t o  d o  
p ro je c to  in d i v id ua l  de  v i da .  A  s ua  p r e pa ra ç ã o  de ve  te r  i n íc i o  c e r c a  de  
se i s  m e se s  a n te s  d o  té rm i no  da  m e d id a  de  in te rn a m e n to  de  se g u ra nç a ,  
ne s se  se n ti do  o s  té c n ic os  e m  c on j un to  c om  o  u te n te  de v e m  a d op ta r  
m e d i da s  pa r a  a  inc lu sã o  ha b i ta c io na l/r e s ide n c ia l  do  doe n te  na  
c om u n i da de ,  c om o  p r oc e de r  à  a r t ic u la ç ã o  c om  in s t i tu iç õe s  soc ia is  de  
fo rm a  a  a p o i a r  um a  in te g ra ç ã o  in de pe n de n te  e  a u t ón om a  r e la t iva m e n te  à  
f a m íl ia  ( po r  e xe m p l o ,  pe d i do  de  a p o io  f ina nc e iro  pa r a  r e nda  de  
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ha b it a ç ã o )  ou  qua nd o  e s ta  nã o  f o r  p o s s íve l  p ro po r c i ona r  c on d iç õe s  pa r a  
o  a c o lh im e n t o  e m  a m b ie n te  f a m il ia r ,  c u j o s  ob je c t i v os  c om p le m e n ta m  os  
de se nv o lv id o s  pe lo s  u te n te s ,  c om  a  in te n ç ã o  de  c o ns t i t u i r  um a  r e de  de  
a po io  e  su po r te  soc ia l .  
 
6 ª  F ase  –  A va l iaç ão  d o  p r o gr am a r e ab il it a t iv o .  
 C om  a  f i na l i da de  de  p r om o ve r  um a  m e l ho r ia  c on tí n ua  d o  tr a ba lh o  
r e a l i z a d o ,  de se n vo l ve - se  um a  m e to do lo g ia  de  a va l ia ç ã o  c o la b o ra t i va  
r e gu la r  do s  se r v iç o s  p r e s ta d os .  E s ta  m e to do lo g ia  é  p r a t i c a da  pe l o s  
p ro f i ss io na is  da  c om un i da de  te r a p ê u tic a  q ue  a s sum e m  um  pa pe l  de  
a va l ia do re s ,  f a c i l i ta d o re s  de  t o do  o  p r oc e s s o ,  t r a duz in d o - se  no  tr a ba l ho  
c on ju n to  c om  t od os  o s  pa r t ic i pa n te s  (u te n te s  e  f a m í l i a s ) .  E s ta  a va l ia ç ã o  
r e gu la r  pe rm i te  m e lh o ra r  o s  p roc e ss o s  e  e s tr a té g ia s  qu e  p r om o ve m  o  
e m p orw e rm e n t ,  re c ov e r y  e  pa r t ic i pa ç ã o  soc ia l  da s  pe s soa s  c om  doe nç a  
m e n ta l ,  o b j e c t iv o s  fu nda m e n ta i s  ne s te  p r og ra m a .  A s s im  se nd o ,  o  
p ro je c to  in d i v id ua l  de  v i da ,  p ode  se r  r e e s tr u t u r a do ,  a  qua lq ue r  a l t u r a  do  
se u  de se n vo lv im e n t o ,  c o ns oa n te  a s  ne c e ss i da de s  e  i n te r e s se s  de  c a da  
u te n t e .   
 A  a va lia ç ã o  g l oba l  d o  p ro g ra m a  r e a b i l i ta t i vo  é  r e a l iz a d a  e m  
c on ju n to  pe la  e qu i pa  té c n i c a ,  u te n te s  e  se us  f a m il ia r e s ,  c om  ba se  na s  
e xpe r iê nc ia s /v ivê nc ia s  e  in f o rm a ç ã o  r e c o l h i da  d u ra n te  o  
de se nv o lv im e n t o  d o  p r og ra m a ,  be m  c om o  n um a  f a se  p os te r io r  ( fo l low  
up ) ,  e m  q ue  o s  u te n t e s  sã o  a c om pa n ha d os  a pó s  a  s ua  sa í da  da  
c om u n i da de  te r a pê u t ic a .   
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D e  fo rm a  a  po de r  se r  a va l ia da  a  e f ic á c ia  d o  p r og ra m a ,  no  que  
c onc e r ne  à  e v o luç ã o  d o  e s ta do  c l ín ic o  do  u te n te ,  a da p ta ç ã o  à  c om u n i da d e  
te r a pê u tic a  e  be m - e s ta r  p s ic o l óg ic o ,  o s  p s ic ó lo go s  r e a l iz a m  a va lia ç õe s  
p s ic o l óg ic a s  a o s  u te n te s  e m  q ua tr o  m om e n to s  d is t in to s .  A  a va l ia ç ã o  
p s ic o l óg ic a  é  e f e c tua da  n um  m om e n to  in ic ia l ,  se m pre  que  e n tr a  um  no vo  
u te n t e  na  c om u n i da de ,  a f im  d e  pe rc e be r  e  a v a l ia r  o  se u  fu nc i on a m e n to  
m e n ta l  e  p ode r  te r  in f o rm a ç ã o  q ue  pe rm i ta  o  de se n vo lv im e n t o  de  um a  
in te r ve nç ã o  te r a pê u t ic a  e  a p re c i a ç ã o  da  e v o l uç ã o  c l ín ic a .  A  a va lia ç ã o  
p s ic o l óg ic a  p od e  a c o n te c e r  pe r io d ic a m e n te ,  p o r  s o l ic i ta ç ã o  do  T r ib una l  
de  E xe c uç ã o  de  P e na s ,  na s  q ua i s  é  da d o  um  pa re c e r  s o b re  o  
func io na m e n t o  p s ic o ló g ic o  do  u te n te ,  s ob re  a  sua  a da p ta ç ã o  à  
c om u n i da de ,  e v o l uç ã o  da  s ua  s i tua ç ã o  c l í n i c a  e  r i sc o  de  v i o lê nc ia  
(pe r i g os ida de ) .  A  a va lia ç ã o  p s ic o ló g ic a  é  ta m bé m  re a l iz a da  n o  â m b i to  do  
p ro je c to  de  sa ída  te m porá r ia ,  e s ta  te m  c om o  o b j e c t iv o  a va l ia r  a  
c a pa c i da de  e  v ia b i l i da de  de  um  u t e n te  e s ta r  f o r a  da  c om u n ida de  p o r  um  
pe r í od o  su pe r i o r  a  v i n te  e  qua tr o  h o ra s .   
C e rc a  de  q u i nz e  d ia s  a n te s  de  te rm i na r  a  m e d i da  de  in te r na m e n t o  
de  se gu ra nç a  é  r e a l i z a da  um a  a va l ia ç ã o  g l ob a l  do  p ro g ra m a  r e a b i l i ta t iv o  
c om  o  u te n te  e  f a m í l ia ,  ne s se  se n ti d o ,  é  e f e c t ua da  um a  ú l t im a  a va l ia ç ã o  
p s ic o l óg ic a ,  a  f im  de  pe r c e be r  a  e vo l uç ã o  do  u te n te  e  a  f o rm a  c om o  a  
in te r ve nç ã o  p s ic o ss oc ia l  a c t uo u  e  sã o  r e a l iz a da s  e n tr e v i s ta s / r e u n i õe s  
c on ju n ta s  c om  o s  té c n ic o s ,  u te n te  e  f a m íl ia  o n de  é  f e i to  um  ba la nç o  
so b re  o  pe r c u r s o  de  r e a b il i ta ç ã o ,  é  c on f irm a do  se  o s  o b je c t iv o s  d o  
p ro g ra m a  r e a b i l i ta t iv o  e  d o  p r o je c t o  i nd iv i dua l  de  v ida  do  u te n t e  fo r a m  
a lc a nç a d os  e  é  a na l i sa d o  o  g r a u  de  a u t o - sa t is f a ç ã o  do  in d i v íd uo  c om  
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e xpe r iê nc ia  de  d oe n ç a  m e n ta l  e  do s  f a m il ia r e s  q ue  pa r t ic i pa r a m  na  
in te r ve nç ã o .  T a m bé m  e m  r e u n i ã o  ge ra l ,  c om  a  pa r t ic i pa ç ã o  d os  ou tr o s  
r e s i de n te s  é  de ba ti do  o  pe r c u r so  do  u te n te ,  s ua s  d if ic u l da de s ,  c on qu i s ta s ,  
de i xa n d o  o  s e u  te s te m un ho  e  e xe m p lo  pa ra  o s  ou tro s .  
N a  a va lia ç ã o  do  p ro g ra m a  d e  i n te r ve nç ã o  pa ra  a lé m  d os  m é to do s  
a va l ia t i vo s  já  r e f e r id os ,  ta m bé m  po de m  se r  u t i l iz a d os  in s trum e n to s  q ue  
a va l ia m  e m  q ue  m e d i da  o s  se r v iç o s  im p le m e n ta m  p rá t ic a s  o r ie n ta d a s  
pa r a  o  re c ov e ry ,  c om o  o  R e c ov e ry  O r ie n te d  S y s te m s In d ic a t o r s  (O nke n  e  
c o l . ,  2 0 02 ;  c i ta do  po r  D ua r te ,  2 0 07 ) ;  o  R e c ov e ry  S e lf  A ss e s sm e n t 
(O ’C o nne l l ,  2 00 3 ;  c i ta d o  p o r  D ua r te ,  2 00 7 ) ,  q ue  p os s ib i l i ta  a  a va l ia ç ã o  
da s  d if e r e n te s  pe r spe c t iva s ,  u t i l iz a d o re s ,  f a m í l ia s  e  p ro f i ss io na is  e  o  
R e c ov e ry  E nc ha nc in g  E n v ir onm e n t (R i dg w a y ,  20 05 ;  c i ta do  p o r  D ua r te ,  
20 07 ) ,  que  a va l ia  o  re c ov e ry  a  n íve l  i n d i v i du a l  e  a  n í ve l  da  o r ie n ta ç ã o  
do s  se r v iç o s .  
 A p ós  a  sa í da  d o s  d oe n te s  da  c om u n i da de  e s te s  de ve rã o  c on t in ua r  a  
se r  a c om pa n ha do s  pe l o  m é d ic o  p s i qu ia tr a  a  pe lo  p s ic ó l og o  d u ra n te  um  
pe r í od o  d e  se is  m e se s  e m  se ss õe s  qu i nz e na i s ,  de  f o rm a  a  p ode r e m  se r  
r e a l i z a d o  um  fo l l ow  up ,  e m  q ue  s e  a va l ia m ,  a  e vo lu ç ã o  c l í n ic a ,  a  
r e in te g ra ç ã o  e  a da p ta ç ã o  s oc ia l  e  a  e f ic á c ia  d o  p r og ra m a  r e a b i l i ta t i vo  e m  
ge ra l .  
 
C r on ogr am a e  c a le n d ar iz aç ão  
 O  p r og ra m a  r e a b il i ta t iv o  e s tá  d i v id id o  e m  se i s  f a se s  de  
in te r ve nç ã o ,  se nd o  q ue  a  p r im e ir a  f a se  c o r r e s po nde  à  t r ia ge m  do s  u te n te s  
pa r a  r e a l iz a ç ã o  d o  p ro g ra m a  e  i ng re s so  na  c om un i da de  te r a pê u t ic a  e  de ve  
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te r  a  d u ra ç ã o  de  um  m ê s .  A  se g u nda  f a se  de ve  d e c o r r e r  e m  do i s  m e se s  e  
d iz  r e sp e i to  à  e la bo ra ç ã o  de  c on tr a to  de  a de sã o  a o  p ro g ra m a  e  
e s ta be le c im e n to  e  a da p ta ç ã o  d os  doe n t e s  na  c om un ida de  te r a pê u tic a .  O  
p la ne a m e n t o  e  e la bo ra ç ã o  do  p ro je c to  in d iv id ua l  de  v i da  c o ns t i t ue m  a  
te r c e ir a  f a se  e  de v e  se r  r e a l iz a d o  e m  tr ê s  m e se s .  A  qu a r ta  f a se  
c o r r e s p on de  a o  de se n vo lv im e n t o  d o  p r o je c t o  i nd i v i dua l  de  v ida ,  que  de ve  
te r  i n íc i o  a s s im  q ue  e s te  f o r  de l i ne a do  e  d u ra r  o  r e s ta n te  te m p o  d e  
m e d i da  de  in te r na m e n t o  de  se g u ra nç a ,  a té  o  u te n te  p o de r  sa ir  e m  
l i be r da de  e  r e in se r id o  na  c om u n ida de .  A  qu in ta  f a se  d o  p r og ra m a  
e qu iva le  à  r e in se r ç ã o  s oc ia l  do  u te n te  na  c om u n i da de ,  e s te  é  um  tr a ba l ho  
que  é  e la b o ra do  e  de se nv o lv id o  d u ra n te  to d o  o  te m p o  de  e s ta d ia  na  
c om u n i da de  te r a pê u t ic a  m a s  de v e  se r  t r a d uz id o  na  p r á t ic a ,  ou  se ja ,  de v e  
c om e ç a r  a  se r  p r e pa ra d o  c e r c a  de  se i s  m e se s  a n te s  d o  té rm in o  da  m e d ida  
de  i n te r na m e n t o  de  se gu ra nç a .  A  se x ta  f a se  pe r te nc e  à  a va l i a ç ã o  do  
p ro g ra m a  r e a b i l i ta t iv o  q ue  de ve  oc o r r e r ,  nã o  só  du ra n te  t od o  o  
de se n r o la r  do  p ro g ra m a ,  m a s  m a i s  e s pe c if ic a m e n te ,  q u i nz e  d ia s  a n te s  de  
te rm i na r  a  m e d i da  de  in te r na m e n t o  de  se g u ra nç a  e  n um a  f a se  po s t e r i o r  à  
sa í da  d o  u te n te  da  c om un i da de  te r a pê u ti c a  pa r a  o  m e i o  e x te r io r ,  on de  é  
a c om pa nha d o  d u ra n te  s e i s  m e se s .  
 
S u p e r v i s ão  
 A  s upe r v i sã o  da s  a c t i v i da de s  de se nv o lv ida s  p e l o s  u te n te s  de n tr o  
ou  f o r a  da  c om u n ida de  é  r e a l iz a da  m u t ua m e n te  p o r  t o do s  o s  r e s i de n te s ,  
se m pre  que  po s s í ve l ,  e  pe la  e q u i pa  té c n ic a .  U m  c on te x t o  r e s id e nc ia l  
im p lic a  e m  do e n te s  m e n ta i s  c ró n ic o s  um a  su pe r v i sã o ,  po i s  e s te s  do e n te s  
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a p re se n ta m  d if i c u lda de s  e m  l ida r  c om  a s  te n s õe s  qu o ti d ia na s  i ne r e n te s  à  
r o t in a  d iá r ia  da  c a sa ,  p ode m  c om pr om e te r  a  t om a  da  m e d ic a ç ã o ,  a  
a l im e n ta ç ã o ,  c r ia n d o  a s  c on d iç õe s  pa r a  a  su r g im e n to  de  r e c id iv a s .   
 N o  q ue  c onc e r ne  à  s u pe rv i sã o  do  tr a ba l ho  p ro du z i do  pe l o s  
té c n ic os ,  c on s i de r o  e s se nc ia l  a  e x i s tê nc i a  de  um  a c om pa n ha m e n t o  
p s ic o l óg ic o  no  se n t id o  de  va lo r iz a r  o  t r a ba l h o  de  e qu ipa  ( l iga ç ã o ) ,  
d im in u ir  o  is o la m e n to ,  a m p l ia r  a  f o rm a  de  e n te n d im e n t o  da  c om u n ic a ç ã o  
do  doe n te ,  d im i nu ir  o  “ bu r n -o u t”  qu e  a f e c ta  a s  p ro f is s õe s  de  p r e s ta ç ã o  
de  c u ida do s  na s  á r e a s  d a  sa úde ,  no  f un do  é  um  tr a ba lh o  de  p r e v e nç ã o  q ue  
p r e te n de  a  m a n u te nç ã o  da  sa ú de  m e n ta l  d os  p ro f i ss io na is  e  da  e f ic á c ia  
do s  se r v iç o s .  
  
R e c u r s os  h u m a n o s  
 C on s t i tu iç ã o  da  e q u ipa  m u l t id is c i p l i na r :  P s iq u ia tr a /D ir e c to r  
c l í n ic o ,  P s ic ó l o go  c r im i na l /C oo rde na d o r ,  P s ic ó l og o  c l í n ic o ,  d o is  
e n fe rm e iro s ,  a s s i s te n te  soc ia l  e  té c n ic o  p s ic o s s oc ia l .  
 
P ar c e r i a s   
-  D ir e c ç ã o  g e ra l  do s  se rv iç o s  p r i s i o na i s  e  D ir e c ç ã o  ge ra l  d e  R e i nse r ç ã o  
S oc ia l ,  n o  se n ti do  de  o b te r  a u to r iz a ç ã o  e  a p o io  na  r e a l iz a ç ã o  d o  
p ro g ra m a  de  i n te r ve nç ã o  r e a b il i ta t iv o .   
-  T r i bu na l  de  e xe c uç ã o  d e  pe na s ,  no  se n t id o  e m  q ue  é  ne c e ss á r ia  
a u t o r iz a ç ã o  pa ra  c um pr im e n t o  de  m e d i da  de  in te r na m e n t o  de  se g u ra nç a  
e m  c om u n i da de  te r a pê u t ic a  e  p os te r io rm e n te  vã o  se nd o  ta m bé m  
ne c e s sá r ia s  a u to r iz a ç õe s  pa r a  r e a l iz a ç ã o  p r á t ic a  do s  p r o j e c t o s  in d iv id ua is  
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de  v ida ,  que  p r e s s up õe  um a  a be r tu r a  p ro g re ss i va  pa r a  a  c om u n i da de  
loc a l .  
-  H o sp it a l  M ig ue l  B om ba rda ,  c om  o  in tu i to  de  c o la b o ra r  e  f a c i l i ta r  o  
p roc e s so  de  tr ia g e m  e  se le c ç ã o  do s  doe n te s ,  be m  c om o  o  a c e ss o  a o s  
p roc e s so s  c l ín ic os  e  ju d ic ia i s  d os  m e sm o s .  
-  C â m a ra  M un ic ipa l  de  L i sb oa  e  a u ta r qu ia s ,  n o  se n t i do  de  
d i sp on i b i l iz a r e m  um  e spa ç o  h a b ita c i ona l  q ue  p o ssa  se r  u sa do  c om o  
c om u n i da de  te r a pê u t ic a  e  n o  â m b i to  de s te  p ro g ra m a  r e a b i l i ta t i vo  e  
pe rm i t ir e m  o  l i v r e  a c e ss o  o u  pe l o  m e n os  f a c i l i da de  de  a c e ss o  a  
in s t i tu iç õe s  ou  e m pre sa s  m un ic i pa is ,  c om o  p i sc ina s  m u n ic i p a i s ,  
pa v il h õe s  de s po r t iv o s ,  e n tr e  o u tr a s .    
-  I n s t i t u t o  de  S o li da r ie da de  e  S e g u ra nç a  s oc ia l ,  no  que  r e spe i ta  a  um a  
pa r te  do  f i na nc ia m e n t o  d o  p r og ra m a  r e a b i l i ta t i vo ,  be m  c om o  o u tr o s  
a po io s  pa r a  m e d ic a ç ã o  o u  o u tr a s  de s pe sa s  de  sa úde ,  pa s se  s oc ia l ,  a po io  
e c on óm ic o  p a ra  pa ga m e n t o  de  r e nda s  pa r a  u te n te s  a p ós  sa í da  da  
c om u n i da de ,  e n tr e  o u t ro s .  
-  M in is té r io  da  e d uc a ç ã o  e / ou  M in i s té r i o  d o  E ns in o  s u pe r i o r ,  n o  s e n ti do  
de  de sb lo q ue a r  a p o io s  c om o  a p o i o  s oc ia l  e sc o la r ,  bo l sa s  de  e s tu d o  e  
r e duç ã o /i se n ç ã o  de  p r op i na s .    
-  C e n tr o  de  E m pr e g o  e  F o rm a ç ã o  P r o f i ss i ona l ,  c om  a  f ina l ida de  d e  
d i sp on i b i l iz a r  c u r s os  de  fo rm a ç ã o  p ro f is s io na l ,  e s tá g io s  e  e m p re g o s  
( e m pre s a s  de  i n se r ç ã o )  pa r a  o s  u te n te s  d a  c om un ida de  t e r a pê u tic a .  
-  E m pre sa s  pú b lic a s  e /o u  p r iv a da s  e  C o nfe d e ra ç ã o  E u r o pe ia  de  E m pre sa s  
de  In se r ç ã o  e  C o ope ra t iva s  pa r a  P e s soa s  e m  D e sv a n ta ge m  P s ic o ss oc ia l  
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(C E F E C ) ,  c om  o  ob je c t i vo  de  i nc lu ir  c om o  t r a ba lha d o re s  e s te s  
in d i v íd uo s  q ua lif ic a do s .   
-  E sc o la s  e  u n ive r s ida de s ,  c om  a  f i na l i da de  de  a c o l h e re m  o s  u te n te s  d a  
c om u n i da de  c om o  a l un os .  
-  C e n tr o  de  s a úde  e  la b o ra tó r io  de  a n á l ise s  c l í n i c a s ,  no  se n ti d o  e m  q ue  se  
p r e te n de  q ue  se ja m  p re s ta d o s  c u ida do s  d e  sa úde  que  nã o  po s sa m  se r  
p r a t ic a do s  pe l o  m é d ic o  ou  e n fe rm e iro s  da  c om un ida de  t e r a pê u tic a ,  
nom e a da m e n te  e xa m e s  e  a ná l i se s  c l ín ic a s  e  e n c a m in ha m e n t o  pa ra  
e spe c ia l i da d e s  m é d ic a s .    
  
M ar k e t in g  s oc i a l  
 C om  o  o b je c t i vo  de  p os s i b i l i ta r  e  f a c i l i ta r  a  d iv u l ga ç ã o  e  
a p re se n ta ç ã o  do  P r o g ra m a  de  in te r ve nç ã o  r e a b i l i ta t iv o  d o  d oe n te  m e n ta l  
in im p u tá ve l  e  m a i s  c o nc re ta m e n te  da  C om un id a de  te r a p ê u tic a ,  qu e  
de s ig na m os  po r  M un do  N o vo ,  f o i  e la bo ra d o  um  fo l he t o  ( f ig u ra  3 )  c om  a s  
p r i nc ipa is  c a r a c te r í s t ic a s  de s te  p r o je c t o ,  nom e a da m e n te  a  c a r a c te r iz a ç ã o  
da  c om un ida de  te r a pê u tic a ,  de f in iç ã o  de  c o nc e it o s - c ha ve ,  p op u la ç ã o  
de s t i na tá r ia  ( c r i té r io s  de  i nc l u sã o ) ,  o b je c t i vo s  e  f a se s  do  p ro g ra m a  de  
in te r ve nç ã o  r e a b i l i ta t i vo ,  c on s t i t u iç ã o  da  e qu i pa  té c n ic a  e  c o n ta c t o s  da  
c om u n i da de  te r a pê u t ic a  M u nd o  N ov o .  
 E s te  fo l he t o  p ode  se r  u t i l iz a do  e m  d i ve r sa s  s i t ua ç õe s ,  c om o  na  
a p re se n ta ç ã o  do  p r og ra m a  de  i n t e rve nç ã o  a  e n t i da de s  go ve rna m e n ta i s  e  
nã o  go ve rn a m e n ta i s  e  in s t i tu iç õe s /e m pre sa s  q ue  p os sa m  v ir  a  c on s t i tu ir  
pa r c e r ia s ,  be m  c om o  na  p r im e ir a  f a se  d o  p r o g ra m a  de  in te r ve nç ã o ,  n o  
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se n ti d o  e m  q ue  i n fo rm a  e  m o t i va  o s  p os s íve is  u te n te s  e  su a s  f a m íl ia s  
pa r a  a  pa r t ic i pa ç ã o  n o  m e sm o .   
 
C on str an g im e n t os  e  S u ge stõe s   
 P a r e c e m  im p or ta n te s  e  ne c e ssá r ia s  a  e la b o ra ç ã o  e  im p le m e n ta ç ã o  
de  p r og ra m a s  de  i n te r ve nç ã o  ne s ta  e  e m  o u tr a s  á r e a s  da  sa úde  m e n ta l  e  
po pu la ç õe s  c om  p r ob le m á tic a s  soc ia is  e  de  â m b it o  fo r e n se ,  c om o  
r e c lu s os ,  to x ic o de pe nde n te s ,  a lc o ó lic os ,  e n t r e  o u tr a s .  P r e te n de - se  c om  
e s te  t ip o  de  in te r ve nç ã o  m u l t i d i sc ip l ina r ,  a lc a nç a r  a  r e a b i l i ta ç ã o  
p s ic o s soc ia l ,  pe rm it ir  q ue  e s te s  i n d i v í d uo s  de se m pe n he m  pa pe i s  s oc ia i s  
p ro du t iv os  pa r a  a  s oc ie da de ,  p os s ib i l i ta r  o  p le n o  e xe rc íc io  do s  se u s  
d ir e i to s  e  de ve re s  e  p r om o ve r  a  a u t o - sa t is f a ç ã o .  O  g ra nde  ob s tá c u lo  
pa re c e  e s ta r  na  r e a l iz a ç ã o  p r á t ic a  de s te s  ob je c t i v os ,  p o is  a pe sa r  de  
e x i s t i r  le g i s la ç ã o  q ue  a  a p ro va  e  p r om o ve ,  e s ta  de pe nde  da  s e n s i b i l iz a ç ã o  
e  in f o rm a ç ã o  da s  e n t ida de s  go ve r na m e n ta is  e  e sse nc ia lm e n te  d o  se u  
su po r te  e  a po io  f in a nc e ir o .   
 U m a  da s  d if i c u lda de s  se n t id a s  na  e la bo ra ç ã o  de s te  t r a ba l ho  
p r e n de - se  c om  o  f a c t o  de  e x is t i r e m  p ouc a s  m e t o do lo g i a s  de  a va l i a ç ã o  de  
p ro g ra m a s  de  in te r ve nç ã o  c om un i tá r i a ,  nom e a da m e n te  qu a n do  a  
po pu la ç ã o  é  fo r e ns e  c om  p ro b le m á t ic a s  de  sa ú de  m e n ta l .  S ug ir o  e m  
tr a ba l ho s  fu t u ro s  o  de se n vo lv im e n t o  de s te  t ip o  de  m e to d o l og ia s  o u  a  
a f e r iç ã o  e  t r a duç ã o  de  i n s tr um e n to s  e x i s te n te s  no u t ro s  pa ís e s .  
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C O N C L U S Õ E S  
O s doe n te s  m e n ta is  f o r a m  v i s t o s  a o  lo ng o  d os  te m po s  c om o  
pa s s i v os ,  se m  i n ic ia t i va ,  ne m  c a pa c ida de  de  de c isã o  o u ,  p o r  o u t ro  la d o ,  
c om o  a g re s s iv os  e  de s tr u t i vo s  e  e s te s  p r e c onc e i to s  le va ra m  a  que  ou tr a s  
pe s soa s  tom a sse m  o  c o n tro lo  da s  s ua s  v i da s .  O  r e c o n he c im e n to  do s  
d ir e i to s  d o  d oe n te  m e n ta l  e  o  p roc e s so  de  e m pow e r m e n t  p e rm i t i r a m  
tr a ç a r  o  c a m i nh o  pa ra  a  a l te r a ç ã o  de s ta  v i sã o  e  c o nse que n te m e n te  d a  
in te r ve nç ã o ,  n o  se n t i do  e m  que  e s te s  in d i v íd uo s  t om a m  c o n sc iê nc ia  d o  
se u  va l o r  c om o  pe s soa s  e  d o  d ir e i t o  e  da  p os s i b i l ida de  d e  de c id ir e m  
so b re  a s  su a s  v i da s ,  na q ue le  q ue  é  um  p roc e s so  p ro f u nda m e n te  pe ss oa l  
de  r e de sc obe r ta  de  um  n ov o  s e n tim e n to  de  i de n t ida de ,  t r a n sfo rm a ç ã o ,  
c r e sc im e n to ,  f o r t a le c im e n t o  pe ss oa l  pa r a  v i ve r ,  pa r t ic ipa r  e  c on tr ib u i r  
pa r a  a  c om un i da de  ( re c o v e ry ) ,  ( D e e ga n ,  1 98 8 ;  L e e te ,  1 98 8 ;  A h e rn  &  
F is he r ,  1 99 9 ;  c i ta do  po r  D ua r te ,  2 00 7 ) .  T a m bé m  o s  m o v im e n to s  d e  
doe n te s  e  f a m íl ia s  q ue  se  o rga n iz a r a m  pa ra  pa r t ic i pa r  c o n t r i bu ír a m  pa ra  
e s ta s  m u da nç a s  (F a z e n da ,  2 00 8 ) .  
 F o i  ta m bé m  num a  pe r spe c t iva  de  c o n t r i bu iç ã o  pa ra  um  fu tu ro  
m e lh o r  pa r a  e s ta  p op u la ç ã o  que  se  de se nv o l ve u  e s te  t r a ba lh o  e  e s te  
p ro g ra m a  de  i n te r ve nç ã o  r e a b il i ta t iv o .  C o ns i de ra m o s  r e le va n t e  sa l ie n ta r  
a  im p or tâ nc ia  d o  tr a ba lh o  m u l t i d i sc ip l i na r  e n tr e  té c n ic o s  de  vá r ia s  á r e a s  
do  sa be r  que  po s sa m  r e u n ir  c o nhe c im e n t os  e  e s f o r ç o s  n o  se n ti do  do  se r  
b i op s ic o ss oc ia l ,  lo go ,  um a  s o m a  de  vá r ia s  pa r te s  que  no s  c o n s t i t ue m  e  a  
in te r ve nç ã o  te m  de  r e f le c t ir  e s ta  a b o rda ge m .  S e  p o r  um  la d o  e s te  
p ro g ra m a  s e  de s t in a  a  um a  p o pu la ç ã o  f o r e nse ,  que  de  f a c to  c om e te u  um a  
a c to  i l íc i t o  e  se  e nc on tr a  e m  c um pr im e n to  de  m e d i da  de  in te r na m e n to  de  
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se g u ra n ç a ,  ta m bé m  é  ve r da de  qu e  o  s e u  e s ta t u t o  de  in im p u tá ve l  e  
c on se q ue n te  m e d i da  s e  de ve m  à  p r e se n ç a  de  a nom a li a  p s í qu ic a  no  
m om e n to  do  f a c t o  p r a t ic a d o .  N a  p r á t ic a  o  q ue  se  ve r if ic a  sã o  in d iv íd u os  
c om  d up la  p r o b le m á t ic a ,  p s ic opa t o l og ia  e  c r im e ,  p o r ta n to ,  ta m bé m  c om  
ne c e s s ida de s ,  l im i ta ç õe s ,  c a pa c i da d e s  e  c om pe tê nc ia s  e s pe c íf ic a s .  C a da  
té c n ic o  pe r te nc e n te  à  c om un i da de  te r a pê u tic a  e nc on tr a - se  ha b i l i ta d o  pa ra  
in te r v ir  c om  e s te  t i po  de  p op u la ç ã o ,  m a s  a  i n te rve nç ã o  p s ic os so c ia l  
r e que r  a  c on tr ib u iç ã o  de  t od o s  pa ra  um a  m a i o r  e f ic á c i a  n o  tr a ta m e n t o .  
  P e nsa m os  qu e  a  m a i s  e f ic a z  fo rm a  de  r e a b i l i ta r  e  r e in se r ir  o  doe n te  
m e n ta l  se r á  e m  c om un ida de  te r a pê u tic a ,  po is  e s ta  c e n tr a  a  sua  
in te r ve nç ã o  n o  tr a ta m e n t o  a tr a vé s  d a s  in te r a c ç õe s  no rm a i s  d um a  v id a  e m  
c om u n i da de ,  a tr ib u i  a o  in d i v íd uo  um  pa pe l  a c t iv o  n o  tr a ta m e n t o  da  s ua  
doe nç a ,  c o n t a  c om  a po io  e spe c ia l i z a d o  e  p r e s t a  se r v iç o s  de  a c o l h im e n to  
e  a ju da  n o  p r oc e ss o  de  r e a b il i ta ç ã o  p s ic os soc ia l .  O s  se r v i ç o s  p r e s ta d os  
e s tã o  o r ie n ta d os  pa r a  o  re c ov e ry  e  ba se ia m - se  na  te o r ia  do  e m p ow e r m e n t ,  
n e s se  se n ti do ,  o  c o nhe c im e n t o ,  a  e x pe r iê nc ia  e  o s  i n te r e sse s  d os  u t e n te s  
e  sua s  f a m í l ia s  sã o  va lo r iz a do s ,  ve r if ic a n do - se  um a  pa r t ic i pa ç ã o  a  um  
n í ve l  de  i g ua l da d e  c om  o s  té c n ic os ,  n um a  p e r s pe c t i va  de  pa r c e r ia .  E s te  
r e la c io na m e n t o  se m  h ie r a r q u ia s  de  e s ta t u t o  e n tr e  o  p r e s ta d o r  e  o  r e c e p to r  
de  c u ida do s ,  e  c om  ba se  n o  a um e n t o  d o  p od e r  d os  doe n te s  é  o  ú n ic o  q ue  
e v i ta  r e la ç õe s  de  de pe n dê nc ia ,  r e spe i ta  o s  d ir e i t o s  de  c i da da n ia  d o s  
doe n te s  m e n ta is  e  p r om o ve  a  s ua  a u to de te rm i na ç ã o ,  a u to nom ia  e  
r e sp on sa b i l ida de .  P a re c e  e sse nc i a l  po ss i b i l i ta r  a o s  u t e n te s  um a  
r e a b i l i ta ç ã o  p s ic o s soc ia l  s u s te n ta da  n o  a c o m pa n ha m e n t o  m é d ic o ,  
nom e a da m e n te  t r a ta m e n to  f a rm a c o ló g i c o ,  a c om pa nha m e n to  p s ic o l óg ic o  
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in d i v id ua l ,  e m  g ru po  e  f a m i l ia r ,  t r e in o  de  a p t i dõe s  s oc ia i s ,  pa r t ic i pa ç ã o  
soc ia l  ( a c e s so  e  u t i l iz a ç ã o  do s  r e c u r s os  da  c om un i da de  loc a l ) ,  f o rm a ç ã o  
a c a dé m ic a  e / ou  p ro f i ss io na l ,  i n se r ç ã o  no  m e rc a do  de  t r a ba lh o ,  i n te g ra ç ã o  
na  c om un ida de  ( ha b i ta ç ã o ) .  T e n do  c om o  p r inc ip a i s  o b je c t iv os ,  a  
r e a b i l i ta ç ã o  c l í n i c a  e  a  r e i n se r ç ã o  soc ia l  d o  u te n te  n a  c om un ida de  loc a l ,  
a  p r e ve nç ã o  da  r e c id i va  da  doe nç a  e  a  r e i nc idê nc ia  n o  c r im e ,  a  r e duç ã o  
d o  e s t igm a  e  e xc lu sã o  s oc ia l  a s s oc ia do  à  do e nç a  m e n ta l  e  a  p r om o ç ã o  d o  
a c e ss o  a o s  d ir e i to s  e  à  i gua l da de  de  o po r t un ida de s .  
  S a l ie n ta m - se  tr ê s  p r inc í p i o s  e s se nc ia is  pa r a  a  r e a b i l i ta ç ã o :  1 )  t e r  
e m  m e n te  a  p ro te c ç ã o  e  p r om oç ã o  d o s  d ir e i t o s  hum a no s ,  c om o  um  
p r i nc íp io  pa r a  t o da s  a s  p o l í t ic a s  e  p r á t ic a s ;  2 )  t r a ba lha r  e m  pa rc e r ia  c om  
os  doe n te s  e  f a m íl ia s ,  s ó  a  m ud a nç a  do  r e la c io na m e n t o ,  de  um a  r e la ç ã o  
de  c u ida do s  que  é  de pe nde n te  pa r a  um a  r e la ç ã o  de  c o ope ra ç ã o  e  
a u t on om ia ,  pe rm ite  a  pa r t i lha  de  p o de r  e  a  c o n tr i bu iç ã o  pa ra  a  
e m a nc i pa ç ã o ;  3 )  p r om o ve r  a  c ida da n ia ,  ou  se ja ,  p rom ov e r  a  a c e i ta ç ã o  da  
d i ve r s i da de ,  só  a ss im  se  a t in ge  o  e xe rc íc io  do s  d ir e i t o s  e  a  pa r t ic ipa ç ã o  
p le na  na  c om u n ida de .  
 S e gu nd o  F a z e nda  ( 20 08 ) ,  e s te  t ip o  de  i n te r ve nç ã o  c om  o  in tu i to  de  
a lc a nç a r  a  r e a b il i ta ç ã o  p s ic os s oc ia l ,  de pe nde  da  se ns i b i l i z a ç ã o  e  
in f o rm a ç ã o  da s  e n t ida de s  go ve r na m e n ta is ,  do  f o r t a le c im e n t o  da s  
o rga n i z a ç õe s  de  doe n te s  e  f a m í l ia s  e  da  a l te r a ç ã o  da  f o rm a  de  r e la ç ã o  
do s  té c n ic o s  c om  os  doe n te s .  C on s i de r o  q ue  e s te  s e r á  o  p r i nc ipa l  
ob je c t i vo  a  a t i n g ir  e m  tr a b a l ho s  fu t u ro s ,  c om  a  f ina l ida de  de  
im p le m e n ta r  m e lh o re s  fo rm a s  de  i n te r v ir  c om  m e lh o re s  r e s u l ta do s  pa r a  
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o s  u te n t e s  de s te s  p r o je c t o s  r e a b il i ta t iv os ,  sua s  f a m íl ia s  e  pa r a  to da  a  
c om u n i da de .   
 
 
“ A u to nom ia  é  p o is  o  fu nda m e n to  da  d ig n ida de  da  na t u r e z a  hum a na  e  de  
to da  a  na tu r e z a  r a c io na l .”  ( K a n t ,  2 00 0 ,  p .  79 ) .  
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